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RESUMEN 
Se realizó trabajo de investigación "Implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para Disminuir los Accidentes Laborales en la Empresa 
Corporación Pesquera Hillary S.A.C. - Línea Cocido", para realizar este trabajo de 
investigación se procedió a realizar una metodología basada en la recolección de datos 
de la empresa para lo cual se procedió a realizar un diagnóstico de línea base para 
saber en qué condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontraba la 
empresa, también se realizó arboles de problemas para identificar cuáles eran los 
accidentes más frecuentes en la empresa mientras se encontraba en el proceso 
productivo de grated de anchoveta, además se evaluaron los riesgos y peligros para 
cada etapa del proceso productivo elaborándose así el Análisis Seguro de Tareas (AST) 
y la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de sus 
Controles (IPERC), se elaboró un mapa de riesgo para la elaboración de grated de 
anchoveta en salmuera - línea cocido así como los formatos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo los cuales permitirán mantener llevar un control de documentos para 
el personal que se encuentra laborando en el empresa., luego se procedieron a 
implementar los diversos documentos aplicables para que la dirección de la empresa se 
sienta comprometida con el personal y con la empresa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo como son la política de seguridad y salud en el trabajo, las actas 
respectivas de la conformación de comité de seguridad y salud en el trabajo. 
Luego de aplicar toda la metodología mencionada antes se procedió a obtener los 
resultados correspondientes en donde la aplicación del check list en materia de 
seguridad y salud en el trabajo a la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. dio un 
nivel de seguridad de 31.25 % esto Esto nos indica que la empresa necesita con 
urgencia el diseño y aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo. Se evaluaron por criterios en donde los más significativos fueron 
compromiso e involucramiento con un 20 %, política de seguridad y salud en el 
trabajo con un 25%, implementación y operación con un 16%, control de 
información y documentos con un 16% y revisión por la dirección con un 17 %, 
lo que demuestra que la empresa debe invertir más en todo el tema de gestión 
en seguridad y salud en el Trabajo; también se realizó una encuesta al personal 
de la empresa con un total de 1 O ítems los cuales las alternativas de respuesta 
eran : si, no y parcialmente; donde los datos recopilados dieron como resultado 
que el personal respondió negativamente a la mayoría de las preguntas algunas 
con un porcentaje de 100 %, 90 % y 85 % lo que demuestra que el personal no 
se encuentra capacitado ni sensibilizado como para poder afrontar cualquier 
situación de riesgo o peligro laboral. También al momento de realizar los arboles 
de problemas nos dieron como resultado los siguientes problemas: Reumatismo 
o neumonía del trabajador; traumatismo encéfalo craneano; sangrado excesivo 
en dedo índice de mano izquierda de operaria; dolor muscular de espalda de 
operario; dolor muscular intenso de espalda de operario y dolor intenso de 
muñeca mano derecha. Para la evaluación de los riesgos y peligros en la matriz 
IPERC en donde dio como resultado. El proceso de corte, escaldado, pelado, 
cocinado, molienda, envasado y esterilizado. Al análisis de tres y cuatro riesgos 
asociados con sus respectivas consecuencias, le dan un rango de importante y 
posibilita que las medidas de control que se implementen sean semanalmente 
monitoreadas. Se elaboraron los formatos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la corporación pesquera Hillary, los registro fueron del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
ergonómico, registró de equipos de seguridad o emergencia, registro de 
inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, entre otros. 
Palabras claves: sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
accidentes laborales, peligro, riesgo. 
ABSTRACT 
"lmplementing a Management System Safety and Health at Work to Reduce 
Workplace Accidents Hillary fishing corporation company SAC research was 
conducted - Cooked Une ", to perform this research proceeded to perform a 
methodology based on data collection of the company to which it was carried out 
a diagnostic baseline to know which conditions concerning safety and health work 
the company was, trees problems was also performed to identify the most 
frequent accidents in the company while he was in the production process of 
grated anchovy were also risks and hazards for each stage of the production 
process were evaluated carried lnsurance and Tasks (AST) matrix Analysis and 
hazard ldentification, risk Assessment and determination of controls {IPERC), a 
risk map for the development of grated anchovy in brine is prepared - boiled and 
the line formats on safety and health at work which allow you to keep track of 
documents for staff remains employed by the company., then proceeded to 
implement the various documents applicable to the management of the company 
feels committed with staff and the company safety and health at work such as 
security policy and health at work, the records of the respective shaping health 
and safety committee at work. 
After applying all the above methodology before we proceeded to obtain the 
corresponding results where the application check list for safety and health at 
work to the Fisheries Corporation Hillary SAC gave a security level of 31.25% 
This indicates that the company urgently requires the design and implementation 
of a Management System for Safety and Health at Work. Were evaluated by 
criteria where the most significant were commitment and involvement with 20%, 
security policy and health at work with 25%, implementation and operation with 
16% control of information and documents with 16% and revision by management 
with 17%, demonstrating that the company should invest more in the whole issue 
of health and safety management in the workplace; a staff survey company were 
also conducted with a total of 1 O items which the response alternatives 
were: yes, no, partially; where the data collected resulted personnel responded 
negatively to most of the questions sorne with a percentage of 100%, 90% and 
85% which shows that the staff is not trained or sensitized to deal with any 
situation occupational risk or danger. Also at the time of the trees got problems 
result in the following problems: Rheumatism worker or pneumonia; traumatíc 
brain injury; Excessive bleeding index finger left hand would operate; muscular 
backache operator; intense muscular back pain and severe pain operator right 
wrist. For the evaluation of the risks and dangers in the matrix where IPERC 
resulted. The process of cutting, blanching, peeling, cooking, grinding, packaging 
.and sterilization. By analyzing three and four risks associated with their respective 
consequences, give a range of important and enables the control measures 
implemented are monitored weekly. Formats were developed safety and health at 
work for Hillary fishing corporation, the record was the monitoring of physical, 
chemical, biological, psychosocial ergonomic risk factors and agents, registered 
safety equipment or emergency induction log , training, training and emergency · 
drills, among others. 
Keywords: management system safety and health at work, accidents, danger, 
risk. 
l. INTRODUCCION 
Somos un país con altos índices de informalidad. Para hacerle frente, parte 
de nuestra estrategia se basa en promover el conocimiento y la formalidad 
a través de la prevención y la asesoría. 
En el Perú trece de cada 100 trabajadores están expuestos a sufrir algún 
accidente en el trabajo, En este momento nuestro país no tiene estadísticas 
unificadas de accidentes e incidentes de trabajo, ya que no hay un 
organismo que centralice estos datos. 
Como parte de los avances que se han dado en nuestro país en esta 
materia, recientemente se publicó el Reglamento de la Ley N° 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que indica entre otras cosas que el 
empleador debe capacitar a los trabajadores en prevención, además debe 
informarles sobre los peligros existentes, los procesos y precauciones. Es 
una norma fundamental que debe ser cumplida a cabalidad por las 
empresas y que representa un instrumento para medir la eficiencia y la 
efectividad de los sistemas de gestión de seguridad", 
La Seguridad y Salud en el Trabajo constituye una reserva de 
oportunidades para cualquier organización que desee reducir los daños a 
los trabajadores, a la propiedad, mejorar sus procesos, mantener un buen 
clima laboral y en general mejorar sus indicadores de eficacia y eficiencia 
en sus operaciones 
La importancia de esta tesis, es implementar el sistema de gestión y salud 
ocupacional en el trabajo, en la empresa "Corporación pesquera Hillary 
SAC" para capacitar orientar y concientizar al personal que labora dentro 
de ella. 
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11. OBJETIVOS 
2.6.1 Objetivo General 
>- Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuirlos accidentes laborales en la empresa Corporación Pesquera 
Hillary S.A.C- Línea Cocido. 
2.6.2 Objetivos Específicos 
>- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Corporación Pesquera 
Hillary S.A.C en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
>- Elaborar la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. 
' Elaborar el Análisis Seguro de Tareas (AST) para las etapas del proceso de 
conservas-linea cocido. 
);;> Aplicar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su 
control (IPERC), para las actividades de la Línea Cocido. 
' Diseñar el mapa de riesgos para la Línea Cocido de la empresa. 
>- Conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo para la empresa. 
>- Elaborar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST). 
);;> Elaborar los formatos en materia de seguridad para la administración de los 
riesgos laborales. 
);;> Evaluar la tasa de accidentabilidad anual de la empresa para verificar la 
adecuada implementación del sistema de gestión de seguridad. 
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111.· PLAN DE INVESTIGACIÓN 
3.1 Revisión Bibliográfica 
3.1.1 Evolución histórica 
Desde los albores de la industria, el hombre se ha distinguido por el 
desarrollo de su actividad. Dado que su deseo de conservación y su temor 
a lesionarse no eran menos intensos que en la actualidad, se practicaba 
cierto grado de prevención. El padre de la medicina del trabajo fue el Dr. 
Bernardo Ramazzini, médico italiano, que publico en 1770 un libro (de 
Morbis Artificun Diatriba) en el que realiza una descripción de 52 
enfermedades profesionales, entre ellas la silicosis. A él se le atribuye el 
origen de una pregunta que aún se considera fundamental en la atención a 
la salud de los trabajadores: "¿Usted, a que se dedica?".1 
El verdadero concepto de seguridad e higiene en el trabajo puede decirse 
que nace con la revolución industrial iniciada en 1744 en Inglaterra con la 
invención con Jaime Watt de la máquina de vapor que dio origen al 
nacimiento de las grandes industrias y fabricas que vieron aumentar 
considerablemente el número de accidentes sin que progresen en igual 
medida las técnicas para evitarlos. 
Sin embargo, es a principios de siglo cuando el concepto de seguridad e 
higiene industrial comienza a alcanzar importancia, especialmente 
motivado por la creación de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en 
1918 con su servicio de seguridad y prevención de accidentes, en 1921 y la 
gran aportación que puso la denominada escuela Americana de Seguridad 
del Trabajo con sus grandes representantes Heinrich, Simonds, Grimaldi, 
Bird, ... autores de toda una filosofía de la seguridad, que ha constituido la 
base de la actual concepción de esta materia? 
1 Seguridad e higiene en el trabajo un enfoque integral, Creus- Mangosio, 2012, 2p. 
2 Seguridad e Higiene del trabajo, José Marra Cortes Dfaz, 2007, 44p. 
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3.1.2 Concepto de Trabajo 
El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza 
para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la 
subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo 
dentro de la sociedad, la satisfacción personal, la producción de bienes y 
servicios, etc. 3 
Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados 
sobre la salud de los trabajadores, por las condiciones en que el trabajo se 
realiza en el entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales). 
Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la condición 
de trabajo es cualquier característica de este que puede tener influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del 
trabajador. 4 
3.1.3 Concepto de Salud 
A pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, el concepto más 
generalizado de salud viene dado por la opinión, más generalizada que las 
restantes, basada en la concepción ·medica del termino en sus tres 
aspectos: somático fisiológico, psíquico y sanitario.5 
Hay dos tipos de actuaciones para proteger la salud: la prevención y la 
curación. 
La prevención es la forma ideal de la actuación, pues se basa en la 
protección de la salud antes de que se pierda. Esta además plenamente 
justificada desde el punto de vista humano, social, legal y económico. 
3 Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, Antonio Creus Sole, 2013 5p. 
4 Seguridad e higiene en el trabajo un enfoque integral, Creus- Mangosio, 2012, 3p 
5 Seguridad e Higiene en el Trabajo José María Cortes Oíaz. 2007, 29p 
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La curación por el contrario, es una técnica tardía que actúa solo cuando se 
ha perdido la salud.6 
Desde los más elementales conceptos prehistóricos al actual, propuesto 
por la Organización Mundial de la Salud en su triple concepción fisiológica, 
psicológica y social, lo que supone el tránsito de la ausencia de daño o 
enfermedad, en su más limitada acepción fisiológica, al más complejo y 
completo equilibrio y bienestar somático o fisiológico, psicológico- de las 
actividades, de las percepciones - y social - de las relaciones, de los 
grupos, de los factores generacionales - lo que nos lleva a un concepto de 
salud individual? 
3.1.4 Seguridad Industrial 
La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la 
prevención de los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la 
seguridad industrial ha ido cambiando.8 
Se entiende por seguridad industrial la que tiene por objeto la prevención y 
limitación de riesgos, así como la protección de contra accidentes y 
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, bienes o 
al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la 
producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos 
industriales.9 
3.1.5 Accidente de trabajo 
Todo accidente de trabajo es una combinación de riesgo físico y error 
humano. También se puede definir como un hecho en el cual ocurre o no la 
lesión de una persona, dañando o no a la propiedad; o solo se crea la 
6 Prevención de Riesgos Laborales Seguridad y Salud Laboral, Pilar Díaz Zazo, 2009, 2p. 
7 Manual de Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, Juan Carlos Rubio 
Romero, 2005, 3p. 
8 Seguridad e higiene en el trabajo un enfoque integral, Creus- Mangosio, 2012, 29p 
9 Seguridad e Higiene en el Trabajo José María Cortes Díaz. 2007, 90p 
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posibilidad de tales efectos ocasionados por: el contacto de la persona con 
un objeto, sustancia u otra persona; exposición del individuo a ciertos 
riesgos latentes; movimientos de la misma persona. 10 
Es un acontecimiento no deseado que tiene por resultado una lesión, 
enfermedad ocupacional a una persona o daño a la propiedad. 
Generalmente es la consecuencia del contacto con una fuente de energía y 
se origina cuando este contacto sobrepasa la capacidad límite del cuerpo o 
estructura.11 
3.1.6 Enfermedades del Trabajo 
Al igual que los accidentes en el trabajo, las enfermedades laborales son el 
resultado de los acontecimientos no deseados y, generalmente involucran 
el contacto o exposición de la persona con un agente (químico, físico, 
biológico, otros) durante un determinado periodo. 12 
3.1.7 Higiene industrial 
La higiene industrial se dedica específicamente a la prevención y control de 
los riesgos originados por los procesos de trabajo, en vistas a la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores, la protección del medio 
ambiente y la contribución un desarrollo seguro y sostenible. 13 
Los tres términos incluidos en la definición de higiene industrial -
reconocimiento, evaluación y control - delimitan en una secuencia 
lógicamente ordenada tres aspectos de la actividad del higienista 
industrial.14 
10 Seguridad Industrial un enfoque Integral, Cesar Ramirez Cavassa, 1999, 41p. 
11 Seguridad e Higiene Industrial, Alonso Hemández, 2005, 31 p. 
12 Seguridad y salud en el trabajo, Ryan Chinchilla Sibaja, 2010, 41p. 
13 Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, Antonio Creus Sole, 2013 ,441p. 
14 Seguridad e higiene en el trabajo un enfoque integral, Creus- Mangosio, 2012, 133p 
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3.1.8 Toxicología 
La toxicología industrial estudia las sustancias de los procesos tecnológicos 
y sus propiedades con efectos tóxicos, así como las repercusiones de esos 
efectos tanto reversible como irreversible. 
La toxicidad es una propiedad de la materia delimitada por la capacidad de 
producir efectos adversos los organismos vivos, la mayor parte de las 
sustancias no son peligrosas en condiciones habituales, pero pueden llegar 
a ser toxicas si la concentración y el nivel de exposición son lo 
suficientemente altos.15 
3.1.9 Ergonomía 
Ergonomía es el estudio científico de las relaciones entre el hombre y el 
ambiente de trabajo. El término ambiente se utiliza con un sentido mas 
global e incluye también equipos, aparatos, herramientas, materiales, 
métodos de trabajo y la propia organización de trabajo. 16 
Para ampliar este concepto y dado que existe más de una definición, 
mostraremos seguidamente otro significado que fue tomado de los libros 
Aspectos Básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
Nacional de Seguros y temas de ergonomía de la Fundación MAPFRE 
respectivamente: Se define ergonomía como el estudio de la interacción de 
personas con sus actividades, equipo, herramientas y el ambiente físico 
para mejorar, la productividad, la seguridad y la salud en los lugares de 
trabajo. 17 
3.1.10 Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción 
preventiva ya que a partir de la información obtenida con la valoración 
15 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Adolfo Rodellar Lisa, 2007, 92p. 
16 Seguridad e higiene en el trabajo un enfoque integral, Creus- Mangosio, 2012, 1 03p 
17 Seguridad y salud en el trabajo, Ryan Chinchilla Sibaja, 2010, 269p. 
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podrán adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de 
acometer acciones preventivas. Es considerada como un instrumento 
esencial del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales.18 
El análisis del riesgo estudia los efectos potencialmente adversos del 
trabajo, identifica el peligro, estima el riesgo y proporciona su orden de 
magnitud. La evaluación de riesgos es el proceso que sigue a este análisis, 
partiendo del valor del riesgo obtenido . y comparándolo con el riesgo 
tolerable. Si el riesgo es tolerable hay que controlarlo, lo que se denomina 
gestión del riesgo.19 
3.1.11 Prevención de riesgos laborales. 
Es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los 
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros 
y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 
derivados del trabajo. 
La prevención desde el punto de vista de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales constituye un deber moral, aún en el caso 
improbable de que no existiese el perjuicio añadido de unos elevados 
costos económicos y sociales. 
La prevención de los riesgos laborales se esfuerza en conseguir que, al 
desgaste que inevitablemente han de sufrir los trabajadores por el paso 
inflexible de los años, no se añadan los que son consecuencia de realizar 
el trabajo en malas condiciones o sin la debida protección. La prevención 
es obra de todos y no monopolio de algunos. No pueden obtenerse éxitos 
en Seguridad si no es mediante una labor colectiva, siendo necesarios que 
se aúnen los esfuerzos de 
18 Seguridad e Higiene en el Trabajo José María Cortes O faz. 2007, 123p 
19 Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, Antonio Creus Sole, 2013 ,116p. 
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Todos los que intervienen en la producción y se cuente con el acuerdo y la 
colaboración de aquellos a quienes se desea proteger.20 
3.1.12 Técnicas analíticas anteriores al accidente 
La inspección de seguridad tiene como objetivo básico de actuación el 
análisis de los riesgos y la valoración de los mismos para su posterior 
corrección antes de su actuación en accidentes. A continuación el análisis 
de trabajo consiste en identificar potenciales situaciones de riesgo 
asociados a cada etapa del proceso de trabajo.21 
3.1.13 Técnicas analíticas posteriores al accidente. 
Notificación y registro de accidentes que consiste en e establecimiento de 
métodos de notificación y registro de los accidentes ocurridos para su 
posterior tratamiento estadístico, a nivel de empresa, autonómico o 
nacional. La investigación de accidentes tiene como objetivo la detección 
de las causas que motivan los accidentes notificados a fin de utilizar la 
experiencia obtenida en la prevención de futuros accidentes.22 
3.1.14 Clasificación de los factores de riesgo 
Los diversos peligros o factores de riesgos que pueden causar daños a la 
salud, malestar e ineficiencia significativa en los trabajadores pueden 
clasificarse en: 
a. Físico 
La DIGESA, considera dentro de este rubro a los riesgos que representan 
intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 
proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar; entre los 
más importantes se pueden considerar: ruido, vibración, temperatura, 
humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes 
20 DIGESA. Manual de salud ocupacional. Perú, 2005. 24 p 
21 Seguridad e Higiene en el Trabajo José Maria Cortes Díaz. 2007, 121 p 
22 Seguridad e Higiene en el Trabajo José María Cortes Díaz. 2007, 121 p 
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(infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia), radiaciones ionizantes (rayos x, 
alfa, beta, gama)23. 
Cuando se altera de forma brusca el medio ambiente en que el colaborador 
desempeña sus actividades con normalidad, se está atentando contra su 
bienestar físico lo cual puede producir un accidente o una enfermedad del 
tipo ocupacional. 
b. Ergonómico 
Se les considera a aquellos que afectan las posturas normales de 
funcionamiento de alguna de las partes del cuerpo humano, por lo que se 
propone que "las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la 
infraestructura física del ambiente de trabajo deben ser por lo general 
diseñados y construidos considerando a las personas que lo usarán", en 
este sentido se debe optar por adaptar las herramientas e infraestructura 
del puesto de trabajo, antes de permitir que el personal realice operaciones 
que afecten su correcta postura24. 
Es de suma importancia que los colaboradores sientan que su lugar de 
trabajo le facilita el desempeño de sus actividades y así lograron una mejor 
productividad lo cual es de suma importancia para el desarrollo de la 
empresa. 
c. Mecánicos 
Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que pueden 
dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 
herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 
23 DIGESA. Manual de salud ocupacional. Perú, 2005. 24 p. 
24 OIGESA. Manual de salud ocupacional. Perú, 2005. 30 p. 
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El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de 
elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una función 
productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún 
punto o zona concentraciones de energía, ya sea energía cinética de 
elementos en movimiento u otras formas de energía (eléctrica, neumática, 
etc.)25. 
d. Eléctrico 
Entre las medidas preventivas que se deben tomar destacan por un lado, 
asegurarse de que los equipos e instalaciones con los que trabaja están en 
buen estado y en caso de anomalía (como por ejemplo cables pelados, 
humo o chispas) llamar a un electricista, y por otro, el respeto a las normas 
de uso de aparatos eléctricos y el uso de aislantes que protejan el cuerpo, 
como por ejemplo guantes. Por último, mencionar que trabajar sobre un 
suelo seco y no mojado, reduce este tipo de riesgos. 26 
e. Químico 
Están constituidos por elementos y sustancias químicas orgánicas e 
inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, 
trasporte, almacenamiento o uso, pueden entrar en contacto, con el 
organismo mediante inhalación, absorción cutáneo o ingestión, provocando 
intoxicación, quemaduras. irritaciones o lesiones sistémicas. dependiendo 
del grado de concentración y el tiempo de exposición.'r27 .. 
f. Biológicos 
El riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 
derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la salud humana. 
Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, 
25 Prevención de riesgos laborales [En lfnea]. Madrid: Universidad 111 de Madrid, 2010 [Fecha de 
consulta: 12 de Febrero del2014] 
26 Gufa Interactiva Socio laboral! (en línea) (fecha de consulta: 22 de enero 2014). 
Disponible en: http://www. ugt.es/juventud/guia/cap4. pdf 
27 DIGESA. Manual de salud ocupacional. Perú, 2005. 23 p 
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virus o toxina que puede resultar patógena. El término riesgo biológico está 
muy ligado al campo de la prevención de riesgos laborales28 • 
g. Psicosociales 
Según la DIGESA está directamente relacionada con la organización, el 
contenido del trabajo y la realización de las tareas, que afectan el bienestar 
o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al normal y 
adecuado desarrollo del trabajo29. 
Se entiende que cada individuo tiene una personalidad distinta y única, por 
lo que ante determinada condición psicosocial laboral adversa, es 
altamente probable que no todos reaccionarán de la misma forma. Entre los 
principales problemas que se pueden presentar por este tipo de riesgo se 
encuentran los cambios y alteraciones radicales en el comportamiento del 
trabajador. 
3.1.15 Los riesgos profesionales y su Prevención 
El trabajo y la salud están fuertemente relacionados, ya que, por un lado, 
el trabajo es una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus 
necesidades, es decir, para poder tener una vida digna. Es necesario 
trabajar porque así conseguimos satisfacer nuestras necesidades de 
supervivencia en un medio en el que los recursos, además de escasos, no 
siempre son utilizables como se presentan. Pero además, el trabajo es una 
actividad por medio de la cual desarrollamos nuestras capacidades tanto 
físicas como intelectuales. 
Junto a esta influencia negativa; trabajando se puede perder la salud, 
cuando el trabajo se desarrolla en condiciones que pueden causar daño a 
nuestra integridad física, caso de los accidentes y enfermedades. Pero 
además cuando el trabajo infrautiliza las aptitudes de las personas, se corre 
28 Enfoque ocupacional [En línea]. Agosto del2010 [Fecha de consulta: 16 de enero del2014]. 
Disponible en: http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm 
29 DIGESA. Manual de salud ocupacional. Perú, 2005. 27 p 
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el riesgo de atrofiar, o no permitir, su desarrollo y su realización como 
miembro de la sociedad. 
Según esto, podemos definir los riesgos profesionales como aquellas 
situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental y 
social de las personas. 
No podemos limitarnos a considerar como riesgos solamente aquellas 
situaciones que han causado accidentes y enfermedades, sino que habrá 
que buscar el origen e todos los desequilibrios de la salud. 
" 
En general podemos s~sp~c~ar que existen riesgos profesionales en todas 
aquellas situaciones en las que no se ha considerado al ser humano como 
centro del proceso productivo. 
El trabajo siempre produce modificaciones en el medio ambiente. Estas 
pueden ser mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psíquicas, sociales y 
morales, y es lógico pensar que estos cambios afectaran a la salud de la 
persona que trabaja, modificando su equilibrio, físico, mental y social. 
La prevención, según este planteamiento, no es más que una manera de 
analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, cada una de estas 
modificaciones y determinar, en qué grado, positivo o negativo, afectan a la 
salud del trabajador para que, minimizando los efectos negativos y 
favoreciendo los efectos positivos, consiguiendo métodos de trabajo que, 
sin dejar de ser rentables económicamente, creen condiciones de trabajo 
que se acerquen cada día mas a ese estado ideal de bienestar físico, 
mental, y social al que todos los trabajadores tenemos derecho.30• 
3.1.16 Costos de los accidentes de trabajo 
La carga económica de los accidentes de trabajo es un instrumento útil 
_ para convencer a los trabajadores y patrones de la justificación de los 
30 Los Riesgos Profesionales y su Prevención (en línea) (fecha de consulta: 23 de febrero del2014) 
Disponible en: http:/lwww.radioecca.org/cursosonline/prevencionderiesgoslaborales/notas/notas02.pdf 
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servicios de seguridad y la eficacia de intervenciones preventivas. Se ha 
visto que en la mayoría de las empresas, la prevención se encamina a 
disminuir costos y no a mejorar las condiciones de trabajo. 31 
Es difícil que los países cuenten precisos acerca del costo que tiene cada 
accidente, sin embargo se han realizado aproximaciones. Se estima que en 
los países desarrollados el 4% del Producto Interno Bruto es perdido en 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y esto puede acercarse al 
10% en países de vías de desarrollo. En estados Unidos, como 
representante del continente americano, en 1992 se estimó un costo total 
de 145.37 billones de dólares por accidentes fatales y no fatales. Los 
gastos directos representaron el 34% del total y los gastos indirectos se 
estimaron en 96.2 billones. Estas cifras son un ejemplo de la pobre eficacia 
de los programas de prevención de los factores de riesgo de la mayoría de 
los países de este continente.32 
3.1.17 Mapa de Riesgos 
Un mapa de riesgo consiste en una representación gráfica a través de 
símbolos de uso general o adoptados, indicando el nivel de exposición ya 
sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en 
archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos 
presentes, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, 
mediante la implantación de programas de prevención. 
El mapa de riesgos ha proporcionado la herramienta necesaria, para llevar 
a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar 
en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan 
accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De esta manera se 
ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y 
mantener los ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la 
31 Fayad R, Nuwaybird 1, Tamimh {2003). "Cost of- Related Injuries in lnsured Workplaces in Lebanon", 
Bolletin of the wortd Health Organization, 81 (7), pp. 509- 516. 
32 Sousa V, Bouzas J, Albuquerque P. (2006). "Occupational accidents: social insurance cost and work 
day lost". Rev Saude Publica, 40(6), p. 1-8. 
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preservación de la salud de los trabajadores, así como el mejor 
desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor.33. 
3.1.18 Equipos de Protección Individual (EPI) 
Se entenderá por Equipos de Protección Individual cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que se proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 
así como cualquier elemento o accesorio destinado a tal fin. 
Se excluye de la definición la ropa de trabajo corriente y los uniformes 
que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la 
integridad física del trabajador. Si la ropa de trabajo protegiera al 
trabajador de algún riesgo, entonces si se considera EPI. 
Selección de los equipos de Protección Individual: 
Para seleccionar los equipos de Protección Individual se deben analizar 
y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente por otros medios. Posteriormente hay que analizar las 
características que deben reunir los EPI para garantizar su función, 
teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que deban 
protege, los factores de riesgo que puedan construir los propios equipos, 
las características del lugar de trabajo donde se vayan a utilizar, las 
características anatómicas y fisiológicas del trabajador, etc. 
Utilización y Mantenimiento: 
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 
desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de 
protección individual deberán efectuarse de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Es de destacar la importancia de las 
revisiones periódicas de los EPI. 
33 Mapa de Riesgos Definición y Metodología (en línea) (fecha de consulta: 23 de febrero del2014) 
Disponible en: http:/twww.estrucplan.corn.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=1129 
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Es importante que los trabajadores se coloquen adecuadamente los 
equipos de protección individual tras los ajustes necesarios. Se debe 
tener en cuenta, además, que retirar ciertos equipos de protección, 
como los auditivos, siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce 
seriamente la protección. 34 
3.1.19 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
En un universo económico cada vez más y más complejo, la búsqueda 
de un certero dominio de la gestión cotidiana de la seguridad y salud en 
el trabajo, ha llevado a las empresas de numerosos países adoptar 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ha llevado a 
las empresas de numerosos países a adoptar sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Esos sistemas se esmeran en aplicar el conjunto de exigencias 
preestablecidas (legales o suscritas) a las cuales debe satisfacer. 
La OHASAS 18001 no dan una definición de "Gestión de la S & sr 
pero si de sistema de Gestión de la S&ST como "parte de un sistema 
global que facilita la gestión de los riesgos asociados a las actividades 
de la organización referidos a la S&Sr. 
En ausencia de una definición ISO normalizada, podemos simplemente, 
considerar que la gestión de la S&ST es "la Parte de la Gestión Global 
de un organismo, tomando como eje de Seguridad y Salud en el 
trabajo". 35 
34 La Nonna OHSAS 18001 Utilidad y Aplicación Práctica, Madrid, Editorial Fundación Confemetal. 
Sánchez Rivero, Palomino Marqués, González Barriga y Tejeda Montesinos 2006, 471, 474, 475, 476 p. 
35 La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 Edición Concepción Gamarra Jorge Luis 2006, 
6-7; 11,12 p. 
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3.1.20 La gestión del Cambio de Cultura 
Se ha puesto de manifiesto que las costumbres de trabajo seguras son el 
elemento más efectivo del sistema para evitar los accidentes; por eso 
hay que identificar las costumbres de trabajo inseguras y sustituirlas por 
las seguras de nuestra cultura preventiva; a eso llamaremos cambio 
cultural, y al conjunto de trabajo por el que se dejan las costumbres 
inseguras y se sustituyen por las seguras, le llamaremos Gestión del 
Cambio Cultural. 
La Gestión de Cambio Cultural es una de las actividades que deben 
darse dentro del Sistema de Prevención de los Accidentes, si queremos 
que sea realmente eficaz, porque las costumbres de trabajo seguras son 
lo más efectivo para ello. Teniendo buenas costumbres se pueden 
compensar carencias de otros elementos del sistema, como las 
instalaciones o los equipos. 
Identificar las costumbres seguras es el primer paso para que formen 
parte de la cultura empresarial, pero no el único, pues requieres además 
asimilación. En efecto, para que se practiquen las costumbres seguras 
se debe dar un proceso de asimilación, en el cual intervienen al menos 
dos factores externos del trabajador: los líderes de la empresa (es decir, 
sus mandos) y los propios compañeros de trabajo. Lo que haga el 
trabajador dependerá mucho de lo que hagan los directivos y de lo que 
hagan sus compañeros. 36 
3.1.21 Manual de Procedimientos del SGSSL 
El manual del SGSSL o su equivalente en formato electrónico es el 
documento de donde se describen y se relacionan las políticas y los 
procedimientos del SGSSL. El manual y los procedimientos deberían ser 
fácilmente accesibles a los trabajadores, y deberían utilizarse en su 
redacción un lenguaje que entiendan los que van a utilizarlos, teniendo en 
36 Desarrollo de un programa de Higiene Industrial en la Empresa Siderúrgica del Perú SAA, 47-48 p. 
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cuenta los distintos niveles de formación y educación de los trabajadores. 
Deberían ser redactados de forma clara y utilizar ilustraciones y gráficos 
cuando sea necesario para facilitar la comunicación de la intención de la 
información que se incluye.37 
3.1.22 El proceso de Mejora de la Seguridad. 
El concepto de Procesos de Mejora de la Seguridad da idea de que 
alcanzar la seguridad es un camino interminable, que nunca llegaremos a 
alcanzar la seguridad absoluta; la seguridad es un concepto relativo: en 
nuestra empresa estamos más seguros que ayer, cuando no teníamos 
una corrección determinada, pero siempre puede haber otros riesgos que 
no conocemos y por los que hemos de mejorar. Es el concepto de mejora 
continua ... el concepto de Proceso de Mejora de la Seguridad (PMP) al 
referimos al funcionamiento del sistema para la gestión de la 
prevención. 38 
3.1.23 Investigación de Accidentes e Incidentes 
Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 
puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 
finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 
permite a la dirección de la empresa tomar las acciones correctivas y 
prevenir la recurrencia de los mismos. 
Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e incapacitantes 
por cada millón de horas hombres trabajadas. Se calcula de la forma 
siguiente: 
No Accidentes ( 1 ) IF = b b . d X 1000000 ......... . Horas-Hom re tra a) a os 
37 Manual para la Información de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales, España Rubio 
Romero 2002, 16-17p 
38 Ponte Roncal Cesar Arturo, "Implementación del programa Identificación de Peligros, Eváluación de 
Riesgos y Mecanismos de control en las actividades de movimientos de tierras de proyectos Corredor 
Vial Interoceánico Sur- Tramo 111 en la empresa Odebrecht Perú- Ingeniería y Construcción SAC del 
2010". 
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Índice de Severidad (15): Número de días perdidos o cargados por cada 
millón de horas hombres trabajados. Se calcula de la forma siguiente: 
IS = No Diasperdidos H h b b . d X 1000 000 .......... ( 2 ) 
oras- om re tra aJa os 
Índice de Accidentabilidad: Medición que combina el índice de frecuencia 
de las lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones 
(IS), como un medio de clasificar a las empresas. Es el producto del valor 
del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. 
lA= (IFXIS)/1000) ............ (3) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODO 
4.1. Materiales y Equipos 
• 02 Laptop/Computadora 
• 01 Proyector 
• 02 Memoria USB 
• 01 Cámara Fotográfica 
• Legislaciones vigentes 
• 1 O Cajitas Chinches 
• 04 Plumones jumbo . 
• 04 Cinta Maskintey 
• 4 millares Papel Bond A4 
• 7 unidades de CDs y DVDs 
• Archivadores . 
• Papelotes . 
• Pizarra acrílica . 
• Cartulinas de diversos colores . 
• Lapiceros de diversos colores . 
• Reglas . 
• Perforador. 
• Engrapador . 
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4.2 METODOLOGIA EMPLEADA 
4.2.1 Método de la investigación: Método cualitativo-cuantitativo 
Se escogió como objetos de análisis la tasa de accidentabilidad en la 
empresa y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en un 
determinado periodo de 3 años, como elementos importantes para 
determinar el nivel de competitividad de la empresa en el sector pesquero, 
para una muestra no probabilística de los trabajadores del área de 
conservas de pescado-línea cocido de la empresa Corporación Pesquera 
Hillary S.A. C .. Se buscó determinar que la hipótesis Implementación de un 
Programa de Prevención de Riesgos Laborales, si influye de manera 
significativa en la disminución de la tasa de accidentabilidad y sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo variables que, interrelacionados, 
originan una mayor competitividad de la empresa. 
4.2.2 Diseño de la investigación: 
El diseño de la investigación partió de un diagnóstico situacional de la 
empresa para determinar el nivel de seguridad en el cual se encuentra e 
identificar el problema central en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Posteriormente, se identificó los peligros y riesgos presentes en cada etapa 
del proceso productivo de Grated de anchoveta en agua y sal, 1/21b tuna, a 
través del AST; se evalúan estos peligros, riesgos y consecuencias, a 
través deiiPER, y de acuerdo a estos resultados se plantean soluciones o 
medidas de control para administrar los riesgos. 
El punto importante de esta investigación es relacionar las variables 
dependientes como la tasa de accidentabilidad y sistema de gestión de 
seguridad y salud en el que tendría la empresa por el solo hecho de haber 
diseñado e implementado un Programa de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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4.3 Población y Muestra 
Población 
Este proyecto tomó como universo 250 trabajadores de la empresa 
Corporación Pesquera Hillary S.A.C, repartidos entre los trabajadores 
que participan en las diferentes etapas productivas de las líneas de crudo y 
cocido y los jefes de control de calidad, de producción y de mantenimiento. 
Muestra 
Se toma como muestra los trabajadores en planilla que son 20 personas 
como muestra. 
4.4 Actividades del proceso investigativo 
La recolección de los datos cuantitativos tuvo los siguientes procedimientos: 
a. Aplicación del Diagnóstico Situacional de la Empresa, utilizando 
herramientas como Modelo Insumo-Transformación-Producto, el Árbol de 
Problemas y el Check List; todo ello a través de talleres participativos 
programados, donde los participantes indicarán los puntajes respectivos a 
las variables sometidas a los análisis. 
b. Registro de los accidentes ocurridos dentro de la empresa en el año 2012 y 
2013 (antes de la aplicación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) y 2014 (después de la aplicación del sistema de gestión). 
c. Aplicar la encuesta respectiva para evaluar el nivel de confianza de los 
trabajadores para con la empresa, en materia de seguridad y salud 
ocupacional; antes de la aplicación del Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
d. Recolección de datos sobre la producción de conservas de Grated de 
anchoveta en agua y sal1/2 lb tuna, de los años 2012 y 2013 para evaluar 
el nivel de productividad y rentabilidad alcanzada. 
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e. Aplicar el Modelo IPERC de Investigación de Peligros y Riesgos para 
establecer un programa de prevención de riesgos que cuente con los 
medios adecuados para el alcance de sus fines. 
La recolección de datos cualitativos tuvo los siguientes procedimientos: 
f. Elaborar AST o Análisis Seguros de Trabajo para cada una de las etapas 
del proceso productivo. 
g. Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de 
Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
h. Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
Empresa Corporacion Pesquera Hillary S.A.C. 
i. Elaborar Programas de Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales 
para el Comité Paritario y para los trabajadores del área de corte de 
materia prima. 
j. Análisis e interpretación de los resultados 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
4.5.1 Técnicas: 
Observación del proceso productivo (Grated de anchoveta en agua y 
sal 1/2 lb tuna) 
La observación del proceso productivo involucró el uso de medios 
audiovisuales (cámaras de video y fotografías) para documentar la forma 
en que trabajan los operarios, el funcionamiento de los equipos y 
materiales que intervienen, el uso de los insumas que utilizan, la 
disponibilidad de las áreas de trabajo (infraestructura), el manejo de los 
EPP, el uso de equipos de lucha contraincendios y la ubicación de los 
afiches sobre prevención de riesgos laborales en cada área del proceso. 
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Desarroiio de cursos taiieres partlcipatlvos con ios trabajadores de 
cada etapa del proceso productivo. 
El desarrollo de cursos talleres con cada grupo de trabajadores que 
pertenecen a una determinada etapa del proceso, se realizó con la finalidad 
ae recoger ínformación valiosa con respeCto a los riesgos asociados y a la 
forma como mejorar su trabajo. De esto, se realizó los arboles de 
problemas, el Análisis Seguro de Trabajo (AST) y la Investigación de 
Peligros y Riesgos (IPER). 
Aplicación del D.S. 005-2012-TR, Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo: 
Se tomó como referencia esta normatividad del Ministerio de Trabajo, que 
es de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas pesqueras, 
además de otras, en materia laboral para elaborar los siguientes 
documentos: 
•!• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
•!• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
•!• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
•!• Programas de Capacitación 
Recolección de datos cuantitativos: Elaboración de un Cuestionario 
En nuestro caso, el diseño, estructura y construcción del cuestionario para 
evaluar el nivel de confianza de los trabajadores para con la empresa 
elaboramos el nuestro (ver Anexo 2) siguiendo lo que McMillan y 
Schumacher (2005) entienden como "una secuenciación de pasos que 
siguen los investigadores a la hora de planificar y diseñar un cuestionario". 
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Figura N°02: Pasos para la construcción del cuestionario 
De acuerdo con ello, lo que nos interesó es mostrar la relación estrecha entre los 
objetivos y las cuestiones que conforman el cuestionario. Es decir de los 
objetivos propuestos en nuestra investigación y la información que se pretende 
obtener con la aplicación del cuestionario. 
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CUADRO N°01: Obietivos de la investiaacióh vs. lnforma~ión pretendida 
· 4.5.2 Recolección de datos cualitativos 
Las fuentes documentales para ·.nuestro estudio fueron fUentes 
principalmente escritas, muchas de las cuales se conservan en archivos .·o 
bases de datos, tanto físicos como · electrónicos, de la empresa 
"Corporación Pesquera Hillarv S;A.C~ . d~ la Dirección Subreglonal de 
Trabajoc(DIRETRA) y de EsSalud Chimbote. 
Desde una perspectiva práctica, las fu'entes documentales que nos han 
servido_para realizar la tasa de accidenté:jbilidad y el nivel de productividad y 
rentabilidad en la empresa, son principalmente primarias, es decir ·hemos . 
trabajado con documentos que se encuentran en la base de datos de la 
propia émpresay de las instituciones arnoa mencionadas, competentes en 
materia de prevenCión de riesgos laborales. 
Los inconvenientes que podíamos tenér con el uso de este material en 
nuestra :investigación, t~les como el sesgo en el registro y en la producción 
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de datos en estos documentos, lo hemos controlado con el contraste de 
Citando a Albert Gómez (2006) y Rodríguez Campos (2006), nos aclara 
que dentro de las ventajas de este tipo de material esta: su bajo coste, su 
exclusividad y su historicidad. 
En el caso de nuestra investigación, las ventajas del uso de fuentes 
documentales han sido significativas: 
En primer lugar, los documentos están a nuestro alcance. 
La otra gran ventaja es su falta de reactividad, ya que, al ser materiales 
elaborados para otros fines ajenos a nuestra investigación, carecen de 
sesgo. 
También el material que hemos encontrado nos ha ayudado a tener una 
perspectiva histórica sobre lo que se ha hecho hasta ahora en materia de 
accidentabilidad laboral, los costos que demandan los accidentes laborales 
4.6 Instrumentos: 
Los instrumentos empleados para la recolección de los datos que nos 
permitió realizar este proyecto, han sido seleccionados pertinentemente, de 
tal forma que podamos obtener datos fidedignos para cumplir con los 
objetivos del proyecto, estos son: 
Para el Diagnostico Situacional de la empresa: 
a. Modelo Insumo-Transformación-Producto, como eje importante del 
Pensamiento Sistémico. 
b. Check List o Listas de Verificación del D.S 050-2013-TR, para evaluar las 
condiciones de seguridad de la empresa. 
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Para la investigación de Peligros y Riesgos en cada etapa del proceso 
productivo: 
c. Árbol de Problemas (Causa-Efecto), herramienta importante para la 
investigación de accidentes. 
d. Análisis Seguro de Trabajo (AST) 
Para evaluar la efectividad de la aplicación del Programa de Prevención de 
Riesgos Laborales: 
e. Tasa de accidentabilidad de la empresa, utilizando el software MS Excel. 
f. Encuestas dirigidas para Jos trabajadores para evaluar el nivel de confianza 
para con la empresa, procesadas utilizando el software MS Excel. 
g. Recolección de datos de producción, de fuentes documentales, para 
evaluar el nivel de productividad y rentabilidad de la empresa, procesadas 
utilizando el software MS Excel. 
h. Hacer una proyección de los datos obtenidos (tasa de accidentabilidad,) 
para un lapso de 1 año. 
4. 7 Procedimiento de la recolección de datos. 
La recolección de los datos tuvo los siguientes procedimientos: 
4. 7.1 Registro de accidentes en la empresa 
Registro de los accidentes ocurridos dentro de la empresa en el año 2012 y 
2013, teniendo como fuente de verificación la Dirección Subregional de 
Trabajo de la Provincia del Santa, la Oficina de Personal de la empresa y 
EsSalud Chimbote. 
4.7.2 Diagnóstico situacional de la empresa 
Este diagnóstico se realizó en varios cursos talleres con la participación de 
los trabajadores, jefes de producción, de control de calidad y de 
mantenimiento y de la plana gerencial de la empresa. Ellos, a través de 
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tablas de puntuación, evalúan las variables que se les alcanza para 
analizar. Aquí se emplea herramientas tales como:, Modelo Insumo-
Transformación-Producto y Check Listo listas de verificación. 
4.7.3 Aplicación del Modelo de Análisis de Riesgos 
El modelo de análisis de riesgos involucró realizar arboles de problemas, 
investigación de peligros y riesgos (IPER) y análisis seguro de tareas 
(AST), que nos permita tomar las medidas de control pertinentes para cada 
etapa del proceso productivo de conservas de anchoveta en salmuera. 
4.7.4 Aplicación del D.S. 005-2012-TR, Sistema de Seguridad y salud en el 
Trabajo. 
La aplicación del D.S. 005-2012-TR involucró elaborar la Política de Salud y 
Seguridad para la empresa, el Reglamento interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Reglamento interno para la constitución del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la conformación del Comité Paritario. 
4.7.5 Registro de la producción de conservas de anchoveta 
Se recogió datos del Departamento de Producción de la empresa, sobre la 
producción de conservas Grated de anchoveta en agua y sal1/2 lb tuna de 
los años 2012 y 2013. 
4. 7.6 Aplicación de encuesta a los trabajadores 
Se aplicó una encuesta que constó de 1 O ítems, antes del sistema del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, respectivamente, 
para evaluar el nivel de confianza alcanzado por los trabajadores ante la 
empresa, en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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V. RESULTADOS 
5.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA CORPORACION 
PESQUERA HILLARY S.A.C. 
5.1.1 Árbol de Problemas (Causa- Efecto). 
El árbol de problemas se construye con los resultados obtenidos a través 
de un Curso taller con la participación de los directamente involucrados en 
la problemática de la empresa, con la finalidad de ordenar pertinentemente 
las variables en estudio y poder construir el árbol de problemas (causa-
efecto) que se detalla en la figura 03. 
De este segundo análisis se concluye que el problema principal, en materia 
de seguridad y salud laboral, para la empresa es: 
la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. no 
asegura un ambiente de trabajo libre de accidentes 
laborales en el proceso productivo de grated de 
anchoveta en salmuera -línea cocido. 
Este problema principal tiene diversas causas, principales y secundarias, 
algunas de las cuales son: 
~ Los tiempos perdidos por accidentes laborales aumentan los costos .. 
~ Aumentan los juicios laborales por accidentes. 
~ El personal de encuentra preocupado al no sentirse seguros en su puesto 
de trabajo. 
~ Aumentan los juicios laborales por accidentes. 
~ Los costos aumentan por implementación de infraestructuras y brigadas. 
~ El pago de indemnizaciones por accidentes aumenta. 
~ Aumento de costos para capacitar al personal en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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También, podemos citar algunos efectos importantes para esta problemática: 
}> La empresa no tienen buenas condiciones de trabajo. 
}> No cuenta con brigadas de primeros auxilios, contraincendios, pisos 
antideslizantes y maquinas protectoras. 
}> Inadecuado abastecimiento de los equipos de protección personal. 
}> Desabastecimiento de guantes, mandiles y fajas lumbares. 
)lo Falta de documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
}> Falta de conocimientos de seguridad y salud en el trabajo por gerentes, 
jefes de producción y calidad. 
El Árbol de Problemas es una metodología desarrollada originalmente por 
la AID (Agencia de cooperación de Estados Unidos), perfeccionada por la 
GTZ (cooperación alemana) en su método ZOPP (Planificación de 
proyectos orientada a Objetivos) y adoptada recientemente por el BID como 
parte de la Metodología del Marco Lógico. 
Se trata de una técnica participativa que permite analizar el problema 
central, sus causas y consecuencias. A partir de una "lluvia de ideas" 
realizada con representantes de los actores involucrados, el análisis 
permite determinar los objetivos, componentes y actividades del proyecto 
ya sea con la definición del árbol de objetivos o de alternativas de solución. 
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proceso productivo de Grated de anchoveta en salmuera -
línea cocido. 
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No cuenta con un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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materia de seguridad y 
salud en el trabaio. 
Figura W03: Árbol de problema de la situación de la empresa en materia y seguridad en al trabajo 
5.1.2 Modelo Sistémico Insumo - Transformación - Producto para la 
empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. 
En la Figura N°04 se puede mostrar el Modelo Sistémico Insumo -
Transformación - Producto para la Empresa Corporación Pesquera Hillary 
S.A.C Este modelo nos indica que la Empresa no trabaja aisladamente sino 
se encuentra interrelacionando con Ambientes Institucionales y 
Organizacionales, intercambiando información para solucionar problemas 
de Impacto ambiental, calidad del producto y seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Ambiente Institucional: 
Bancas y financieras: Están relacionadas con la empresa cuando la 
empresa pierde liquidez para financiar otros proyectos, amortizar deudas, 
repotenciar sus actividades pesqueras, etc. estas intervienen 
financiándolos y cubriendo parte de su costo de producción hasta un 80 % 
de acuerdo sea el caso y la liquidez de la empresa. 
Ministerio de la producción: se relacionan con la empresa y todo el 
sector productivo normalizando y dando algunos límites operativos y de 
funcionamiento a todo el sector industrial. 
DIGESA, ITP, Municipios: se relacionan con la empresa y todo el sector 
productivo destinado a la elaboración de alimentos de consumo humano 
directo, indirecto y alimentos de animales estableciendo parámetros de 
proceso, normas, leyes, ordenes de funcionamiento, audiciones. predios, 
ordenes de funcionamiento en el caso de municipios, etc., de acuerdo a las 
estatutos nacionales e internacionales. 
Certificadoras: se relacionan con la empresa y todo el sector productivo 
destinados a la elaboración de alimentos de consumo humano directo, 
indirecto y alimentos para animales estableciendo certificaciones de calidad 
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y seguridad alimentaria rigiéndose en base a normas y gestiones 
nacionales e internacionales. 
Centros de estudios superiores: se relacionan con la empresa y todo el 
sector productivo destinados a la elaboración de alimentos de consumo 
humano directo, indirecto y alimentos para animales tanto en las áreas 
productivas, administrativas, legales, etc., formando alianzas estratégicas 
Universidad-Empresa, para proporcionar egresados, técnicos o 
profesionales, que complementen los conocimientos adquiridos y generen 
nuevas tecnologías para elevar la competitividad de la empresa. 
Ministerio de trabajo: se relaciona con la empresa velando por los 
derechos laborales de sus trabajadores, protegiéndolos de ser explotados y 
controlando la explotación infantil. Realiza visitas inopinadas para 
garantizar que se cumplan los contratos de trabajo y todos los beneficios 
sociales de los trabajadores, así como por la seguridad y salud de los 
mismos. 
Ambiente organizacional: 
Sindicato de pescadores: Están relacionado porque ellos son el principal 
engranaje dentro de la actividad pesquera establecen condiciones y 
normas de trabajo del gremio y a las cuales las empresas están 
supeditadas. 
Sindicato de trabajadores de la empresa: Influyen sobre la calidad y 
productividad de la empresa, a través del compromiso que ellos tienen con 
una empresa que respeta su calidad de vida. 
Sectores vecinales: se relacionan con la empresa y todo el sector 
productivo destinado a la elaboración de alimentos de consumo humano 
directo, indirecto y alimentos de animales, estableciendo vinculación laboral 
con la empresa. Ellos son los beneficiados directos de la Responsabilidad 
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Social que debe aplicar la empresa para elevar su imagen y, por ende, su 
competitividad. 
Agremiación de proveedores: Influyen sobre la empresa estableciendo 
cuotas de entrega de materia prima de acuerdo al precio de compra. 
Participan de la calidad y productividad de la empresa, brindando materia 
prima e insumas de calidad adecuada. 
Bertalanffy (1981) nos indica que el enfoque sistémico es la aplicación de la 
teoría general de los sistemas en cualquier disciplina y que en un sentido 
amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una forma 
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al 
mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para 
formas de trabajo interdisciplinarias. 
Hall y Fagen (1956) nos manifiestan que el método sistémico ofrece una 
serie de postulados para la investigación de las relaciones de estratificación 
o jerarquización entre diversos sistemas, que resumimos a continuación: 
a) El medio exterior de un sistema es, a su vez, medio interno de un 
sistema más amplio (supersistema). 
b) El medio interno de un sistema está compuesto por una serie de 
subsistemas interactuando entre sí. 
e) Los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas abiertos 
intercambian materia, energía e información con su medio, en un 
proceso de retroalimentación. Los organismos vivos son ejemplo 
claro de sistemas abiertos. 
Para el trabajo realizado, esta herramienta de análisis ha sido utilizado 
suponiendo que la empresa Corporacion Pesquera Hillary S.A.C. es una 
organización abierta y dinámica, dispuestas a interactuar con su entorno, 
tal como se ilustra en el Modelo Organizacional de Insumo-Transformación-
Producto. 
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5.1.3 Aplicación del Check Listo lista de verificación para la línea de grated 
de anchoveta en salmuera. 
En el Cuadro 02 se encuentra la lista de verificación de los lineamientos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se presenta el Check 
List para evaluar los lugares de trabajo de la empresa, específicamente en 
el área de conservas, línea cocido. 
En esta lista de chequeo se ha evaluado ítems, habiendo participado de la 
evaluación los responsables del trabajo de investigación y los jefes de 
Producción y Calidad de la empresa. Se tomó en cuenta la RM 050-2013-
TR, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. En el anexo 01 se encuentra el Check list 
aplicado a la empresa corporación pesquera Hillary S.A.C .. 
Los resultados obtenidos para evaluar el nivel de seguridad se someten a 
la ecuación y a la tabla respectiva. 
~¡ .1 
. Nivel de Seguridad = w de respuestas SI x 100 . 
t..,.,....,_,.._ ...,.....__.. __ _....._ . ---~:::~1 d~e ::gunt~as~-N-·~de.,...re,..,_sp~~s,t::: . ,..se_..rv,_a_cJ-on~,.......,....,.,..~.--_j 
NIVEL DE SEGURIDAD BAJO: 10%- SO% 
NIVEL DE SEGURIDAD MEDIO: 51%-80% 
NIVEL DE SEGURIDAD ALTO: 81%- 100% 
1 1 l Nivel de Seguridad=~~;~;:- 31.25% J 
:·,,.... <. ·'·'·"· ........ ''· .... "·"···--· . ·-· 
De acuerdo a los resultados arrojados por la aplicación del CHECK LIST la 
planta tiene un nivel de seguridad del 31.25%, ubicándose en un nivel 
medio. Esto nos indica que la empresa necesita con urgencia el diseño y 
aplicación de un Programa de Prevención Riesgos Laborales, para levantar 
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las observaciones de los espacios de trabajo, de las escaleras de mano, de 
las vías y salidas de evacuación y otros. 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España (1997) nos indica que la lista de chequeo es 
una herramienta de gran importancia, que en una empresa que está 
desarrollando ó tiene implementado un sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional, le va a servir para detectar peligros antes de iniciar una 
labor, actualizar el panorama de peligros, materia prima para elaborar ó 
ajustar procedimientos seguros. 
Cuadro N° 02: LISTA DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LISTA DE VERIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 
DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
NIVEL DE 
CRITERIO SEGURIDAD. 
l. COMPROMISO E IVOLUCRAMIENTO. 20% 
11. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 25% 
111. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 31% 
IV.IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN. 16% 
V. EVALUACION NORMATIVA 56% 
VI. VERIFICACION 32% 
VIl. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 16% 
VIII. REVISION POR LA DIRECCION 17% 
PROMEDIO 27% 
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Según el check list utilizado, nos muestra el tipo de respuesta que se tiene 
de la empresa al momento de evaluarla en materia de seguridad y salud en 
el trabajo en donde se puede apreciar que la respuesta NO es la que más 
cantidad tiene, esto quiere decir que la empresa no se encuentra 
capacitada en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se 
tiene que implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para que la empresa pueda estar totalmente capacitada para 
poder afrontar y concientizar al personal para poder disminuir los 
accidentes laborales. 
Grafico W 01 Resultados de los Criterios Evaluados 
RESULTADOS DE LOS CRITERIOS EVALUADOS 
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Se procedió hacer un porcentaje a todos los criterios que se evaluaron en 
el check list para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
• Para el criterio "Compromiso" se obtuvo como porcentaje un 20 %, en lo 
que respecta a que la empresa no proporciona recursos necesarios como 
para que implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
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trabajo, no hay mecanismo de reconocimientos al trabajador proactivo que 
está interesado en el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo y 
no promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
• Para el criterio "Política de seguridad y salud ocupacional"" se obtuvo un 
porcentaje de 25%, lo que demuestra que aún no se cuenta con una 
política de seguridad y salud en el trabajo el cual demuestra el compromiso 
de la empresa hacia los trabajadores en materia de seguridad y salud ene 1 
trabajo la vez que falta destinar un presupuesto para implementar o mejorar 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
• Para el criterio "Pianeamiento y aplicación" se obtuvo un porcentaje de 31 
% lo que quiere decir que la empresa se encuentra parcialmente 
cumpliendo con este criterio ya que cuenta con objetivos sobre la seguridad 
y salud en el trabajo. 
• Para el criterio "Implementación y Operación" se obtuvo un resultado de 16 
%, lo quería decir que la empresa no cuenta con comité de seguridad y 
salud en el trabajo al igual que con brigadas de emergencia, a la empresa 
le falta capacitar al personal para poder concientizarla y de esa manera 
disminuir los accidentes laborales. 
• El criterio "Evaluación normativa" obtuvo un porcentaje del 56%, esto nos 
quiere decir que la empresa conoce la normativa legal peruana y cumple 
con algunos requisitos. 
• El criterio "Verificación" obtuvo un porcentaje de 32%, lo que significa que 
la empresa trata de identificar las fallas o deficiencias de la planta para 
poder darle solución además que cada accidente o incidente que ocurra en 
el proceso lo comunican al ministerio de trabajo. 
• En el criterio" control de documentos" se obtuvo un resultado de16% esto 
demuestra que la empresa no cuenta con un programa de documentación y 
registros lo cual dificulta el archivamiento de exámenes médicos y 
programas de capacitación .. 
• El criterio "Revisión por la dirección", esto significa que la empresa no 
cuenta con una evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa. 
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• El promedio total de toda la empresa es de 27 % lo que demuestra que la 
empresa no se encuentra sensibilizada en materia de seguridad y salud en 
el trabajo por esta razón la empresa debe mejorar los siguientes criterios: 
compromiso, implementación y operación; control de información; revisión 
por la dirección. 
Grafico No 02: Porcentajes de el Check List por criterios: 
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• compromiso 
• politica de seguridad y salud 
ocupacional 
• planeamiento y aplicación 
• implementacion y operación 
• evaluacion normativa 
• verificacion 
111! control de informacion y 
documentos 
l!ll revision por la direccion 
m total 
5.1.4. Evaluación de la encuesta que se aplicó a los trabajadores. 
Cuadro W 03: Resultados dela encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A. C. 
PREGUNTAS SI % NO % PARCIALMENTE % 
1. ¿La empresa brinda los equipos de protección personal a los trabajadores? 5 25% 15 75% o 0% 
2. ¿La empresa realiza capacitaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo? 5 25% 9 45% 6 30% 
3.¿Es bueno el ambiente de trabajo? 3 15% 16 80% 1 5% 
4.¿La zona donde usted labora es segura? 7 35% 12 60% 1 5% 
5. ¿La empresa cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo? 2 10% 18 90% o 0% 
6. ¿La empresa cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? 3 15% 17 85% o 0% 
7. ¿Cuenta la empresa con un mapa de riesgos en una zona visible de la 
planta? o 0% 20 100% o 0% 
8. ¿La empresa cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo? 2 10% 18 90% o 0% 
9. ¿Conoce la normativa legal con respecto a seguridad y salud en el trabajo? 3 15% 14 70% 3 15% 
10.¿Sabe identificar los peligros y riesgos en su zona de trabajo? 8 40% 11 55% 1 5% 
- -------------- --------
. 
- ------ -----
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Grafico W 03: Resultado porcentual de todas las preguntas realizadas en la encuesta para los trabajadores de la empresa 
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En el grafico se puede observar que las respuestas para la encuesta fueron en su mayoría negativas como por ejemplo la empresa no cuenta con un mapa de 
riesgo el cual dio como resultado un 100 %, tampoco cuenta con un reglamento interno que dio como porcentaje un 90 %, además que la empresa no 
cuenta con una política de seguridad y salud ene 1 trabajo, dio como 90% en la encuesta realizada, la encuesta realizada nos permitió saber que la empresa 
Corporación Pesquera Hillary S.A.C. no se encuentra preparada para poder afrontar situaciones de riesgo o disminuir los accidentes laborales. 
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5.1.5 Árbol de Problemas para analizar accidentes laborales en la 
elaboración de conservas de anchoveta en Salmuera. 
Las figuras del 06 al 11 nos indican que la mayoría de problemas que 
se presentan en las áreas analizadas son por la falta de la prevención, 
siendo la condición y la acción insegura las que tienen mayor relevancia . 
Por tanto es necesario la instalación de UN Sistema de Gestion de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se involucre a la más alta 
dirección de la empresa. 
Es bueno resaltar que los efectos sobre la pérdida de imagen de la 
empresa, así como de productividad y rentabilidad es común en cada uno 
de los problemas analizados, especialmente en los costos directos 
(salarios) e indirectos (pérdida de tiempo), lo que conllevaría a una 
disminución de la competitividad de la empresa conservera en el sector 
pesquero. 
En el área de Descarga de materia prima, en base a una reunion 
participativoa se analizó el problema principal denominado reumatismo, 
artritis o neumonía del trabajador, el cual tiene que descargar en 
promedio 400 cubetas de anchoveta (1 O TM) en un lapso de 12 horas. 
En el área de corte de la anchoveta, se llevó otra reunión participativa el, 
para analizar el problema central denominado sangrado excesivo en 
dedo índice de mano izquierda de operaria que tiene que cortar, en 
promedio, y en un lapso de 12 horas, 350 kg de anchoveta. Para ambas 
áreas, también se analizó otro problema principal denominado 
traumatismo encéfalo craneano de trabajador(a), dado que ambas 
áreas, en todo momento tienen el piso mojado con sanguaza. También en 
el área de corte de materia prima, se analizó un problema rutinario que lo 
padecen la mayoría de las operarias y que es la principal causa de 
licencias del personal; este problema es el dolor muscular intenso de 
espalda de operaria, que tiene que cargar unas 20 a 25 veces la bandeja 
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conteniendo 12 kg de anchoveta cortada, desde su área de trabajo hasta la 
zona de pesado. 
En la zona de envasado, cuya reunión con el personal se presentó que el 
principal problema analizado fue los denominados cortes leves y 
moderados en yemas de ambas manos de operaria, esto al manipular las 
pestañas de los envases 1/2 lb tuna vacíos para llenarlos con anchoveta 
cortada. Cada operaria de envasado, en promedio, manipula 2400 latas 
vacías, para hacer un total de 120 parrillas, en un turno de 1 O horas 
efectivas; pero sabiendo que cada parrilla alberga a 20 latas, estamos 
hablando que la operaria manipula 5 latas por minuto para su posterior 
envasado con anchoveta. 
Por último, en la zona de producto terminado se analizó un problema muy 
frecuente para las operarias, y es la denominado dolor intenso de 
muñeca mano derecha, presentado por el movimiento repetitivo de 
limpieza de latas. Esta operarias limpian, en promedio, por persona de 150 
a 200 cajas de 48 latas de anchoveta 1/2 lb tuna, lo que hace un total de 
7200 a 9600 latas en un solo turno de trabajo de 1 O ó 12 horas. Esto 
equivale a 13 latas por minuto. 
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Figura N°05 :Árbol de Causa Efecto para el área de descarga de Materia prima 
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FIGURA N• 10: Árbol de causa~fecto para el área de productos terminados 
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5.2 POLITICA Y OBJETIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
Según la ley 29783 en su artículo 22 "Política del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo", la empresa debe tener por escrito la 
política en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
La política de seguridad y salud en el trabajo, establece el sentido general 
de la dirección y fija los principios de acción para una organización en los 
aspectos de seguridad y salud laboral. 
Determina los objetivos a la responsabilidad y desempeño de seguridad y 
salud en el trabajo, requeridos en toda la organización. Demuestra el 
compromiso formal de una organización, particularmente el de la alta 
gerencia relacionado con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es 
la alta gerencia la que debe generar y autorizar una declaración, 
documentada de la política. La política de seguridad y salud en el trabajo 
debe poseer los siguientes elementos: 
Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en seguridad y salud 
en el trabajo. 
• Incluir compromiso de mejora continua. 
• Incluir el compromiso de cumplimiento de aspectos legales. 
• Estar Documentada 
• Ser comunicada a todos los empleados de la organización 
• Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo apropiada a la 
organización 
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FSSGST 001 
POLITICA DE SEGURIDAD y Revisado por: Jairo Gamarra Corman. 
c#'\i!§zif 
11 í~~z~·~ SALUD OCUPACIONAL Aprobado por: Freddy Alva ·-~- .~~-- ~~] 
CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C 
Somos una empresa dedicada al servicio de elaboración de conservas de 
pescado y harina de pescado residual, lo cual desarrolla en todo momento la 
gestión de seguridad y salud ocupacional, orientado a la protección de sus 
colaboradores, contratistas, visitantes y de todas las persona que estén 
involucradas en nuestras actividades. 
Consecuentes con su Misión y Visión CORPORACION PESQUERA HILLARY 
S.A.C., establece su compromiso en los siguientes términos: 
• Reconocemos al personal como nuestro más importante recurso y a la 
gestión de seguridad y salud ocupacional como componente integral para 
el éxito de nuestras operaciones y actividades. 
• Fomentar una cultura de seguridad y salud ocupacional entre nuestros 
colaboradores, brindándoles capacitación e información permanente de los 
peligros a los que pueden estar expuestos, resaltando la obligación de 
cuidar responsablemente su propia salud y seguridad, y el compromiso con 
los demás. 
• Promover la mejora continua en nuestros servicios, con la participación de 
todos nuestros colaboradores en la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
• Cumplir con las normas, leyes y regulaciones vigentes aplicables a la 
seguridad y salud ocupacional y normas internacionales aceptados por 
nuestra organización. 
• Establecer, Mantener y Difundir la presente política de seguridad y salud 
ocupacional en nuestros colaboradores, visitantes, proveedores, 
contratistas y entidades reguladoras, poniendo a disposición del público. 
Cesar Sánchez Ulloa 
GERENTE GENERAL 
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5.3 ANALISIS SEGURO DE TAREAS PARA LAS ETAPAS DEL PROCESO 
DE GRATED DE ANCHOVETAS- LINEA COCIDO. 
El Análisis Seguro de Trabajo elaborado para la empresa, se basó en el 
análisis in situ, de cada una de las actividades que se realizan para obtener 
grated de anchoveta en salmuera. Además, para obtener datos más reales 
se ha elaborado videos que muestran la forma como se trabaja en la 
empresa, así como de diversas fotos pertinentes para cada área de trabajo. 
Por último, se ha desarrollado entrevistas programadas con los 
trabajadores de cada área para extraer información de los diversos peligros 
y riesgos existentes en cada área. 
Producto de lo arriba mencionado es que se ha obtenido el formato AST, 
debidamente documentada, en donde, para cada área de trabajo se 
determina los equipos y/o materiales que intervienen, los peligros 
asociados, los riesgos, las consecuencias y los controles preliminares a 
implementarse. 
El procedimiento AST se ha aplicado para a la identificación de los 
peligros, evaluación de los riesgos e implementación de controles en: 
Los trabajadores de la empresa, conjuntamente con el supervisor de 
seguridad, fueron los llamados para realizar el AST con el llenado del 
formato respectivo. 
Cuando se detectaron tareas, peligros, riesgos y controles adicionales 
durante la aplicación del AST, estos se registraron y/o actualizaron en el 
formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPERC. 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 ), 
establece en el ítem 4.3 que corresponde a la Planificación y 
específicamente en el 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles, que es necesario implementar AST 
como una forma de poder identificar los peligros, riesgos y consecuencias 
de cada una de las áreas sometidas a evaluación. 
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5.3.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO: GRATED (DESMENZADO) DE 
ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN AGUA Y SAL. 
a....-... RE-~c ... E_P_c_lo_N_D_E-rM-A_TE_R_I_A_P_R_IM_A_I*l _ __.l ~ [ ~~ 
~ R:ESIDUOS ~ ~ DESCABEZADO Y EVISCERADO 
AGUA POTABLE ~· -7 LAVADO 
ESCALFADO { T'=80-90'C 
t.:\~ otO-:oib~-t 
{ ro= 103- 105 ·e 
P = 2.5-3.0 Psi 
ENFRIADO { r· ~40 
RECTIFICADO (ESCOGIDO) 
CORTE Y/0 MOLIENDA 
ENVASADO/PESADO CUERPOS DE ENVASES 
1 o ADICION DE LIQ GOBIERNO 
SALMUERA AL 2 - 3% 
FORMACION DE VACIO 
... i 2° ADICION DE LIQ. GOBIERNO 
~ 1 T~90·c 
C'll.l UIICOII 1\1 "'1 ")01 CIERRE HERMI;TICO 
~ 
COMPACIDAD 
ro = 60- 10 ·e } LAVADO DE LATAS .,... ................. ,.. 
~ 
ESTERILIZADO..f;NFRI.ADO p:::. 10.5 psi 
LIMPIEZA Y EMPAQUE 
CODIFICADO 
ALMACENADO 
ETIQUETADO 
EMBARQUE 
Figura N°011: GRATED (DESMENZADO) DE ANCHOVETA (Engraulls ringens) EN AGUA Y 
SAL. 
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«75% 
........... 
5.3.2 Descripción del Proceso Productivo. 
a. RECEPCION DE MATERIA PRIMA. 
La materia prima llega a la planta en cámaras isotérmicas con hielo 
suficiente para mantener sus características de frescura. El área de 
aseguramiento de la calidad realiza y registra la evaluación sensorial, para 
ello se procede a la toma de muestras y la evaluación sensorial, si la 
materia prima es aceptada se procede a descargar el pescado, 
manteniendo su temperatura por debajo de 4.4° C para controlar el 
crecimiento de la formación de histamina. Si el Tiempo de captura es 
menor a 6 horas, se aceptaran temperaturas menores a 10° C. Así mismo 
se aceptara producto congelado controlando los parámetros de tiempo y 
temperatura. 
b. ENCANASTILLADO (resto de especies) 
Se realiza en forma manual, procediéndose a seleccionar y estibar los 
pescados en canastillas con el lomo hacia arriba. Las canastillas son 
colocadas en carros de cocimiento, siendo inmediatamente lavado con 
agua potable a flujo continuo. 
c. DESCABEZADO Y EVISCERADO (Anchoveta) 
El corte se realiza cortando o separando la cabeza del pescado con la 
ayuda de tijeras, cuchillo en forma manual directa, en forma rápida se 
extrae el total de vísceras debido a que por acción enzimática y los jugos 
digestivos tienden a romper la cavidad abdominal. 
La planta cuenta con 2 mesas de corte, con su respectiva faja 
transportadora de residuos ubicada en el centro de la mesa, para evacuar 
los residuos. 
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d. LAVADO (Anchoveta) 
Anchoveta una vez descabezada y eviscerada será colocada en cubetas o 
dinos llenos con agua para su lavado con el fin de eliminar restos de 
contenido estomacal, sangre y mucus. 
e. ESCALFADO (Anchoveta) 
Este proceso se realiza en una máquina peladora de acero inoxidable 
diseñada para este fin, donde el pescado cortado y lavado se sumerge en 
agua caliente de 80 a 90 oc por 1 O segundos a través de una malla 
transportadora de ingreso, la misma que trasporta el pescado a una 
maquina peladora de mallas giratorias y sistema de transporte helicoidal 
hacia una malla transportadora de salida, suministrando simultáneamente 
agua a presión para eliminar todas las escamas y piel removida. El 
pescado libre de piel y vísceras se recibe en canastillas de acero inoxidable 
y son colocadas en los carros de cocción. 
f. COCCION 
Los carros de cocimiento que llevan el pescado encanastillado y lavado 
son colocados en los cocinadores estáticos, para su cocción con vapor 
saturado directo donde el pescado es sometido a una presión de 2,5 a 3,0 
psi de presión y a una temperatura de 1 03-105 °C por un tiempo que varía 
de acuerdo a las características fisicoquímica de las especies. 
g. ENFRIAMIENTO 
Conforme van saliendo los carros portabandejas del cocinador estático 
estos son llevados por los operarios hacia el área de enfriamiento. 
El pescado se deja enfriar a temperatura ambiente. Si fuese necesario se 
hará uso de ventiladores móvil para disminuir el tiempo de enfriamiento. Se 
considera frío el pescado a una temperatura menor a 40° C, se hará uso de 
un termómetro para comprobar la temperatura del pescado. 
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h. RECTIFICADO 
Se efectúa mayormente en las producciones de "Grated" o "desmenuzado", 
consiste en la separación de todas las materias extrañas que pudieran 
haber quedado en el alimento y que son ajenas a las especificaciones del 
producto (espina, coágulos, huesos, piel músculo oscuro, etc.) 
i. CORTE Y/0 MOLIENDA 
Esta operación se realiza cuando se desea obtener como producto final 
"desmenuzado o grated" y consiste en moler los filetes obtenidos en la 
etapa anterior con la ayuda de un molino de martillo construido en acero 
inoxidable; con la finalidad de lograr partículas homogéneas 
(granulometría). 
j. ENVASADO 
En esta etapa el pescado fileteado es colocado manualmente en envases 
de hojalata previamente sanitizados y para el caso del pescado molido es 
empacado en una envasadora automática. La cantidad y forma de 
envasado depende del tipo de producto. Luego se procede al apisonado 
(filetes) el cual tiene como objetivo principal mantener el espacio de libre 
para la formación de vacío. 
k. ADICION DE LÍQUIDO DE GOBIERNO 
El líquido de cobertura (agua y sal, aceite vegetal y/o cualquier otro liquido 
de gobierno) son preparados en las marmitas las mismas que son de acero 
inoxidable, encamisadas por donde circula vapor de agua que permite 
calentar el líquido de cobertura a la temperatura deseada. Así por ejemplo 
la salmuera adecuadamente preparada en una proporción que varía entre 
el 2 a 3%, se calienta entre los 70 y 90°C, si el líquido de cobertura es 
aceite vegetal este se agrega caliente (80 a 90tC. 
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l. FORMACIÓN DE VACIO (EXHAUSTING) 
Adicionado el líquido de gobierno, las latas son transportadas por un túnel 
de vapor a una temperatura mínima de 90° C, con la finalidad de eliminar 
todo el aire que existe dentro del envase para obtener un adecuado vacío 
y poder evitar futuros defectos (latas hinchadas) debido a la diferencia de 
presiones cuando los productos son transportados a zonas de altura. 
m. CIERRE HERMETICO (SELLADO) 
Se realiza mediante una máquina cerradora automática SOMME omega 
200, empleando para ello el método del doble cierre, esta operación debe 
ser realizada por un operador debidamente capacitado y entrenado. En 
esta etapa se debe asegurar la hermeticidad del envase ya que un fallo en 
esta operación compromete la inocuidad del producto y su estabilidad en el 
almacén. Una vez selladas las latas se procede a un lavado mecánico de 
las mismas en una lavadora, mediante duchas con agua potable caliente 
(60- 70tC y detergente, con la finalidad de eliminar rastros de líquido de 
gobierno, residuos de productos que se pueden haber quedado en el 
exterior del envase y/o cualquier materia extraña adheridas al envase. La 
codificación se realiza de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio de la 
Producción y se hace de dos formas; acuñadas en alto relieve y/o con tinta 
de inyección. 
n. LAVADO DE LATAS 
Las latas cerradas herméticamente, pasan a la lavadora de envases, para 
su lavado con agua a presión mediante la utilización de una bomba 
centrifuga que recircula el agua caliente (temperatura 60 °C). La planta 
cuenta con dos lavadoras de latas de acero inoxidable, una por cada 
cerradora. 
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o. ESTERILIZADO/ENFRIADO 
Esta operación se lleva a cabo en autoclaves horizontales estacionarias y 
por un operador debidamente capacitado y entrenado. Antes del inicio del 
proceso térmico, el operador revisará la operatividad de todos los 
accesorios del autoclave y principalmente de los instrumentos básicos de 
control así mismo verificará la presión de aire de la línea la cual no deberá 
ser menor de 80 psi y la presión de vapor en el manifold distribuidor que 
debe mantenerse como mínimo a 90 psi. 
El jefe de Aseguramiento de la Calidad y el operador deben tener en 
cuenta que se carguen los carros conteniendo los envases y que se inicie 
el tratamiento dentro de la primera hora después del llenado de la primera 
lata. Todo carro conteniendo las latas selladas deberán llevar adherido a 
éste un indicador termo sensible con la finalidad de poder identificar el 
producto ya esterilizado. 
Se debe realizar un adecuado venteo para lo cual se debe tener en cuenta 
que el termómetro de mercurio en vidrio del autoclave, indique una 
temperatura de 224.6 Of (107 °C) durante Un tiempO mínimO de 8 minUtOS. 
Después de transcurrido este tiempo se cerrara la válvula de venteo y se 
empezara a levantar la temperatura lentamente, para lo cual el operador 
regulará manualmente el flujo de vapor con la válvula principal de vapor 
para que la subida de temperatura no sea muy brusca hasta alcanzar la 
temperatura programada de proceso previamente establecida por la 
autoridad de proceso mediante el estudio de penetración de calor que para 
cada producto se haya determinado. 
Culminado el tiempo de proceso, el operador deberá empezar la etapa de 
enfriamiento para lo cual deberá abrir la válvula de ingreso de aire del 
autoclave hasta llegar a una presión de 14 psi, simultáneamente debe 
cerrar progresivamente el ingreso de vapor y al mismo tiempo abrir la 
válvula de ingreso de agua. Es muy importante mantener la presión del 
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autoclave en un rango de 11 psi a 14 psi, para evitar deformaciones en el 
envase, luego de salir agua por él rebose, el operador procederá abrir la 
válvula de drenaje y evacuar el agua lentamente, al mismo tiempo que abre 
la válvula para el ingreso de agua a través de la tubería colocada en la 
parte superior del autoclave y que permite seguir realizando el enfriamiento 
en forma de ducha, el enfriamiento finaliza cuando la temperatura en el 
exterior de la lata sea de 40°C, lo cual se logra entre 20 minutos y 
25minutos aproximadamente, esto se hace con la finalidad de evitar la 
oxidación posterior de los envases al evaporarse el agua residual de 
enfriamiento que pueda quedar. 
q. LIMPIEZA 1 EMPACADO 
Esta operación, se realiza manualmente por personal experimentado, es 
muy importante tener en cuenta que el contenido de la etiqueta cumpla con 
la normatividad vigente con la finalidad de evitar que se comercialice 
productos fraudulentos. 
r. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 
Después de empacar el producto, las cajas son ubicadas dentro del 
almacén de producto terminado el cual se encuentra completamente 
techado, ventilado, limpio y desinfectado. Los productos se encuentran 
debidamente codificados, colocados sobre tarimas que impidan el contacto 
directo con el piso. Asimismo, se lleva un registro pormenorizado del 
ingreso, movimientos, características de los productos y fechas de ingreso. 
Sé aplica en todo momento las buenas prácticas de almacenamiento con la 
finalidad de facilitar la aplicación del programa de higiene y saneamiento 
establecido en la planta. 
s. ETIQUETADO 
Durante el etiquetado se debe verificar que la cantidad de pegamento a 
utilizar sea el adecuado, evitar las etiquetas sueltas, desniveladas, sucias, 
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rotas y/o deterioradas, doble etiqueta, etc. Los envases debidamente 
etiquetados y con el código hacia arriba se empacan en cajas de cartón 
corrugado con el código marcado en un lugar visible. 
t. EMBARQUE (DESPACHO) 
El producto terminado almacenado; es despachado con autorización de las 
áreas de producción y aseguramiento de la calidad, debidamente 
etiquetada, caso contrario se debe contar con la autorización previa por 
parte de la autoridad sanitaria, para que dicho producto se traslade a otros 
almacenes para su etiquetado. 
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5.3.3 Visualización de las etapas del proceso para identificar peligros. 
FIGURA 12: Llegada delas cámaras 
frigoríficas a la empresa pesquera. 
b. Selección, Corte y eviscerado. 
FIGURA 13: Trabajadores realizando el corte 
y eviscerado respectivo. 
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c. Pesado, lavado y escaldado. 
FIGURA 14: Lavado de cubetas en área de 
descarga de materia prima 
d. Cocción. 
FIGURA 15: Escaldado del pescado luego de 
ser lavado. 
FIGURA 16: Cocinadores estáticos. 
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e. Molienda. 
f. Envasado. 
FIGURA 17: Vaciado del producto al molino 
de martillo. 
FIGURA 18: Traslado del grated para que 
sea envasado. 
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g. Adición de Liquido de Gobierno. 
FIGURA 19: Adición del líquido de gobierno 
h. Formación de Vacío. 
FIGURA 20: Lavado de cubetas en área de 
descarga de materia prima 
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i. Sellado. 
FIGURA 21: Maquina Selladora 
j. Lavado de latas. 
FIGURA 22: Lavadora de latas. 
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k. Esterilizado. 
l. Limpieza y empacado. 
FIGURA 23: Operador empujando los carros 
llenos de latas de conserva de pescado. 
FIGURA 24: Limpieza y empacado 
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m. Codificado. 
n. Etiquetado. 
FIGURA 25: Operarios codificando los 
envases de conserva de pescado. 
FIGURA 26: Personal realizando el 
etiquetado respectivo. 
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o. Almacenamiento. 
p. Despacho. 
FIGURA 27: Cajas apiladas en almacén. 
FIGURA 28: Personal Acomodando las cajas 
de conserva en camiones. 
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Cuadro N°04: ANALISIS SEGURO DE TAREAS (AST) 
DESCARGA 
DE LA 
MATERIA 
PRIMA 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
ANALISIS SEGURO DE TAREAS (AST) 
Suelo en mal 
estado/superficies 1 Caída al mismo nivel Golpes, fracturas 
Irregulares. 
Objetos en el suelo Caída al mismo nivel Golpes, fracturas 
Líquidos en el suelo Caída al mismo nivel Golpes, fracturas 
FSSSST 02 
Revisado por: Jairo Gamarra 
Uso de calzado apropiado al proceso 
productivo. En lo posible, que tenga 
Camiones Superficies de trabajo _ . . .. _ . .. _ .. .- .. .. suela de goma o .antideslizante. 
frigoríficos 
1 
t d Calda al m1smo n1vel Golpes, fracturas Mantener superficies de tránsito 
en ma es a o ordenadas, despejadas de 
con . M.P. materiales, bien iluminadas y con 
Cubetas, hielo. falta de señalizacion Caída al mismo nivel Golpes, fracturas material antideslizante. 
falta de orden 
limpieza Y 
1 Caída al mismo nivel 
trasporte inadecuado 1 caída de objetos 
de carga. 
Exceso de carga Colapso 
CALOR/RADIACION: 
72 
Golpes, fracturas 
Golpes, fracturas 
Golpes, fracturas 
ETAPAS DE1L EQUIPOS V/0 PELIGROS CONTROLES .A 
PROCESO MATEHIAIJES QUE ASOCIADOS iRI:ESGOS 'CONSECl!IENCIA I'MPL.EMENTARSE INTERVIENEN 
Manipulación de agua Fatiga/estrés térmico Enfermedades Charlas de concientización de 
a bajas temperaturas. respiratorias. uso de EPP's 
BIOLOGICO: 
Olores desagradables. Stress. Estrés, fastidio. 
Manipulacion de Uso de respiradores. 
residuos y Infecciones/Enfermedades. Alergias a la piel. 
desperdicios. 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzo por empujar problema muscular. Dorsalgia, 
o tirar objetos lumbalgia. 
Carga o movimiento Dorsalgia, Elaborar un instructivo para la de materiales o problema muscular. 
equipos. lumbalgia. correcta carga y 
Lesiones 
levantamiento de pesos 
Posturas problema muscular. muscoesquéleticas inadecuadas. en extremidades 
lbrazos ~esj 
PSICOSOCIAL: 
Horas de trabajo Cansancio, fatiga, prolongadas de la Fatiga/estrés. 
estrés. tarea Creación de turnos de trabajo 
Mayor rotación de personal. 
Monotonia/repetividad Fatiga/estrés. Cansancio, fatiga, de la atrea. estrés. 
-- - - ---
-
--
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SELECCIÓN, 
CORTE Y 
EVISCERADO. 
Faja 
transportadora. 
Canastillas. 
Dinos. 
FSSSST 02 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Revisado por: Jairo Gamarra 
ANALISIS SEGURO DE TAREAS (AST) 
POTENCIAL: 
Líquidos en el suelo. Caída al mismo. Golpes, fracturas 
~------------------+-----------------+-------------------4omen limpieza 
por Falta de señalización. Caída al mismo. 
Falta de orden y limpieza. 1 Caída al mismo. 
MECANICA: 
Herramientas o maquinas 1 Atrapamiento 
sin guarda 
CALORIRADIACION 
74 
Golpes, fracturas 
Golpes, fracturas 
constante 
personal 
responsable. 
Golpes, 
fracturas 
Elaborar 
contuciones, 1 procedimiento. . de 
trabajo espec1f1co 
1 HAPASDH 
EQUIPOS Y/0 PEliGROS CONTROlES .A MATERI.ALES QU!E 'RIIESGOS C,ONSECUENGIA PROCESO ASOCIADOS IMPLEMENTARSE 
1 ltJTERVIENEN 
Elaborar 
Manipulacion de agua a Fatiga/estrés termico Enfermedades procedimiento bajas temperaturas respiratorias. de trabajo 
especifico 
SONIDONIBRACION: 
BIOLOGICO: 
Olores desagradables. Stress. Estrés, fastidio. Uso de respiradores 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzo por empujar o problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. tirar objetos 
Carga o movimiento de problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
materiales o equipos. 
Lesiones Elaborar un 
muscoesquéleticas instructivo para la Posturas inadecuadas. problema muscular. correcta carga y 
en extremidades (brazos y levantamiento de pies) pesos 
Movimientos repetitivos problema muscular. 
Dorsalgia, lumbalgia. 
1 
----
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ETAPAS DH E'QUIPOS V/O PHI GROS CONTROLES A 
PROCIESO MATfiUALES QUIE ASOCIADOS RIESGOS CONSECUENCIA IMPLEMENTARSE INTERVIENEN 
Movimientos bruscos problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
Realización de actividades Complicaciones del 
no adecuadas por mujeres Aborto espontaneo del feto. 
embarazadas embarazo 
Espacios reducidos de golpes/lesiones/caída Aborto espontaneo de( feto. trabajo de objetos 
PSICOSOCIAL: Aborto espontaneo del feto. 
Horas de trabajo Fatiga/estrés. Cansancio, fatiga, estrés. prolongadas de la tarea 
' 
Monotonia/repetividad de la Fatiga/estrés. Cansancio, fatiga, estrés. 
Creación de turnos 1 
tarea. de 
trabajo Mayor 
rotación de 
Sobrecarga de trabajo. Fatiga/estrés. Cansancio, fatiga, estrés. personal. 
Hostilidad/hostigamiento Agresion/estrés Cansancio, fatiga, estrés. 
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~f(:;T 
Equipo 
escaldador. 
DESPIELAD 1 Tambor 
O rotatorio. 
Faja 
tras portadora. 
,;!ltt,~ 
POTENCIAL 
Uso de calzado 
Liquides en el suelo. Caida al mismo. Golpes, fracturas apropiado al proceso 
productivo. En lo 
~---------1-----------t-----------j posible, que tenga 
Falta de señalizacion. Caida al mismo. Golpes, fracturas suela de goma o 
antideslizante. 
1-----------+----------r-------------j Mantener superficies 
Falta de 
y limpieza. 
orden , Caida al mismo. 
SONIDOIVIBRACION: 
Ruido debido a maquinas o 
equipos en niveles 
superiores a los 
permitidos. 
BIOLOGICO: 
Olores desagradables. 
ERGONOMICOS: 
Exposicion 
superiores 
permitido. 
Stress. 
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a 
al 
Golpes, fracturas 
de tránsito 
ordenadas, 
despejadas de 
materiales, bien 
iluminadas y con 
material 
antideslizante. 
niveles 1 Hipoacusia, tran~tornos 1 Uso de protectores 
limite fls1olog1cos, zumbidos Y auditivos. 
tinnitus, estrés. 
Estrés, fastidio. Uso de mascarilla de 
medio rostro. 
: EQUIPOS V/0 PELIGROS ETAPAS DEl MATERIALES QUE RIESGOS CONSECUENCIA CONTROLES A PROCESO ASOCIADOS IMPLEMENTARSE INTERVIENEN 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Carga o movimiento de Dorsalgia, lumbalgia. Elaborar un 
materiales o equipos. problema muscular. instructivo para la 
correcta carga y 
Lesiones musco levantamiento de 
Posturas inadecuadas. problema muscular. esqueléticas 
en extremidades (brazos 
pesos 
v pies) 
Movimientos bruscos problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
- -- - --- --
- -
~ .. 
- Y/0 .-
ETAPAS EQUIPOS 
CONSECUENCIA -CONTROLES A MATERIALES PELIGROS RiESGOS IMPLEMENTARSE DEL QUE ASOCIADOS PROCESO 
... INTERVIENEN 
Uso de calzado 
POTENCIAL: apropiado al proceso 
productivo. En lo 
posible, que tenga Liquidos en el suelo. Caida al mismo. Golpes, fracturas suela de goma o 
antideslizante. 
Golpes, fracturas Mantener superficies Racks. Falta de señalizacion. Caida al mismo. de tránsito COCCION Cocinador. 
ordenadas, 
despejadas de 
materiales, bien Desniveles en el Caida al mismo. Golpes, fracturas iluminadas y con lugar de trabajo. 
material 
antideslizante. 
-- --- - ---
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HAPAS DE!l 
PROCESO 
EQUIP.OS Y /0 
MAl:ERIALES QUE 
INTERVIENEN 
!PELIGROS 
ASOCIADOS 
CALOR/RADIACION 
Cambios bruscos 
temperatura 
RIESGOS 
de 'Choque térmico 
Ambientes con altas o muy Fatiga/estrés 
CONSECUENCIA 
Enfermedades 
respiratorias. 
CONTROLES A 
IM PiLEME NTARSE 
bajas 
temperaturas 
térmico) 
( t . l Térmico/Enfermedades 
es res Respiratorias 
Enfermedades 
respiratorias. 
Uso de ventiladores 
en la parte superior. 
SONIDONIBRACION: 
Ruido debido a maqui.nas 0 Exposicion 
equipos en mveles superiores 
superiores a los permitido. 
a 
al 
niveles 1 Hipoacusia, transtornos 
limite fisiologicos, zumbidos y 
tinnitus, estrés. permitidos. 
ERGONOMICOS: 
Carga o movimiento de 
Uso de tapones de 
o idos. 
Elaborar un 
1 ~===~-==~--+---~-----i~::::------~ instructivo para la L Lesiones correcta 
materiales o equipos. 1 problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
muscoesquéleticas carga y 
en extremidades (brazos Y levantamiento de 
pies) pesos 
Posturas inadecuadas. problema muscular. 
Movimientos bruscos problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
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Mesa. 
RECTIFICADO 1 Faja Trasportadora. 
• ESCOGIDO Canastillas .. 
POTENCIAL: 
Liquidas en el suelo. Caida al mismo. 1 Golpes, fracturas 
1---------+-------r-----------J Uso de calzado apropiado 
Falta de señalizacion. Caida al mismo. 1 Golpes, fracturas al proceso productivo. En lo posible, que tenga 
1---------+-------r-----------J suela de goma o 
Uso de escaleras fijas. 1 Caida a desnivel. 1 Golpes, fracturas antideslizante. 
Mantener superficies de 1---------+-------r-----------J tránsito ordenadas, 
Falta de 
y limpieza. orden ' Caida al mismo. 1 Golpes, fracturas 
ERGONO MICOS: 
Esfuerzo por empujar o 1 Problema 
tirar objetos muscular. 1 Dorsalgia, lumbalgia. 
Carga o movimiento de 1 problema 
materiales o equipos. muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
Movimientos bruscos 1 problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. 
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1 
despejadas de materiales, 
bien iluminadas y con 
material antideslizante . 
Elaborar un instructivo 
para la correcta 
carga Y levantamiento de 
pesos 
MOLIDO Molino. Canastillas. 
POTENCIAL 
Liquides en el suelo. 1 Caida al mismo. Golpes, fracturas 
Uso de calzado 
apropiado al proceso 
productivo. En lo 
1------------1-------------<¡--------l posible, que tenga suela 
de goma o 
antideslizante. 
Mantener superficies de 
tránsito ordenadas, 
despejadas de 
Desniveles en el¡ Caida al mismo. 
lugar de trabajo. Golpes, fracturas 
materiales, bien 
iluminadas y con 
material antideslizante. 
MECANICA: 
Maquinas en movimiento Golpe Choques/golpes Elaborar procedimiento 
Fallas Mecanicas 
vehiculos y equipos 
ERGONOMICOS: 
en 1 Colision/atropello/ 
volcadura. 
de 
Choques/golpes trabajo especifico 
Elaborar un instructivo 
para la correcta 1-----------+----------+---------1 carga y levantamiento 
Esfuerzo por empujar 0 1 problema muscular. 
tirar objetos 
Dorsalgia, 
lumbalgia. 
carga o movim.iento de 1 problema muscular. 
materiales o equtpos. 
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Dorsalgia, 
lumbalgia. 
de pesos 
ENVASADO 
···,!:is\g~;!(Q~!t~t:~:; 
· 'MATERlALE: 
·-~~~~UI~&~~tt'. 
Faja trasportadora. 
POTENCIAL 
Suelo en mal estado 1 Caida al mismo. 
/superficies Golpes, fracturas Uso de 
apropiado ~----------------_, __________________ -1 ____________________ íproceso 
calzado 
al 
productivo. En lo 
~--------------+--------------t-------------1 posible, que tenga 
suela de goma o 
antideslizante. 
Liquides en el suelo. Caida al mismo. Golpes, fracturas 
Falta de 
y limpieza. 
orden • Caida al mismo. Golpes, fracturas 
BIOLOGICO: 
Latas. 1 Olores desagradables. Stress. Estrés, fastidio. 
Uso de mascarilla 
de 
media cara. 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzos por el uso de 1 problema muscular. 
herramientas 1 1 Elabor~r un 
1 Dorsalgia, lumbalgia. 1 mstruct1vo para la 
correcta 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Esfuerzo por empujar 0 1 problema muscular. 
tirar objetos 
Posturas inadecuadas. problema muscular. 
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Lesiones 
m uscoesquéleticas 
en extremidades (brazos y 
ies 
carga y 
levantamiento de 
pesos 
Liquido de 1 Equipo 
gobierno dosificador. 
Falta o falla 
señalizacion 
de 1 Colision/atropello/ . 1 Choques/golpes 
Volcadura/Atrapamlento 
Personal de piso 
interactuando 1 Atropello 
con equipos moviles 
ME CANICA: 
Maquinas en movimiento 1 Golpe 
Fallas Mecanicas en 1 Colision/atropello/ 
vehiculos y equipos volcadura. 
ERGONOMICOS: 
Posturas inadecuadas. problema muscular. 
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Choques/golpes 
Choques/golpes 
Choques/golpes 
Lesiones muscoesquéleticas 
en extremidades (brazos y 
pies) 
~~,~~~¿ 
Uso de botas 
antideslizantes 
y uso de carteles 
de advertencia. 
Uso de faja 
lambalgica y 
descanso de 1 O 
minutos cada 
hora. 
Exhausting Exhausting .. 
POTENCIALES: 
Liquidas en el suelo Caida al mismo nivel Golpes, fractur-as 
Uso de calzado 1----_.:_:-------t------------t-----------¡ apropiado al 
Superficies de trabajo Caida al mismo nivel Golpes, fracturas proceso productivo. 
en mal estado En lo posible, que 
falta de señalizacion Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
tenga suela de 
goma o 
~--------1-----------t-------------¡ antideslizante. 
falta de· orden 
limpieza Y 
1 Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
CINEMATICA: 
Falta o falla/ de . Coli~io~/atrop~ll~ ... _. Golpes, fracturas 
señalizacion· Volcadura/Atrapam1ento Uso de Carteles de 
Ingreso de Terceros Atropello Choques/golpes 
a zona de trabajo 
en' Golpe Choques/golpes 
Fluido o gases calientes 1 Quemadura 
84 
precausion. 
Uso de guardas de 
seguridad. 
Procedimientó de 
.. trabajo seguro. 
l E'QI.JIPOSY/0 1 ETAPAS DEl PEliGROS CONTROLES A MAfERIALES QUE RIESGOS CONSEClliEN·OIA PROCESO ASOCIADOS IMPLEMENTARSE INTERVIENEN 
Manipulacion de agua Fatiga/estrés termico Enfermedades 
a bajas temperaturas. respiratorias. 
SONIDONIBRACION: 
Ruido debido a Exposicion a niveles Hipoacusia, transtornos 
maquinas o equipos en 
niveles superiores a los superiores al limite fisiologicos, zumbidos y 
j)_ermitidos. permitido. tinnitus, estrés. Uso de tapones 
Exposicion a niveles Hipoacusia, transtornos auditivos. Vibracion debido a 
superiores al limite fisiologicos, zumbidos 
maquinas o equipos. y permitido. tinnitus, estrés. 
BIOLOGICO: 
Olores desagradables. Estres. Estrés, fastidio. Uso de mascarilla 1 de media cara. 
1 
ERGO NO MICOS: 
Movimientos repetitivos problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. Uso de faja 
lambalgica y 
Lesiones descanso de 10 
Posturas inadecuadas. problema muscular. m uscoesq uéleticas minutos cada hora. 
en extremidades (brazos y 
-- -- ----
pies) 
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Maquina 
SELLADO 1 selladora. 
Latas. 
Liquidos en el suele 1 Ca ida al mismo nivel 1 Golpes. fracturas Uso de calzado apropiado al 
-----+----------1------------! proceso productivo. ---
falta de orden 
limpieza 
Falta 
Y 1 Caida al mismo nivel 1 Golpes, fracturas 
de Colision/atropello/ l Ch 1 1 . oques go pes 
En lo posible, que tenga suela de 
goma o antideslizante. 
,..,..::;, ...... J¡...,""'"'i"n 
- -··-·------·-·· 
Volcadura/Atrapamlento 
Ingreso de Terceros 
1 <>c''"'"L."'"'"' · 1 · 1· 1 Uso de carteles de precausion. 
a zona de trabajo 1 Atropello Choques/golpes 
mnvimiPntn 
en, Golpe Choques/golpes Uso de Guardas de seguridad. 
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LAVADO 
DE LATAS 
lavadora 
latas. 
Latas. 
Detergente 
inocuo. 
Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
f--------+---------+----------j Procedimiento de trabajo seguro. 
Equipo caliente 
Caida al mismo nivel 
de ' Colision/atropello/ 
Volcadura/Atrapamiento 
Quemadura. 
Cambios bruscos de 1 Choque termico. 
temperatura. 
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Golpes, fracturas 
Choques/golpes Uso de carteles de precausion. 
Uso de guantes termicos. 
Problemas respiratorios. 
POTENCIALES 
Suelo en mal 
estado/superficies 1 Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
lares. 
falta de señalizacion 1 Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
1---------+--------+---------l Charlas sobre los riesgos 
falta de orden 
limpieza Y 
1 Caida al mismo nivel Golpes, fracturas 
Golpes, fracturas 
1 
trasporte inadecuado 
1 
caida de objetos 1 
1\d~e~c~a~~~a~---------~----------------r· --------------~ Carro de -
ESTERILIZADO 1 autoclaves. 1 Exceso de carga 1 Colapso 
Autoclave. 
Golpes, fracturas 
CINEMATICA: 
Falta o falla 
señalizacion 
Colision/atropello/ 
de 1 Volcadura/Atrapamient 1 Choques/golpes 
o 
Pistas en mal estado 
Colision/atropello/ . 1 Choques/golpes 
Volcadura/ Atrapam1ent 
asociados 
o 
Personal de piso Uso de carteles de advertencia. 
interactuando 
con equipos moviles Atropello Choques/golpes 
e 
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ETAPAS DEl EQUI'P"OS Y/0 1PEUGROS CONTROlES .A 
PROCESO NJAT[RIALES Ql ASOCIADOS 'RIESGOS <CONSEWfNCIA I!MP!LEMENTARSE I~ITERVIENEN 
CALOR/RADIACION 
Ambientes con altas Fatiga/estrés Térmico/ 
o muy bajas Enfermedades Problemas temperaturas (estés Respiratorias respiratorios. Uso de guantes termicos. térmico) 
Equipos calientes Quemaduras 
SONIDONIBRACIO 
N: 
Ru~o deb~o a Exposicion a niveles Hipoacusia, 
maquinas o equipos superiores al limite transtornos Uso de tapaones auditivos. 
en niveles superiores permitido. fisiologicos, zumbidos 
a los permitidos. y tinnitus, est~és. 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzo por empujar problema muscular. 
o tirar objetos 
Carga o movimiento problema muscular. de materiales o Dorsalgia, lumbalgia. 
equipos. Entrenamiento del personal con 
Movimientos bruscos problema muscular. Dorsalgia, lumbalgia. estiramiento antes y en descansos de la labor. 
Lesiones 
Posturas problema muscular. muscoesquéleticas inadecuadas. en extremidades 
(brazos y pies) 
----
--
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-~~~~-~ 
Etiquetado y 1 Etiquetas, 
encajonado latas, cajas. 
Esfuerzo por empujar 0 1 problema muscular. 
tirar objetos 
Carga o movimiento de 
materiales o equipos. 1 problema muscular. 
Posturas inadecuadas. problema muscular. 
Movimientos bruscos problema muscular. 
PSICOSOCIAL: 
Fatiga/estrés. 
Ho~s de trab~o 
prolongadas de la tarea 
Monotonia/repetividad de ¡Fatiga/estrés. 
la atrea. 
Sobrecarga de trabajo. Fatiga/estrés. 
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Dorsalgia, lumbalgia. 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Lesiones 
muscoesquéleticas 
en extremidades (brazos y 
pies) 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Cansancio, fatiga, estrés. 
Cansancio, fatiga, estrés. 
Cansancio, fatiga, estrés. 
Descansos de 1 O 
minutos cada hora. 
Rotación 
personal. 
del 
ALMACENADO 
Cajas. 
Parihuelas. 
POTENCIALES: 
Suelo en mal 
estado/superficies 1 Caida al mismo nivel 
Irregulares. 
Superficies de trabajo 1 Caida al mismo nivel 
en mal estado 
Golpes, fracturas 
Golpes, fracturas 
Uso de Carteles de 
advertencia, 
capacitación 
al personal de la f---------+-------------¡----------j forma correcta de 
falta de señalizacion Caida al mismo nivel 
Exceso de carga Colapso 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzo por empujar 0 1 problema muscular. 
tirar objetos 
Movimientos repetitivos ' problema muscular. 
carga o movimiento de 1 problema muscular. 
materiales o eaUJoos. 
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Golpes, fracturas realizar las cargas. 
Golpes, fracturas 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Descansos de 1 O 
Dorsalgia, lumbalgia. 1 minutos cada hora. 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Embarque camiones Cajas. 
Uso de 
1 1-'0 1 t:Nt.;IALI:.::>: apropiado 
proceso productivo. 
Suelo en mal Caida al mismo nivel Golpes, fracturas En lo posible, que 
estado/superficies tenga suela de 
llrreQulares. goma o 
1 Objetos en el suelo Caida al mismo nivel Golpes, fracturas antideslizante. 
Mantener falta. de orden y Caida al mismo nivel Golpes, fracturas superficies de 
1 limpieza tránsito ordenadas, 
trasporte inadecuado caida de objetos Golpes, fracturas destpejaldas bi~~ 
1 
de carga. m a en a es, 
Exceso de carga 1 Colapso 
ERGONOMICOS: 
Esfuerzo por empujar o tirar 1 problema muscular. 
objetos 
de ' problema muscular. 
Golpes, fracturas 
Dorsalgia, lumbalgia. 
Dorsalgia, lumbalgia. 
iluminadas y con 
material 
antideslizante. 
Elaborar un 
instructivo para la 
1 1 1 1 correcta carga y 
Lesiones levantamiento de 
muscoesquéleticas pesos 
Carga o movimiento 
materiales o equipos. 
Posturas inadecuadas. problema muscular. 
en extremidades (brazos y 
pies) 
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5.4. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE 
RIESGOS Y DETERMINACION DE SUS CONTROLES (IPERC). 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los 
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para 
ello antes del inicio de los trabajos se evalúan todas las actividades que se 
ejecutarán durante el desarrollo del proceso productivo. identificando los 
peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos. la cual defino como 
"Matriz de Riesgos" donde las variables son Probabilidad y Consecuencia. 
Se ha establecido un Procedimiento de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos para este proyecto, el cual se describe a 
continuación: 
Identificación del Peligro 
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo de campo inspeccionaran 
las distintas áreas de trabajo y los procesos que implican la realización de 
cada actividad, buscando identificar los peligros asociados a todos los 
procesos. Siguiendo el diagrama de la Figura N° 01, para ello se utilizara la 
"Lista de Peligros" (ver Anexo 3) y el "Formato de la Matriz de identificación 
de peligros" (ver Anexo 4). 
Evaluación De Riesgos De Seguridad Y Salud Ocupacional 
Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso o 
actividad , se procederá a llenar la matriz de evaluación de riesgos (Anexo 
04), donde se evaluará el riesgo de los peligros de cada tarea de acuerdo a 
dos parámetros: consecuencia y probabilidad. 
En esta evaluación se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del 
daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente 
la valorización del riesgo: 
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Para establecer el índice de probabilidad (IP) del daño se debe tener en 
adecuadas. 
La exposición al riesgo (ER), es una medida de la frecuencia con la que 
se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de 
permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de 
contacto con máquinas, herramientas, etc. 
Cuadro N°05 La exposición al riesgo (ER) 
lndice de 
probabilidad 
Personas 
expuestas 
Procedimientos de 
trabajo (PT) 
Capacitación ® Exposición al 
Riesgo (ER) 
: · · ··.:; E:xist~rt •· .. :: .. ·. ·. :. ·• :! f?~'rsonal_etltrebado. 1 Bajo_(S<3Iud_·. 1 ¡ Soí:J .s~tisJaétor[os: · .¡: ld~ntifica. pélimos;> .i.ocupaCional)··· .. 
.... - i! Son suficientes .. ·.· · . ¡ RedUceJoe,;.riésgbs. ! Atm~nos ·1 v.ez al 
-.. · · :.-:·.· ·• · • · : •. :.. ,, - · · ·-· · · · · ·· · :,· añó_-~·_.(Segurid_ad) 
. -.· . . •• ~ )1·.. ·. -- ¡ 
... - -_- -- -~- Jt -.t ... · . ·, .----1 
· Existen parcialmente. 
·. No satisfactorios. 
:Personal 
: parcialmente 
· entrenado .. 
Medio (Salud 
Ocupacional) 
. No suficientes 
· • Identifica el peligro. 
: No reduce e.l riesgo. 
Al menos 1 vez al 
mes. (seguridad). 
~-~-·:Personarn·o·---~~ -·~r "-~- ··--·~··~·'-·----~ 
· ::en-trenado. : · ¡Alta (salud l 
.. ·i·f\J~:ícjentifi(:$)ós · ·.>._.·i()cup~ci()nal).. ¡ 
...... ·1·-péligrosi'·::o ;;·_.·'·Almenas 1·vez:al·dia1 
.,¡Ngtorría:acdóhes_de(.,(segúridad) :·· l 
.. !.controL' · · · · : i • · · · 
~ ~ 
..... :. ----·-----~----·-------
____________ .!,._ __ • 
El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la 
consecuencia del daño, según la matriz: 
El Grado del riesgo, con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con 
el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 
cuestión. 
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Cuadro W 06: Nivel de Riesgos 
Grado del Riego 
Aceptable (A) 
Tolerable (TO) 
Interpretación 1 Significado 
No se requiere acción especifica 
No necesita mejorar la acción preventiva, se 
requieren comprobaciones periódicas. 
Para determinar el índice de severidad (IS) deben considerarse la naturaleza 
del daño y las partes del cuerpo afectadas según: 
Cuadro N° 07: Índice de Severidad 
r Lesion ·s-¡r-¡·· cáp-aCTéfáéf. (segufidadf --. 
1 
i Incomodidad (Salud ocupacional) 
Lesión con incapaCidad teri1P6ral (seguridadf. 
: Daño a la salud reversible ( Salud ocupacional) 
Leslón.con~íncapaddád.liermEinente.(segurrcra·ay:··· 
Daño a la salud irreversible (Salud ocupacional). 
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Todos los elementos arriba indicados fueron utilizados para cada uno de 
Ut: Yli:Ht:U Ut: é:IIICIIUVI::lé:l 1::11 :Sé:IIITlUt:lé:l. LO::; lt::SUilé:IUO:S OUlt:IIIUO::; ::;~;: 
plasmaron en el formato IPERC que se originaron producto de este análisis 
realizado por el equipo profesional de la empresa Corporación Pesquera 
Hillary S.A.C. 
Es a partir de esta matriz donde se toman las medidas pertinentes para las 
diferentes áreas analizadas, poniendo énfasis en las súper y altamente 
críticas. De aquí salen los programas de capacitación para el área de corte 
de materia prima (que es una de las más afectadas), los EPP a 
implementar, las charlas de los 5 minutos, las observaciones incidentales y 
planeadas a implementar, la Evaluación de Tareas y otros. 
De acuerdo a la elaboración del IPER para las etapas del proceso 
productivo de conservas de grated de anchoveta en salmuera, se resume lo 
siguiente: 
• El proceso de corte, escaldado, pelado, cocinado, molienda, envasado y 
esterilizado. al análisis de tres y cuatro riesgos asociados con sus 
respectivas consecuencias, le dan un rango de importante y posibilita que 
las medidas de control que se implementen sean semanalmente 
monitoreadas. 
• Las demás etapas del proceso productivo que están con un puntaje de 
moderado y tolerable, en función a tres y dos riesgos asociados 
analizados en la matriz IPERC, y posibilita que las medidas de control que 
se implementen sean mensualmente monitoreadas. Estas etapas son: 
Lavado y pesado, almacenamiento en dinos, lavado de latas selladas, 
enfriado y embalaje. 
Para cada una de las etapas, pueden variar con el tiempo en función de las 
siguientes características: 
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• Incorporación de nuevo personal a la etapa productiva 
• Incorporación de nuevas tecnologías 
• Cambio en los parámetros del proceso 
• Modificación del ambiente de trabajo (ventilación, pisos, escaleras, 
iluminación, otros). 
Se está tomando la matriz IPERC del proceso de recepción de materia 
prima y corte y eviscerado, las etapas restantes se encuentran ubicados en 
el anexo 4 "Matriz De identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y 
Determinación de sus controles". 
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-....... 1 ...... ,... .......... ~ .... IIVI'f Ul: ;,I:UUI'\IUI\U ' ;,1\LUU I:N CL 1 KAI:SA.JU IUt:.N llt-ll;At;IUN DE PEUGROS, EVALUACION DE RIESGOS y 
l 
DETERMINACION DE CONTROLES (IPERC) 
J 
Cuadro N"08 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES DE IPERC 
EVA,LUACION DEL 01!800 CONTROL OPeRACIONAL 
A.CTIV oPERACIÓN O TAREA IDENTIFICACtoN Di: FACTO,U!S OE RIESGOS CONTROL!& EXISTENTES 
lOAD PROBABILIDAD NIVEL Crlt• 
OU! P.its lndlct rnrnu OE Proctd RIES •lo MARCO GENE Ptrs COtllrol Exposl •• •• Conltol eontrol Control on•a fmlento Clpacl GO Orndo di •• !litnln &ustlt LEGAL RA onol Cons•cu1ncl do clon al probobl sevarl •• Adtnlnlttr EPP Equlp llottrl Codl lltletlifO 
"""" 
rlugo tlgnlf e.clon uctan Nombr• Arn lnvol TlptJ Peligro Admtnl EPP do fa.:ton lldad dod tngtnlerla atlvo PELlO .. af•s go asocl•do • lna•nler ltro~tlvo ... , trabaJo (e) rlugo lcanc: RO ucr• 1• . IER) IPl IS) lo do IPEI r•n 
POTEN Ltqufdos en el Calctlel u .. do Botas do Jebe lcy29783. 2 1l2 Go~es, fracturas 
-- --
botes da 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS 
- - - -
COtllut!a Dsoos-lMido CIAL SUelo mlsmontvcl Jebe •nlldullz:anle 200'2-TR Urmodl Ettiramlento 
c;kn•rn MATE ctmllr 
lsot6fmlca RIA .. cUbciiiY lesloMS de las 
llntn:de PRIM t;.ot6r N e lo ERGO muscoesquétdle Uso de mremldldc Loy297&3. PostUtJS Probl11m1 ssuperiores lo A micas 2 NOMC t>D5 lnadeCUlldH musc:uler asen -- -- botesd11 1 3 2 3 9 1 9 ~ .. ODERAOO NS - - - e Inferiores - DSOOS-descarga o extremidades jebe antes de 20012:·TR di!Mfl'. Cbrazosyples) 
comenzar ti 
labor. 
Uso do Mantener el Ley297l!3. 
4 POTEN 1>2 LIIJ,Iidolcnel Celdoel Go~es, ffacturas 
-- --
botudc 2 3 2 3 1> 1 1l MODERADO NS 
- - -
orden y lit Bote con suela 
Dsoos-CIAL sudo rnlsmonfvel J&be l!mplto.m del •ntldeslf:zzlnlo 2001'l~TR itllt'l 
hstaaelón 
Cctltaclo dlre-do de: puesta a 
B.ECT olnclrt'ctoc:on Electroc:ucló QuemadUra/M u& tierra, Ley29783. 
1 SOD pvntos -- -- -- 1 2 2 3 8 2 ;¡ MODERADO NS - - lnst!llot:ión - - osoos. RCO 
energ{l!ldosen n •• de 20012·TR 
Baja Tensión. tomaconfen 
euge¡c:.ue usoae 
CALOR Am~ntescon . lnctJmentllf'ia ley29783. 
4 /RADIA 603 altns o muybsfa• Urmk:o/E;nf Enfetmcdades 
-- -- --
2 3 2 3 1> 1 1> MODERADO NS 
- - - -
correeta: Traje osoos-
CION tcmperaturn ermedadu resplretartas Isotérmico , 20D12~TR (cst!Ht6rtnlco) Resplratorta ;uantct de lana 
eaborarun 
Receptl 
Cergao Colares lnslruttfvo ¡ óndo ERGO klmbttr~l, P8flllo l.Oy29783. 
MMerl1 4 NOMC 1>02 movmrentode Problema lesiones 
-- -- -
2 2 2 3 9 2 ;¡ IMPORTANTE SG 
- - -
correcta 
-
osoos-
...... o materiales o muscular osteomuscutarG 20012-TR Descarg~ eQUipos tat9ftv 
tnlnllald8 . lcVanlamlcnt ! 
ptSCido MATE C6rnar O debCSO!!i: 
~seo do RIA •• cubeta y 
Estiramiento 
Loy29783.1 
••• PRIM tsot6r hiel:> 
Lesiones de las 
Clll1llUII9 A mleas ERGO muStoes~etie Uso do extremlda~ 
ltotonnlea • NOMC 
-
Movimientos Problema as en ml~:mbros 
-- --
~anteada 2 3 2 3 1> 2 20 IMPORTANTE SG 
- - -
ssuperior" 
-
osoos. ¡ 
.. o 
reetet!tN'os mus~:ular supcrfores jebo elnfarbre. 20011-TR (bta>osy antcsd~ 
mufte:c:a) eomenzlilrfl 
labor. 
B!'lborerun 
Dolores lhslruttlvo 
ERGO Movimientos Problema tumbaras, i)li!UIIa l.Oy29783. 
• NOMC 1>04 bruscos musctAar leslon~s -- -- - 2 3 2 3 1) 2 20 IMPORtANTE SG - - - conecta - osoos.. 
o osleomusculare cargav 20t}12·TR 
• tovonlomlenl 
oelooesos 
Lealonct Cel2a<tode 
ERGO Posturas Prob1ema musc:oasquéfetlc Uso do se¡JJrlda:d l.Oy29703. 4 NOMI:: 1)05 asen 
-- --
botas de 2 3 2 3 1> 1 1> MODERADO NS 
- - - -
ergonómk:o ylo osoos-. 
o lnadll:euadas mttt~:IAar extremldade5 Jebe usodl:lpfllntiHa& 20011-TR 
brazos"'Dtes eraonómk:es 
Cresc5ónda 
tumos de Ley297B3. PSICO Hor11s de trabajo Fatlge/ostre Ca.n!luntto/Agot trabaJo 4 SOCIA 11>2 j:ltoloniJBdttSICYC 
-
2 3 2 3 1> , 1l MODERADO NS 
- -
- -
osoos. 
• amiento 
-- -- M.,., 
L .-. rotación de 20012:·TR 
oersonel 
.. .>< 
EVALUACfON DEL RII!!SGO CONTROL OPERACIONAL 
ACTfV OPERACIÓN O TAREA IDENTfFICACION DE FACTORES DE AIESQOS CONTROLES EXISTENTES 
IDA O PR00A81U0AD 
NIVEL 
Crita 
QUE P•r• Indica lnd;ca 
DE ,,. 
DENE Para con1tol on•• Ptooad E)fpoal .. .. RIE:S Control Corrtrol 
MARCO 
onal Control lml•nto C•potul pfobabl aav•tl GD Gr•do de .. ellmln Su11tH .. Admlnlstr EPP LEO AL RA l!quip Matul Codl Rl••go Cons•cuancl .. upu o-ton al rfaag., atgnlf •o len uvion 
PELIG Ncunbt• Áraa .. .... ltwol Tipo .. Peligro aacc:iado . fnganl•r Admlnl EPP ••t• .. taoton rla•go fldad ••• lcanu lng•nlarla atlvo 
AD ..... .. atrlltlvo . tt•b•Jo {e) (l!R) (P) (S) •• do (PE) (PT) 
U.O ds 
Mantener el L&y29783. 
POTEN Llquldosenel Caldo al ordeoyla Boto consuela 1 CI'.L 1l2 Suelo mJgmonlvel CJo~es.lraclur.ts -- -- l>oiMde 1 3 2 3 9 1 9 
~ODERAOO NS 
- - - llmplto<o del ant!detl:ante. DSOQS. 
Jebe Orea 20012-TR 
a,teeclones/ UJo de l.&y29783. 
1 BOLO 903 Materlaprtmaen Enfermsdad "'"recclones; 
-- --
11Janfet 1 2 2 3 8 1 8 TOLERABLE NS 
- - - - -
DSOQS. 
GICO dsStcmposic!On 
•• 
alergias qt.ifugiCD9 20012-TR 
u de ebe 
Estiramiento 
Lesiones doiM 
ERGO museossqu6t~c Uso de 
extremidad!! L&y29783. 
Movimientos Problema asen miembros s superiores, MATE 1 NOIIIC 1l03 ~etttlvos musctbr superiores -- -- guanleodo 1 3 2 3 9 
1 9 ~ODERAOO NS - - - mut\ecasc - DSOQS. 
Conlroldo Rl'. Carros cl.betay o {hrnzosy Job• antes de 20012-TR Calld:ld PRIM hielo 
A 
mli\eea} comenzarla 
rabor. 
lestones tnplomernac 
ERGO Poslura!l Problema muscoesqu616tfc U.O de lóndelr'l 
l.&y29783. 
1 NOMC 1l05 inadecuadas museu!ar .. en -- -- botas de 1 3 2 3 9 
1 9 ~ODERADO NS 
- - - Ptande - DSOQS. 
o extremldacf&s Job• 20012--TR 
rb111Z09Voles\ 
Ergonomla 
Creaci6nde 
PSCO Horas de tmln1jo 
hiT'IOSde Loy29783. 
1 SOCIO. 11l2 pn>longadas/en: Fatlga/estró 
Fa!lga/C,..,cl 
--
-- --
1 3 3 3 o 
' 
o ~ODERADO NS 
- - -
trab!ljo 
-
DSOQS. 
L eslvas • 
o M"''>r 20012-TR 
rotat16nde 
oersonal. 
POTEN Llqlidosenel Caleta el Uso de Orden y 
Botas de jebe Ley29783. 
4 02 CJolpes,lractum 
-- -- be>:. de 2 3 2 3 o 1 o ~ODERAOO NS - - - consueta DSOQS. 
Retepcl CI'.L Suelo mfsmof\\!et 
lmpleza 
antlcfeslzantes 20012-TR 
6nde Enfermedad Chirlas cm 
Metarta CALOR Materl1feso .. Enfetmedade~ U.ocle conclentlzacl 
Ley29783. 
Ptlma 4 IRA DI'. 60 equfpos resplnrtoMos respiratorias -- -- guanl .. cle 2 3 2 3 o 1 o MODERADO NS - - - 6ndeuso de -
DSQ05. 
CION callenteslrrto!l /Ciuema!1./ra Jebe EPP"s 20012-TR 
• 
Cl!pacltllcJo 
neonstante 
Colocar 
Carga o Dolores 
cartllas 
ERGO k.rnbares, aob«! Ley29783. 
4 NOIIIJC 002 movimiento do Pl1lblemo teslones 
--
--
USo <lelejo z 3 2 3 o 1 o ~ODERADO NS - - - levani1111Jent - OSOQS. materl~o muscUlar 
A !in- o ~pos osteomusclttre ocorredo 20012-TR 
ondo~P ~ATE • 
de cargas 
dentro de las 
onjabM Rl'. ctbetay Catros lnstaJadone t.clael PRIM Neto .. 
...... A 
corte~ 
Entrenar ot 
lesione~ personalcoh 
EROO muscoesquéil!ltic U.ode 
ejerclcloodo Ley29783. 
Movimientos Probtemo asenmletnbroa estiran lento 
4 NOIIIC 1103 repetltt!JO& muscwar superiores -- -- guantes cte 2 3 2 3 o 1 o ~OOERAOO NS - - - antes de -
DSQ05. 
o {brazos y jebO labornryen 20012-TR 
mlil&ea) Jos 
descansos 
LeeiOOK Uso de 
EROO muscoesquéteUt guantes. Mayor l.&y29783. 
4 NOIIIIC 005 Po~turas: 
Problema 
asen 
-- --
botas de 2 3 2 3 o 1 o ~ODERAOO NS - - - 11l1acklndet DSIJOS. tnadecuadas muscular Jebe, !rojo --o extremidades impenneabl pet'SOnal 20012-TR (brazos y pies) 
• 
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Movimientos Pro~ema 
,,.,,,.,... ...... 1 '%\i""'í%:')'@.~ Ley29783 lesiones --- -- -- 1 3 2 3 9 2 '6 "f.i®acifA~lE SG -- - -- - Uso de faja D$005-bruscos muscular 
osteomusculare lliJ 20012-TR S itt~ii<~)g~ ~.-' -~-~'<1.~-~")~, ,)~~ 
cubeta y Entrenar al 
hielo 
Lesiones ~-~¡~~~ ejercicios de ERGO Posturas Pro~ema muscoesquéletic Uso de estiramiento 1 1 Ley29783. ros inaílecuadas muscular asen -- - bolas de 1 3 2 3 9 1 9 .lMcODERADúl NS -- - -· antes de - DSOOS-o 1 eJlremidades jebe 
·liíl1 laborar yen 20012-TR (bralosy~es) los 
descansos 
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POTEN 112 Llquldosenel Caldaal 1 Golpes, 1 -- 1 - lbotasdel 2 1 3 1 2 1 3 1 11 1 1 1 11 1\:'MODffiA'OON NS CIAL SUelo m1smo mvet fracturas 
CALOR/ Materiales o Enferm edade 
611 er¡ulpos s 1 Gnpes, -- -- - 2 3 2 3 11 1 11 ~r;fobERAi:JO'i NS 
ON 1 callenlesflrio respialorias/ Alergias ll:.tfl~!* Quemaduras especmco TR 
Entrenar al 
lesiones personal con ley Ión de muscoesqu U!ode ejercicios de 29783, 
materia CORTE Carro cubetas y 4 ERGON 1103 Movimientos Problema élellcesen bolas y 2 3 2 3 11 1 o NS esllremlento DSOOS-prima al hielo OMICO repe!Hivos muscular extremidad - -- guanles - -- - ames de - 20011-
areade es (brazos y de jebe, laboraryen TR 
cor1e pies) los 
descansos 
f/":_,:.~~·'J'; ·~.:f¡i:.,::-:; ~",'.'": f':h!lrf!IC!t'ID'i. 
Ley 
ERGON 1 ¡--········--~ Problema ~-.. ·:·····~ 1 1 1· 
1 1 1 1 1 1 li~~i~l~l 1 1 1 29783. Coriey 1 1 1 1 1 4 1 OMICO 1100 .'mpujaro muscular testones -- __ . _ . 2 3 2 3 11 1 1l NS -- -- -- 1 sobre 1 Uso de 1 OS OOS-Ev~cere llrarob1e1os osleomusc· . ~pujare fa¡as 20011_ 
do de la 
materia 
prima , 
'PSICOS 
1112 ........ J .. Fatiga/estrés Agolamlen1 -1 2 1 • 3 1 2 1 3 1 1l 1 1 1 1l BM.óDERA'OI)\;1 NS OCIAL pr~longadas/ -- --
-- 0" 
excesivas 
l POTEN Liquido sen el Calda al Golpes, U!o de 115 112 
- -
bolas de 3 3 2 3 n 1 n ~MODER.I'iD01 NS CIAL Suelo mismoniYel fractures jebe W:!Jtl~ 
personal con Ley 
1 1 1 J , ........... 1 1 lll!o de 
ejercicios de 29783. 
cubetasy 1 ERGON 110•3 Movlmlenlos Problema . b . 1 esllremienlo hielo 115 OMICO repeiHivos muscular mte~ ros -- -- ~uan :s 3 3 2 3 n 1 n NS ·- -- -- antes de - DSOOS-
· supe ores · eJe e laboraryen 20011-(brazos y TR 
muneca) 
e o;¡¡o;;;-
argao 1 1 tumbares, 
115 l ERGON 1 1102 1 movin~nto Problema 1 1 l __ l __ l __ l 3 1 3 1 2 1 3 1 n 1 2 1 22 DM~~o¡:¡:r¡tN,fE'I SG OMICO . . , , es ones 
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n 1 1 1 n .. _. 
.v •• w ••• "" ·-~·~-- .. -· 20012-
TR 
Lo y 
MECANII 1""""'"'""'".1 1 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~~~x;~,-:,..~~~~~~ 1 1 llngrosar lprocodlmlonl 1 __ 1 29783. »5 1 CA 307 o ~~~~as Atrapamten!o oxtr:m~ad -- - -- 3 2 3 3 n 2 22 -- osoos-:~~~~~)~~Jt~ tos o do trabaJo 20012-
TR 
-
Loy 
¡MECANII 307 ~~·;~;;;~·~:; Arni)U1eclo Ondo 29783. »5 Atrapamlonto 
-- -- --
3 
' 
3 3 n 3 36 INTOLERABlE 
-- - -- --
OS005-CA 
sin guarda ndededos guardas 20012-
alajnsde TR dospordl 
-~~ tnslntacl Ondo puesta o Corrtl'tCIO tierra. dtrocloo ¡pl>l""'t;~if lnsla:tacl Lo y 
1dlrocto con ,~¡\ ~~~~, Onde 29783. 
W5 .............. 50<1 puntos Elotlrocuclón 
Ouom!tdura 
- - --
3 3 3 3 n 2 24 ¡¡;;,,. ~*~·' - - - tomacorr - - OS005-co 
onorglzados IMuorto lfi~tl\' tomos y 20012-
" t ~~ 1 M"ado onBsja 
onehufos TR 
¿~se:~ _,c~~~-1.1•11 1 traba)O,fala Tonsl6n.· Cuchtnos, ~do la : !l..~oornril¡ _co~TE tmn~';;"00 tl}Orn. B:\JJJ. dlforoncl ~alo_rta ~r!l:S'Oll\~cl _ _ _ moto~s. pnnores -···· -11105 prtma "•!4.0 1 ot&ctrlcos 
• 
Elaborar 
ObJetos o Cortos y P"<edlmlonll Uso del LOy Uso do o do trobn)o guardes 29783. 
M5 1"'"~-"'"'1 3M l suporficlos Corto heridas on 
-
gumt1es 3 2 2 3 D 2 20 SG -- - - para para OS 005-punzo manos y do Jobo m an!putac!o n obras lO n. 200 12· 
cortantes .... , do cuchlno s y cortos. TR 
U Joras. 
Amblontos lltii~ll 1 1 Loy con elles o Follgn/ostrós Croaclón dO U d 29783 W5 IRADIACII 603 1 muybaJas T érm lco/Enfo Fettlga, -- - -- 3 3 3 3 n 1 n NS checknst 50 0 · tompera!ums rmod8d0s Cansancio ON (ostrós Rosplr81orles 
·161mlco)-
ERGON 1 1 Movimientos Problomo Cansancio/ uso do ~· 1 OM tCO 1l03 ropollllvos mugcular 1\golnmlonl - -- gunntos 1 3 1 3 1 3 1 3 1 n 1 2 1 ,. liliiWOR'fAOi:t"'l SG do Jobo 
--
Uso do 
M I;~G~~ nos Posturas Problema Olellcas on . - - bolas y l 3 1 3 1 2 1 3 1 " 1 2 1 22 1\II~H~_'OI'{tA·N:t.-61 SG Inadecuadas muscular oxfremtdad guantes 
os(brRZosy do Jobo. 
plos) 
1 ERGON EspaciOs gotpos/1091on Choquos/g 
--¡ »5 on mducldos do os/coldo do - - 3 1 3 1 2 1 3 1 " 1 1 1 n I~:MoóERP000!~1 NS OMICO trabajO obJetos otpog 
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130 l POTEN 111 ~etosenel Caidaal Golpes, 1 -- 1 -- 1 -- 1 3 1 3 1 2 1 3 1 
" 
1 1 1 11 CL'\L S!elo mismo nivel fracturas 
130 l POTEN tl2 li~idos enel Caidaal Golpes, 1 _ _:_ 1 -- lie botas di 3 1 3 1 2 1 3 1 
" 
1 1 1 11 CL'\L S! el o mismo nivel fracturas 
IERGON Car~o 1 lmuscoesqul 1 1 Uso de 130 1XJ2 moVJmrento Problema élef ant l 3 1 3 1 2 1 3 1 
" 
1 2 1 22 1cas en -- -- {JI es 
Faja 1 Canast~as, 1 OMK:O ~::::,es muscular braZ!lsy dejebe 
cuchillo, 
ora 1 tijeras 
1 1 1 1 1 1 ~•uuoo 1· 1 1 personal con 
ejercicios de Ley 
1 ERGON 11XJ31 M ovnm~nlos 1 Problema 1 ~~¡;;~ ~--~--~ U~~s estiramiento 29183. 130 3 3 2 3 
" 
1 11 N5 -- - -- -- 05005-OMK:O repetñwos muscular . ~ 'eb antes de 20012-, supeno res e 1 e lalxiraryen 
Cortey 1 •. ·¡¡ 1 1 1 1 (braZ!lSV TR 
Eviscera 
oo de la 1 ·¡¡ ---¡- --¡-_ t· 130 IERGO~~ 1111 -~!=~~ ¡-- 3 -1 1 1 1 1 ·1- -11 ·llliJil!l ~~-1 1 --1 1 L~_ materia go~ñesr;n 1 ~~~~es/~~-- -~ ~- ~- -~ApHcacióñ de 1 29183. prima es/cardade -- -- - 3 2 3 n.· -- -- PIO(Jarllade -- 05005-
OMK:O trabajo oqetos olpes 
POTEN 112 líquidos m el 
Caidaal Golpes, 1 -- r -- lie botas di 1 ., 3 1 3 1 3 1 11 1 1 1 11 li;M00ER'Aó071 N5 CL'\l S!elo mismo nivel fracturas 
Mesas de lesiones 11 ley trabajo,_ muscoesqu Uso de Elaborar 29183. ERGON Posturas Problema életicasen guantes procedmimt fajas -- 3 1XJ5 -- -- 1 3 2 3 9 1 9 N5 - - -- -- 05005-transportad OMK:O inadecuadas muscular eJI!remidad y botas o de trabajo 20012-oras es(braZ!ls y de jebe especifico TR 
leY 
ERGON 1 1 ~pacios 1 golpesn~on 1 Ch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11!1~!11 1 1- 1 IApficación de 1 129183. OMK:O 11n r~~=~de ·~:~~5de :: g -- ~- -- 1 3 2 3 9 1 9 N5 - - progamade -- 05005-~,Jfjiff¡':¡'fJ.'t~.~~;~:·~ 5s . 20012-
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5.5 MAPA DE RIESGOS PARA LA LINEA COCIDO DE LA EMPRESA. 
Según el artículo 32 de la ley 29783 nos menciona que dentro de la 
documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el 
inciso B habla sobre el mapa de riesgo. El beneficio que se da acerca 
del carácter dinámico de un mapa de riesgos es que se puede seguir la 
evolución del riesgo con el cambio de las tecnologías. 
Las fases en la implementación de un mapa de riesgos 
• Conocer profundamente los factores de riesgo pasa programar 
estratégicamente intervenciones preventivas evitando a toda costa la 
improvisación. 
• Análisis exhaustivo de los conocimientos adquiridos en el paso anterior. 
Donde basados en estos datos se fijarán todas las prioridades de 
intervención y se programará este análisis. 
• Aplicación práctica de los planes de intervención programados. 
• Verificación de los resultados de la intervención establecida en el paso 
anterior, respecto a los objetivos previamente programados. 
De este modo podemos deducir que básicamente la función de un Mapa de 
Riesgos es proporcionar las herramientas necesarias, para llevar a cabo las 
actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 
gráfica, los agentes que tienen una alta probabilidad de ser generadores de 
riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en un 
centro de trabajo. Para dicho fin se ha sistematizado y adecuado para 
proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y 
condiciones de trabajo más adecuados, de manera que aporten a la 
preservación de la salud de los trabajadores, así como su más óptimo 
desenvolvimiento en su centro laboral. 
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Figura No 29 . Mapa de Riesgos del Primer piso de la planta de conservas de Grated de anchoveta- línea cocido.- Primera Planta 
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5.6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Podemos definir al Comité de Seguridad y Salud básicamente como el 
órgano de participación de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales y salud laboral, conjuntamente con la empresa, destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en estos 
temas. 
Cabe señalar que en representación de los trabajadores de la empresa, 
formarán parte del mismo los Delegados de Prevención elegidos por y 
entre los miembros del Comité de Empresa, en el número que determine la 
ley y por el procedimiento establecido en el Reglamento de dicho Comité o, 
en su caso, por el Convenio Colectivo de aplicación; respetando en todo 
caso la misma pluralidad de sindicatos que estén representados en el 
Comité y, en cuanto sea posible, su proporción. 
En representación de la empresa, los representantes tendrán un número de 
miembros igual al de los trabajadores, nombrados por la dirección de la 
empresa. Así mismo, asistirán a sus reuniones, con voz pero sin voto, los 
Delegados Sindicales nombrados por los sindicatos y los responsables 
técnicos de la prevención en la empresa. 
El Comité tendrá un Presidente y un Secretario, elegidos de entre sus 
miembros. Cada grupo de representantes (por la empresa y por los 
trabajadores) elegirá, por mayoría de sus miembros, uno de los dos cargos 
en cuestion. Previamente, por acuerdo mayoritario de todo el Comité o 
mediante un sistema de azar, se determinará por acuerdo mutuo cual de 
los dos grupos corresponde el Secretario y a cual el Presidente. 
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MODELO DE ACTA DE 
INSTALACIÓN DEL 
COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
ACTA N° 001 -2014-
CSST 
Revisado por: Luis 
Rodríguez Ramírez 
Aprobado por: 
De acuerdo a lo regulado por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, en Santa, siendo las 09 horas del 21 de junio del 2012, en las 
instalaciones de la Empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C, 
ubicada en Zona Industrial 27 de octubre Mz. A Lt. 5 -Chimbote, se han 
reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST), las siguientes personas: 
1. CESAR SANCHEZ ULLOA- GERENTE GENERAL 
Miembros titulares del empleador: 
1.- FELIX CASTRO HUERTAS- ADMINISTRADOR 
2.- ROXANA VALDIVIA ROJAS- CONTADORA 
3.- PAMELA LIZBETH GODILLO PUESCAS - SECRETARIA 
Miembros suplentes del empleador: 
1.- LUIS MAGALLANES CASTILLO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
2.- JIN ROJAS TAPIA-ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
3.- JUAN CRUZADO AQUINO -ASESORA LEGAL 
Miembros titulares de los trabajadores: 
1.- CESAR PIZARRO COMPONILLO - MECANICO MAQ. SELLADORA 
2.- PEDRO CRISOLO GONZALES - MECANICO SOLDADOR 
3.- RICHARD LOPE MORALES- OPERADOR DE AUTOCLAVE 
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Miembros suplentes de los trabajadores: 
1.- JULIO TREVEJO LECCA- MANTENIMIENTO 
2.- JORGE PINEDO MIRANDA- AGENTE SEGURIDAD 
3.- RODRIGO CAMARENA RODRIGUEZ- ELECTRICISTA 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69° del Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR, se da inicio a la sesión. 
l. AGENDA: 
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
4. Elección de las Comisiones internas del CSST 
5. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión 
11. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Instalación del CCSST 
A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 2014-2015, 
el titular de la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. toma la 
palabra manifestando la importancia de la conformación del CSST en 
mérito al OS 005-2012-TR y el rol fundamental que tienen que cumplir cada 
uno de los integrantes de este comité en aras de promover, dentro de la 
empresa, la cultura de prevención de riesgos laborales, y de esta forma da 
por instalado el CSST. 
2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de 
elegir al Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 
56° del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que establece que el Presidente 
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es elegido por el CSST entre sus representantes, tomando en cuenta que 
para adoptar este acuerdo, el artículo 70° de la norma citada, establece que 
éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el acuerdo se toma 
por mayoría simple. 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación. El señor Chauca 
Morales Severino manifiesta que esta responsabilidad debe caer en uno de 
los miembros, representantes de la empresa. El señor Juan Cruzado 
Aquino propone que el señor Luis Rodríguez Ramírez sea la persona que 
asuma la presidencia del CSST. El señor Pedro Crisolo Gonzales indica 
que se debe realizar la votación respectiva, a mano alzada, para tal fin y 
agrega que sea la persona que salga elegida, debe siempre mostrar una 
buena comunicación entre los trabajadores y los representantes de la 
empresa en aras de resolver todos los problemas que se tienen en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. Habiéndose manifestado todo ello, se 
arribó a la siguiente decisión por mayoría simple de votos: Elegir al lng. 
Luis Rodríguez Ramírez, representante del CSST por parte de la 
empresa, como Presidente del CSST con 05 votos a favor y uno en 
contra. 
3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 
De acuerdo al inciso b) del artículo 56° del Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, el cargo de Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio 
de seguridad y salud en el trabajo o uno de los miembros elegido por 
consenso. 
En la medida en que la empresa aún no ha definido al responsable del 
servicio de seguridad y salud en el trabajo, se procede a la elección por 
consenso del Secretario. 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación. El flamante 
presidente del CSST, lng. Luis Ramirez Rodríguez propone, dada sus 
condiciones y responsabilidad mostrada en sus labores, al lng Sixto Zelada 
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Goicochea, como Secretario del Comité. Habiéndose recogido la 
manifestación respectiva, se arribó a la siguiente decisión: Elegir por 
consenso, como Secretario del CSST, al lng Sixto Zelada Goicochea 
4. Elección de las comisiones internas del CSST 
El señor Presidente del CSST indica que para ser más ágil las labores del 
comité de debería formar tres comisiones, dado que la magnitud de la 
empresa lo justifica, esto con la finalidad de desarrollar tareas específicas 
como investigación de accidentes de trabajo, diseño del programa de 
capacitación, elaboración de procedimientos, registros de sustancias 
peligrosas, orden y limpieza; entre otros. 
Las comisiones de trabajo a formarse serían tres, cuyas denominaciones 
son las siguientes: 
1. Comisión de Investigación de Accidentes 
2. Comisión de Capacitación 
3. Comisión de Difusión. 
Cada comisión a formarse tendrá dos (02) integrantes. En cada uno de 
estas comisiones participará un (01) representante de Jos trabajadores. 
El lng. Luis Ramírez Rodríguez resalta la iniciativa propuesta por el 
Presidente del Comité y pide que cada una de estas comisiones tenga, 
también, su presidente y secretario; además propone que la presidencia 
debe recaer en algún miembro representante de la empresa. Habiéndose 
manifestado ello el Presidente consulta sobre los nombres de los 
integrantes para cada Comisión, quedando establecido de la siguiente 
manera, y por consenso: 
1. Comisión de Investigación de Accidentes 
Presidente: Edgar Saavedra Tiburcio 
Secretario: Julian Trevejo Lecca. 
2. Comisión de Capacitación 
Presidente: Sixto Zelada Goicochea. 
Secretario: Pedro Crisolo Gonzales 
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3. Comisión de Difusión. 
Presidente: Felix Castro Huerta 
Secretario: Jorde Miranda Pineda. 
Conformada las tres comisiones el Presidente propone que se debe 
elaborar el respectivo Reglamento Interno para el funcionamiento del 
CSST y de esta forma quedar claro en cada una de las 
responsabilidades que debe asumir cada una de las comisiones 
constituidas. Los demás integrantes del comité están de acuerdo con 
ello y piden que se vea en una próxima reunión. 
5. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 
De acuerdo al artículo 68° del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el CSST 
se reúne con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que 
corresponde definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 
Luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso citar a 
reunión ordinaria para el viernes 14 de Marzo de 2014, a las 9.00 a.m., en 
las Oficinas del Jefe de producción. 
ACUERDOS 
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se 
arribaron son los siguientes: 
1. Nombrar como Presidente del CSST a: lng Luis Ramirez Rodríguez. 
2. Nombrar como Secretario del CSST a: lng Sixto Zelada Goicochea. 
3. Nombrar las comisiones del comité, confirmándose de la siguiente 
manera: 
4. Comisión de Investigación de Accidentes 
Presidente: Edgar Saavedra Tiburcio 
Secretario: Julian Trevejo Lecca. 
5. Comisión de Capacitación 
Presidente: Sixto Zelada Goicochea. 
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Secretario: Pedro Crisolo Gonzales 
6. Comisión de Difusión. 
Presidente: Felix Castro Huerta 
Secretario: Jorde Miranda Pineda. 
7. Citar a la siguiente reunión de trabajo para el viernes 14 de Marzo 
de 2014, en las Oficinas del Jefe de Producción. 
Siendo las 12 horas, del 21 de enero de 2014, se da por concluida la 
reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad. 
5.7 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(RISST). 
La elaboración de reglamentos está en función al D.S. 005-2012-TR, del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS) que obliga a las 
empresas a contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; y otro, para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Los artículos pertinentes que están dentro de la 
norma, son los siguientes: 
Artículo 18°: Las empresas con 25 o más trabajadores deben constituir un 
comité de seguridad y salud en el trabajo (50% trabajadores y 50% 
empleadores) 
Articulo 24°:Las empresas con 25 o más trabajadores deben elaborar su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que 
debe contener: 
a) Objetivos y alcances. 
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 
e) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 
comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de las empresas que les 
brindan servicios si las hubiera. 
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 
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e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 
f) Estándares de control de los peligros existentes y riesgos evaluados. 
g) Preparación y respuesta a emergencias. 
Lo primero que se hizo en la empresa fue elaborar el Reglamento interno 
para la constitución y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Como segunda actividad se tuvo que realizar elecciones internas y por voto 
universal para elegir al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para 
ello se levantaron las siguientes actas: 
>- Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
>- Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los 
representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el 
comité de seguridad y salud en el trabajo. 
>- Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los 
representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el 
comité de seguridad y salud en el trabajo. 
>- Acta del proceso de elección de los representantes titulares y 
suplentes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Este Comité estuvo conformado por tres representantes de los trabajadores 
y tres de los empleadores y se les capacitó mediante un modulo de 
orientación en prevención de riesgos laborales, elaborado para tal fin. 
Ambas actas se encuentran en el Anexo 5, para una mejor apreciación del 
trabajo realizado. 
Como una tercera actividad se elaboró el Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para la empresa, el cual cuenta, en la parte final del 
documento, con una hoja de registro para el trabajador, donde llenará sus 
datos personales y la firma respectiva; todo ello quedará registrado en el 
Departamento de Prevención de Riesgos. 
El reglamento interno se encuentra en el anexo 6 
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l. PRESENTACIÓN. 
111. RESUMEN EJECUTIVO. 
IV. OBJETIVOS Y ALCANCE 
V. LIDERAZGO, COMPROMISO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
A. LIDERAZGO Y COMPROMISO. 
B. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
VI. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 
VIl. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
VIII. SANCIONES. 
IX. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
A. FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
B. PROGRAMAS. 
C. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. 
D. MAPA DE RIESGOS. 
X. IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN. 
XI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN 
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SERVICIOS A EMPRESA PESQUERA HILLARY S.A.C. (USUARIOS) 
XII. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES O PROCESOS 
DE LA EMPRESA. 
CAPITULO 1: PLANTA DE CONSERVA. 
A RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA CONSUMO 
HUMANO DIRECTO. 
B. PELADO DE MATERIA PRIMA 
C. COCINADORES ESTÁTICOS. 
D. ZONA DE ENFRIAMIENTO. 
E. MESAS DE FILETEO. 
F. MOLINO. 
G. MESA DE ENVASADO. 
H. EXHAUSTER. 
l. MAQUINAS CERRADORAS. 
J. OPERADORES DE ESTIVE. 
K. AUTOCLAVES. 
L. ZONA DE ENFRIAMIENTO DE CONSERVA 
M. ZONA DE EMPAQUE. 
N. ETIQUETADO. 
CAPITULO 11: LABORATORIO 
CAPITULO 111: OFICINAS 
IV.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
' PLANTA DE HARINA. 
J;> PLANTA DE CONSERVA 
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V.HIGIENE DE LOS LOCALES: CONDICIONES AMBIENTALES 
A. TEMPERATURA, CALEFACCION. 
B. VENTILACION. 
C. ILUMINACION. 
D. RUIDO Y VIBRACIONES. 
E. TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
VI. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS. 
A. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
1. Herramientas de trabajo. 
2. Escaleras y plataforma. 
3. Mantenimiento y reparación en el equipo maquinaria. 
4. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. 
B. SISTEMA DE MANIPULACION DE MATERIALES. 
1. Almacenamiento de materiales peligrosos. 
2. Almacenamiento de productos terminados - Harina. 
3. Almacenamiento de productos terminados- Conserva. 
4. Almacenamiento de materiales. 
VIl. ESTANDARES DE CONTROL DE PELIGROS EXISTENTES Y RIESGOS 
EVALUADOS. 
l. INSTALACIONES CIVILES (EDIFICACIONES). 
A.1. Requisitos de espacio. 
A.2. Ocupación del piso y lugares de tránsito. 
A.3. Aberturas en pisos y paredes. 
A.4. Escaleras, andamios y plataformas. 
AS. Patios. 
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l. CONSERVACION DE LOCALES DE TRABAJO. 
8.1. Agua y desagüe. 
8.2. Limpieza e las zonas de trabajo. 
l. SERVICIOS HIGIENICOS. 
C.1. Servicios Especiales. 
r. RESGUARDO DE MAQUINARIAS. 
D.1.Fuerza Motriz. 
D.2.Motores Primarios y Equipos de Transmisión de Fuerza. 
D.3.Requerimientos de los Resguardos. 
D.4.Sub- Estación de Distribución Eléctrica. 
'· PREVENCION Y PROTECCION CONTRA RIESGOS ELECTRICOS. 
E.1. Herramientas manuales. 
E.2. Aparatos manuales de soldadura por arco eléctrico. 
E.3. Protección de equipos eléctricos. 
E.4. Electricidad estática. 
l. ACCIDENTES DE TRABAJO. 
F.1. Causalidad de los Accidentes. 
F.2. Factores técnicos y humanos en causas de los accidentes. 
F.3. Notificación de accidentes. 
F.4. Investigación de los Accidentes. 
l. ESTADISTICA$ DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
l. ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 
H .1 . Enfermedades causadas por agentes físicos. 
H.2. Enfermedades causadas por agentes químicos. 
H.3. Enfermedades causadas por agentes biológicos. 
XIII. PREPARACION Y RESPUESTA PARA CASOS DE EMERGENCIAS. 
A. PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
A.1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
);> Pasillos y Pasadizos. 
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;.. Escaleras, Puertas y Salidas. 
A.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
B. SISTEMAS DE ALARMAS Y SIMULACRO DE INCENDIOS. 
C. ALMACENAJE DE SUSTANCIAS INFLAMABLES. 
D. DISPOSICION DE RESIDUOS. 
E. AVISOS Y SEÑALES DE SEGURIDAD. 
·E.1. Tipo de señales. 
E.2. Colores de Seguridad. 
E.3. Señalización básica. 
E.4. Dimensión de Señales de Seguridad. 
XIV. PRIMEROS AUXILIOS. 
A. REGLAS GENERALES. 
A.1. Signos Vitales. 
B. TRATAMIENTOS. 
B.1. Hemorragias. 
B.2. Heridas. 
B.3. Quemaduras. 
B.4. Fracturas. 
B.5. Estado de Shock. 
B.6. Electrocución. 
B.7. Respiración Boca a Boca. 
C. BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS. 
C.1. Servicio Médico de Emergencia para Medianas y Grandes Empresas Área 
de Primeros Auxilios. 
D. CONSUMO DE LICOR O DROGAS. 
E. REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIAS. 
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.u. 
5.8 FORMATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
17 
Según el decreto supremo 005-2012-TR en su artículo 33 nos menciona los 
formatos en materia de seguridad y salud en el trabajo los cuales son 
obligatorios para las empresas que implementan un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
RUC 
18 
AllilGÜEDAD fU 
fLfi.!PLfO 
CORPORACfOI\J PESQUERA HILlARY S.A.C 
DOIJICUl (lltecclón, d_l!ttt1>, 
<lepor'.,.melll1>, provllclo) 
·u TEMPODE: 
EXP!'IU:IJC\1\. Ell fl 
PUESTO DE: <Rb.s.:.,;o 
a. 
·~01RABAJADORES 
EN EL CHI'iRO LABOR4.!. 
11 H"IP.MiAJAilORI'S 
Ell fL CENTRO LABO!t4.!. 
W :IIOAAS1RABNAD • ..S ElllA JORNADA lABOAAL 
(Ante~ jleJ oCCi:lente) 
OeCIBreeión del &J!aa.ña &obt.e él ac-c.1dénte de ~a_lv.l:_jp, 
OedltrooiÓn de test;gos (de '""' el cero). 
'Plenos, regiltros. entre «ros que .ayutten .e 1!. lnVMtloaci6n ese :te.r -el ce51o. 
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Cada errpresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determilación de causas, que rJEjor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el 
desarrollo de la rris:ma. 
1.· 
2.-
3.· 
Agr!!garmásrrtas .1 
Nombre: 1 Cargo: 1 Fecha: 1 Fi~a: 
Nombre: -, Cargo: Fecha: T Firma: 
Figura W 31: Formato de Registro de Accidentes de trabajo 
REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
Este registro de enfermedades ocupacionales el cual es muy importante ya que 
nos permite conocer cómo es que el trabajador ingresa a laborar en la empresa y 
la forma como se le va haciendo el monitoreo respectivo de su salud a medida 
que va continuando en la empresa, de esa manera nos podemos dar cuenta si la 
persona en el trascurso que viene laborando podría sufrir de alguna enfermedad. 
Para poder conocer cuáles son los causantes de estas enfermedades se analizan 
de acuerdo a agentes como: físicos, químicos, biológico, disergonomico y 
psicosocial. 
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1~ ~·-: •. -~.-~ 
11 l. CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C 
N' RBliSTRO: REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
DATOS DEL e.tPLE:ADOR mNCIPAL: 
1 2 3 4 S N' RAZÓN SOOAL O TFO !E ACTTVDtiO 
~a~SOOAL RU: ro.tC110 (Orección, distrito, departamento, provilcla) 8:0\Ó\fC'A TRABAJAOORES EN a Cl3'JlRO LABORAL 
6 ro\f\.ETAR sá..o EN 0\SO Ci.ELAS ACTTV[Io\!:S !EL 5\ftEAOOR SE:AN a:JNSilRA~S !E ALTO I'S>O 8 LÍI\EAS !E ffiOil.lXlÓN 
AI'KJCE 
7 Y 10 S8'NIOOS 
NOOCELA 
ACTTVDtiO N' TRABAJAOORES N'TRABAJAOORESI\0 ~!E LA ASEOl.RAOORA AALIAOOS AL SC1R AFllfiOOSAL SCTR 
Complmr sólo si ccrirata sel'\4cios de lntermedlación o tercertzaclcin: 
DATOS DEL e.tPLEADOIUEINTBWB:IACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 
9 RAZÓN SOOAL O 10 RU: 11 OOMC110 12 TFO CE ACllVflt\0 13 1'1 TRABAJADORES EN a 
cmJMNA.OÓNSOOAL (Orección, distrito, departamento, provincia) ~ CENTRO LABORAL 
14 15 cnfi.ETAR sá.o EN 0\SQ OlE LAS ACTTIIO\CS !EL 5\ftEAOOR SEAN a:JNSilRAIYIS !E ALTO I'S>O 16 OOSCE 
AI'KJ!ENaO 
FRIXl.lCXlÓN Y JO SB\'VtaOS 
!E LA ACTTII0\0 N' TRABAJAOORES N' TRABAJAOORES NO 
ra.I!RE CE LA ASEGl.RIIOORA AAUAOOS Al scrR AFllAOOS AL SCTR 
DATOS RS'SIBITEiS A LA Bf'BlMaD DCII'ACIONAl 
17 TIPO !E AGSilTE 18 N'~CS 19 10 21 22 n OlEORIGIIIÓLA ClO..f'AaoNALEiS FRESENTA~S EN N'!EO\Ml!OS ~o 0\~ llf'S ~ TFO !EAGSilTE NOMlRE!ELA PARTE!EL~O N'TRAB. ÁREAS !EFUSTOS OOPAOONAL Afll: SflRIJIDAO SISTEMA !EL TRABAJAOOR AFECTAOOS GSIERAOOS !E (VER TABLA oo.PAOONA.L AFECTAOO 
R9'ERB\OAL 11 E F M A M J J A S o N o 
SERaO\SO 
Jn;ertarmísfilas 
24 T AII.A IIHRENCIAL 1: TIPOS lE AGENTES 
Flstco QIJMICO BIOLOGICO IJSIRGONóMJCO PSICOSOCIALES 
Ruido F1 Gases 01 Vuus B1 Manipulación inadecuada de 01 H:!Stlgalriento ps~ológico P1 
carga 
Vibración F2 Vapores 02 Bacilos 82 OseJlo de puesto inadecuado 02 Estrés laboral P2 
lurrinación F3 Nel:llnas 03 Bacterias 83 Fbsturas itadecuadas OJ Turno rotativo P3 
fventlación F4 Rocfo 04 ltmgos 84 Trabajos repetitivos 04 Falta de com.micaclón y entrenalriento. P4 
A'esi6n alta o baja F5 Fblvo 05 Pan\ sitos 85 Otros, indicar a; AutoritarlsrrD P5 
Terrperatura (O!Jor o lrb) Rl ftlllllS Q6 tlsectos 86 aros, il<f~ear A5 
ri.Jmedad F7 Uquldos 07 Roedores 87 
Radiación en general Fa aros, iná~ear Q8 aros, Indicar 88 
aros, indicar F9 
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2S ta ALLE re LAS CAUSAS QUEGeewt LAS BfiRMEDAIES OClPACIONALES POR TIPO re AGENTE 
AéJUntar docurrrmto en el que consten las causas que generan las en! enredad es ocupacionales y adiclonatnente i1é1ear una breve descripción de las labores desarroladas por el trabajador antes de 
adquirir la enfermedad. 
Agreaarmádilas 1 
26 COMPLEr AR SÓlO EH CASO re ENPl.fD re SIJST ANClAS CAMCERIGEHAS (Re f. O.S. 039-83-PCM 1 D.S. 015-2005-SAI 
RS..ACIÓN re SUSTANCIAS CANCERIGBIAS SE HAN REAliZAilO MONTOI®S re LOS AGENTES PRESENTES EH a AMimfl"E (SVNOI 
Agregarm:istil3$ 1 
27 MEDDAS CORRECTIVAS 
ffiWI ce E.EOJ::lÓN Corrpletar en la fecha de ejecución 
t::f5ffiR:1ÓN ce LA flf1JDO. ca<RECI1V A RESF'O\GABLE propuesta. el ESTAOO de la itrperrcntación de la rrcdida correctiva 
ríA fllf.S At\o (realzada, pendiente, en ejecución) 
1.-
2· 
Agregar más filas 1 
Norrbre: 
Norrllre: 
28 Rf:"SPONSAIUS IELI~liSTRO Y re LA INIIESTIGACIÓH 
Cargo: Fecha: Firma: 
cargo: Fecha: Ama: 
F1gura N° 32: Formato de Regtstro de enfermedades ocupactonales 
REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES 
Cuando ocurre algún tipo de incidente se tiene que realizar una investigación 
para lo cual se cuenta con este formato el cual permitirá conocer detalles del 
incidente así como las entrevistas, lugar donde ocurrió, personas involucradas, 
etc. Además se podrá realizar las acciones correctivas necesarias las cuales 
permitirán que este incidente no vuelva a ocurrir o se disminuya en gran medida 
el daño causado. 
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RA.ZÓNSOOAL O 
00\IQMINA.OÓN SOCIAL RUC COMIOLIO (Orección, distrito, departamentb, provincia) 
TlFO CE ACflVIOA.D 
Eb::>I\ÓMICA 
1\P TRABAJA~ES 
8\1 B.. CB\lTRO LABORAL 
8 9 RAZÓN SOCIAL O 
OB\IOMINAOÓN SOCIAL RUC OOMIOLIO (Orección, distrito, departament~, provincia) 
14 15 
AREA RJESTODE 
TRABAJO 
!'JO TRABAJADORES FO"f'B\JOALMENTE 
AFB:;TAOOS 
1\P FOBLAOORBS FOTB\K:lti.LMB\ITE 
AFB::fAOA. COS 
27 
'1 . . 
!JETA LLAR TlFO DE A 1'8>JaóN 
S\1 PRIMEROS AUXILIOS 
SffiB. CASO) 
(Antes del suceso) 
LUGAR EXACTO DOl\CEcx::::L.RRIO B. Ha::H:l 
Describa solo los hechos, no escriba Información subjetiva que no pueda ser corrprobada. 
Adjuntar: 
Declaración del afectado, de ser el caso. 
cectaraciOn de testigos, de ser el caso. 
edirtie · entre otro's 
DESCRIPOÓNDELA MB:lDA OORRECTlVA A IMA...S\AWARSEPARA 
B.IMINA.R LA CAUSA Y ffiEV8\J1R LA RS:t..RRB\OA 
Nombre: 
1 
' - . ,¡ 
RESFONSABLE 
Figura N°33: Registro de incidente peligroso 
Corrpletar en la fécha de ejecución 
propuesta, el ESTAOO de la irrplementaciOn 
.----,---T"""-~ de la n-edlda correctiva (realizada, 
c:tA. MES AÑO pendiente, en ejecuciOn) 
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, 
BIOLOGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 
DISERGONOMICO. 
Según la normativa nacional exige tener un monitoreo de todos los agentes que 
puedan causar algún daño a los trabajadores, en estos casos se tiene que llevar 
un registro que demuestre el monitoreo de estos agentes es más se debe contar 
con certificados los cuales avalen que se está llevando un buen control de los 
agentes dañinos. 
También se debe contar con resultados de los monitoreos para los agentes 
químicos así como las calibraciones de los instrumentos de ser el caso. 
En estos casos las empresas deben contar con un programa anual de los 
monitoreo que se realizaran en todo el año. 
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~= 
CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C 
N° REGISTRO: REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FfSICOS, QUIMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES 
DE RIESGO DISERGONÓMICOS 
DATOS DEL EMPI CAnnD· 
1 RAZÓN SOCIAL O 2 3 DOMICIUO 4 6 RUC (Dirección, distrito, departamento, ACTIVIDAD N• TRABAJADORES EN EL DENOMINACIÓN SOCIAL prcl.incia) ECONÓMICA CENTRO LABORAL 
DATOS DEL MONITOREO 
6 7 8 INDICAR TIPO DE RIESGO 
ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO A SER MONITOREADO (AGENTES FfSICOS, QU[MICOS, 
BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO 
DISERGONÓMICOS) 
9 CUENTA CON PROGRAMA 10 FRECUENCIA DE 11 N" TRABAJADORES EXPUESTOS EN 
DE MONITOREO (SI/NO) MONITOREO EL CENTRO LABORAL 
12 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REAUZA EL MONITOREO (De ser el caso) 
;filas 1 
13 RESUL TAOOS DEL MONITOREO 
Agregar más filas J 
14 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS 
Agregar más filas { 
16 ~ON~l ..... y SOBRE LOS DCC!'III ......... ,.,.,., DEL M ..... '"'"'""' 
!Incluir las medidas _c¡ue se •_Para co""!gir las 
'!"' en el UUU"U' c0. 
:"" .._~. ~~~~s. 1 
!ADJUNTAR: 
Programa anual de monltoreo. 
Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite pennisible del agente 
uu•muocauu, metodologla empleada, tamaf\o de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. 
Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso. 
17 RESPONSABLE DEL REGISTRO 
~~~~~~e: 
~~~:: 
Figura N° 34 Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos 
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REGISTRÓ DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA. 
Para poder realizar cualquier tipo de trabajo se necesitan los Equipos de 
Protección Personal (EPP) los cuales permitirán reducir en gran medida el daño 
a los trabajadores, para lo cual se debe de hacer entrega de todos los equipos de 
protección personal como son :casco, Zapatos, Lentes, guantes, etc. 
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7 EQUIPO DE EMERGENCIA 
NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
Figura N°35 Registro de equipos de Seguridad y Emergencia 
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FIRMA 
REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACROS DE EMERGENCIA. 
Según la ley 29783 se deben realizar 4 capacitaciones obligatorias al año para lo 
cual se debe contar con un registro de los trabajadores que recibirán la 
capacitación ya que es evidencia clara que se está cumpliendo la normativa 
peruana, además sirve de base para una posible auditoría en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
No REGISTRO: 
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
6 
INDUCCIÓN 
10 lEMA: 
11 FECHA: 
12 NOMBRE DEL 
CAPACITADOR O 
ENTRENADOR 
13 N° HORAS 
14 
7 
2 
CORPORACION PESQUERA HILLARY S~A.(: 
1 REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA 
RUC 
3 DOMICILIO 
(Dirección, distrito, departamento, 
provincia) 
8 
4 
ACllVIDAD 
ECONÓMICA 
5 
9 
N° TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 
CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA 
15 16 17 18 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS N"DNI ÁREA FIRMA OBSER\1 ACIONES CAPACITADOS 
.··· ;flia5' J 
Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
Firma 
Figura No 36: Registro de inducción, Capacitación, entrenamiento y simulación de emergencia. 
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5.9 TASA DE ACCIDENTABILIDAD. 
Para elaborar las tasas de accidentabilidad de la empresa en los años 2012 
y 2013, se reportó los promedios mensuales de trabajadores y los números 
de accidentes ocurridos en cada mes y, con la ayuda del software MS 
Excel, se logró crear una metodología adecuada para calcular la tasa de 
accidentabilidad, tal como se puede apreciar en las figuras. 
Los ítems como el No total de trabajadores y el W de accidentes de trabajo 
fueron recopilados de fuentes primarias como base de datos de la empresa 
y de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo de Chimbote. 
El % de accidentes de trayecto se colocó, dado que más adelante la 
normatividad peruana lo pueda tomar en cuenta, como si sucede en otros 
países de nuestra región. 
El comportamiento mensual y acumulado ya es un trabajo que lo realiza el 
software MS Excel, lo mismo que las gráficas que se presentan. 
De los cuadros 06 y 07 se observa que la tasa de accidentabilidad para el 
año 2012 fue de 26.80% y para el año 2014, 28.40 %, lo que nos quiere 
decir es que al pasar un año la empresa ha aumentado su tasa de 
accidentabilidad en 1.6 %. 
En el cuadro 08 se muestra una simulación de la estadística aplicada para 
el año 2014, en donde se puede apreciar una reducción de la tasa de 
accidentabilidad en un Lo que significa que después de un año de haberse 
aplicado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ha 
reducido la tasa de accidentabilidad en un 4.4 %. Esta disminución 
representa, para la empresa, un ahorro de dinero gastado en accidentes 
laborales. 
La tasa de accidentabilidad para el año 2012 nos muestra que los meses 
donde ocurrieron las mayores tasas de accidentabilidad son: Enero (36%) , 
130 
Marzo (36) y Abril (33%), esto porque son los meses donde existió mayor 
cantidad de materia prima para procesar. 
La tasa de accidentabilidad para el año 2013, nos indica que los meses con 
mayores tasas fueron: Marzo (36 %), Abril (36%), Julio (29.49%). 
El recurso anchoveta es variable mes a mes y año a año, debido, como es 
sabido, al fenómeno del niño; por ello, la mayor captura de este recurso 
puede variar y por ello, también la tasa de accidentabilidad en ese mes. 
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Cuadro W 09: Resumen estadístico de accidentabilidad 
~ GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS l 
. 
RESUMEN ESTADISTICO DE ACCIDENTABILIDAD 
AÑ02012 
' 
EMPRESA : CORPORACI ON PESQUERA Hl LLAR Y S.A.C 
R.U.C. : 20516109620 ~ 
DIRECCION : Zona Industrial 27 de Octubre Mz A lt 5 
' 
PROVINCIA :SANTA DISTRITO: CHIMBOTE DEPARTAMENTO: ANCASH e 
ACT. ECONOMICA: CIIU 05002 PESCA Y ELABORACION DE CONSERVAS DE PESCADO 
TELEFONOS : [203478, 
Emp. Competitiva c=J Comité Paritario 1 1 Opto. Preven. CJ Reg. Interno c=J 1, 
1 
f Programa Propio 1 *Marque con una X el o los casilleros que correspondan ,. ( 
' COMPORTAMIENTO MENSUAL 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ¡ 
Nº Trabaja dores 200 200 200 200 250 250 250 250 2SO 250 2SO 250 
'· 
N2 Acc. Trabajo 6 S 8 4 3 S 4 3 4 S 6 9 
N2 Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
N2 Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Trabajo 3.00 2.SO 4.00 2.00 1.20 2.00 1.60 1.20 1.60 2.00 2.40 3.60 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Total t 
"'lndicesde accidentabilidad se expresan anualizados 
COMPORTAMIENTO ACUMULADO 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Nº Trabajadores 200 200 200 200 250 250 250 250 250 '• 250 250 250 
N2 Acc. Trabajo 6 10 18 22 26 31 35 38 42 52 58 67 
Nº Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
Nº Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Trabajo 36.00 30.00 36.00 33.00 24.96 24.80 24.00 22.80 22.40 24.96 25.31 26.80 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Total 36.00 30.00 36.00 33.00 24.96 24.80 24.00 22.80 22.40 24.96 25.31 26.80 ; 
"'lndicesde accidentabilidad se expresan anualizados 
N° ACCIDENTES DE TRABAJO POR MES o/o ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA 
10 1 8 :a! 40.00 ~~:00~ ;p.oo o 35.00 
24.96 '331 ;?.§.®. ::¡ 8 :6 . 6 ¿ 30.00 r- 9,06"-24Jm-,;rJil! 
... ~ ~- ~ ! 25.00 15 6 
~--- 4 ¡"' 4 4 o 15 20.00 
' ¡:; 4 
Ul:tt iHtf a 15.00 f-~ 1 z 2 1- ·- ~ 10.00 i 
"' 
5.00 o 0.00 ·-~ ~-ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP =T NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1; 1· 
MESES MESES 
. , ... ·- '<"'"" ~- -- .. . .. •" 
... . '• 
~_,,.., .. • ~ ro • 
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Cuadro N"lO: Formato para el resumen estadístico de accidentabilidad en la Empresa Año 2013. 
~ GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS l RESUMEN ESTADISTICO DE ACCIDENTABILIDAD AÑ02013 
' 
EMPRESA : CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C 
R.U.C. : 20516109620 
" DIRECCION : Zona Industrial 27 de Octubre Mz A lt S ¡:, 
PROVINCIA :SANTA DISTRITO: CHIMBOTE DEPARTAMENTO: ANCASH 
ACT. ECO NO MICA: CIIU 05002 PESCA Y ElABORACION DE CONSERVAS DE PESCADO ¡ 
TELEFONOS : (203478 
CJ 
¡ 
Emp. Competitiva c=J Comité Paritario 1 1 Opto. Preven. Reg. Interno c:=J 
·' 
' Programa Propio 1 1 •Marque con una X el o los casilleros que correspondan 
,. 
,, 
< 
COMPORTAMIENTO MENSUAL I ¡¡ 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Nº Trabaja dores 200 200 200 200 2SO 2SO 2SO 2SO 250 2SO 2SO 2SO 
' Nº Acc. Trabajo 3 S 4 4 3 2 4 3 6 S 6 8 
Nº Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o i 
Nº Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Trabajo 1.SO 2.SO 2.00 2.00 1.20 0.80 1.60 1.20 2.40 2.00 2.40 3.20 
' 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
' 
% Acc. Tota 1 ¡¡ 
*lndicesde accidentabilidad se expresan anual izados 
COMPORTAMIENTO ACUMULADO 
!. 
! 
[e' 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Nº Trabaja dores 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 
Nº Acc. Trabajo 2 8 18 24 28 36 43 46 49 SS 62 71 1 
Nº Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o ' 
' N2 Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
1 
% Acc. Trabajo 12.00 24.00 36.00 36.00 26.88 28.80 29.49 27.60 26.13 26.40 27.0S 28.40 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o ,, 
% Acc. Total 12.00 24.00 36.00 36.00 26.88 28.80 29.49 27.60 26.13 26.40 27.0S 28.40 
•rndicesde accidentabilidad se expresan anualizados '1 
t. 
N" ACCIDENTES DE TRABAJO POR MES % ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA : 8 
8 ~ e 40.00 "' g 35.00 -9. ~oo=A~. ~40 \ w 6 ~ 30.00 1 24:00 . ~21>.1:;26:!1027o05~ ... .' ffi ;! 25.00 ~ e 4 ffi 20.00 ü § 15.00 u n ';;- 2 u 10.00 ~ z .. .... 5.00 o 0.00 .. ., ·~ ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MESES MESES 
.. 
--.-
... ,-,._-, 
.. '· . .. .. . ....,,. --· 
, . .. ., ~.-~ .,,__, 
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Cuadro W 11: Formato para el resumen estadístico de accidentabilidad en la Empresa Año 2014 (simulación). 
~ l ' 
,, 
GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS : 
RESUMEN ESTADISTICO DE ACCIDENTABILIDAD 
Al\ío 2014 
EMPRESA : CORPORACION PESQUERA HILLARY S.A.C 
R. U. C. : 20516109620 
DIRECCION : Zona Industrial 27 de Octubre Mz A lt S 
' 
PROVINCIA :SANTA DISTRITO: CHIMBOTE DEPARTAMENTO: ANCASH 
ACT. ECONOMICA: CIIU 05002 PESCA Y ELABORACION DE CONSERVAS DE PESCADO it 
TELEFONOS : (203478. 
Emp. Competitiva c=::::J Comité Paritario 1 1 Opto. Preven. CJ Reg. Interno e=¡ 
Programa Propio 1 1 *Marque con una X el o los casilleros que correspondan •,. 
' 
COMPORTAMIENTO MENSUAL ¡i 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC li 
Nº Trabaja dores 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 ' 
Nº Acc. Trabajo 3 4 S 4 3 4 3 2 S 4 S 6 f 
1 
Nº Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
Nº Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
% Acc. Trabajo 1.50 2.00 2.50 2.00 1.20 1.60 1.20 0.80 2.00 1.60 2.00 2.40 ' 
! 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o ' 
% Acc. Total 
* lndices de accidentabilidad se expresan anualizados ¡ 
COMPORTAMIENTO ACUMULADO 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
200 
. 
200 200 200 250 250 250 250 
-
250 2.50 250 
.-.---·-
250 Nº Trabajadores 
N2 Acc. Trabajo 8 12 17 23 26 29 34 38 43 47 52 60 
' 
Nº Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o ; i 
Nº Enf. Prof. o o o o o o o o o o o o 
; 
% Acc. Trabajo 48.00 36.00 34.00 34.50 24.96 23.20 23.31 22.80 22.93 22.56 22.69 24.00 
% Acc. Trayecto o o o o o o o o o o o o 
' 
,. 
% Acc. Tata 1 48.00 36.00 34.00 34.50 24.96 23.20 23.31 22.80 22.93 22.56 22.69 24.00 
r 
*lndices de accldentabilldad se expresan anuallzados ~ 
% ACCIDENTABILIDAD ACUMULADA ' N° ACCIDENTES DE TRABAIO POR MES 6 ~18..llll. 6 5 5 5 ~ 50.00 ~ 
r"' rf' o 45.00 13 4 4 4 4 ::; 40.00 ~-·"" """"" 
..... 4 ·,3 3 3 ;¡; !1i 35.00 r ffi 1"" 1"" 1"" ..... 30.00 -'!.•.~23.20~".: ,~_.._ ... .,., o [[' ffi 25.00 ' ¡:; ~ 2 E! 20.00 1 H 1-Si 15.00 " z - H 1- : 
C•' ·.· ~ ., .... 1~~ r- H 1- 1 o 0.00 ~ ~ ,. ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL 1>130 SEP OCT NOV DIC ENE FES MAR AS R MAY JUN JUL N30 SEP OCT NOV OIC 
' MESES MESES 1; 
. T• . . · .. " --.. -.- - -·,~ - ,,.~ ... . ,.,-.... ...-
, ___ ··- ~ ........... .. . ---.... 
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VIII. DISCUSIONES 
• El diagnostico de línea base realizado para la empresa Corporación 
Pesquera Hillary S.A.C. se encuentra documentado además que sirvió de 
base para poder saber y tomar decisiones sobre la aplicación el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo a la vez que ayuda a realizar 
a mejora continua de todos los procesos que se evaluaron, tal y como lo 
menciona el artículo 78 del D.S. 005-2012-TR. 
• Según la ley 29783 en sus artículos 22 y 23 menciona que la política tiene 
que ser específica, concisa a la vez que tiene que ser difundida y de fácil 
acceso a todas las personas en el trabajo a la vez que se tiene que 
actualizar periódicamente y mostrarse a todas personas externas e 
internas según corresponda. 
• El Análisis Seguro de Tareas (AST) y la Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de riesgos y determinación de sus controles (IPERC) 
se procedió a realizar una evaluación de los riesgos en cada etapa del 
proceso con la consulta del personal a cargo, de esa forma se logra 
determinar que los controles existentes son adecuados para disminuir o 
controlar tos riesgos tal como lo menciona el artículo 77 del D.S 005-
2012-TR. La empresa debe evaluar constantemente los peligros y riesgos 
de los trabajadores en sus puestos de trabajo en conformidad con el 
artículo 57° de la ley y las medidas de prevención deben aplicarse en 
conformidad con el artículo 50 de la ley. 
• El mapa de riesgo de la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. 
muestra todas las señales de obligación y advertencia las cuales son 
contratables con el artículo 32 del D.S 005-2012-TR. 
• La conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo se dio ya 
que la empresa cuenta con más de 20 trabajadores como lo menciona la 
ley 29783 en su artículo 29, además dentro de los acuerdos que se 
llevaron a cabo en la reunión fueron de aprobar el reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo como lo menciona el artículo 42 del D.S. 
005-2012-TR. 
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• El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se realizó ya que 
la empresa cuenta con un número mayor a 20 personas en la empresa 
pesquera, la ley 29783 en su artículo 34. A la vez este reglamento interno 
se hizo de conocimiento tanto al personal de la empresa así como 
también a los contratistas externos, como lo menciona el artículo 75 del 
D.S 005-2012-TR. 
• Los registros que se elaboraron fueron contratados con el artículo 28 de la 
ley 29783 y en el artículo 33 del D.S 005-2012-TR, donde menciona que 
pueden ser llenados de forma física o electrónica a la vez que tienen que 
ser actualizados y ponerlos a disposición de Jos trabajadores. 
• La tasa de accidentabilidad realizada por meses nos muestra Jos 
accidentes ocurridos y nos permite realizar medidas preventivas para 
tratar de minimizar la tasa de accidentabilidad, así como lo estipula el 
artículo 111 del D.S 005-2012-TR. 
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IX. CONCLUSIONES: 
;.. El diagnostico situacionaf aplicado en fa corporación pesquera Hillary 
S.A.C, en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicando el Check 
list basado en la norma permitió ordenar como resultado un 31.50 % de 
nivel de seguridad, fa que nos indica que la empresa adolece de un 
sistema de seguridad y salud en el trabajo deficiente, siendo este 
percibido por fa mayoría de trabajadores, especialmente en las 
deficiencias de resolver los diversos peligros y riesgos presentes durante 
el proceso productivo de grated de anchoveta en salmuera- línea cocido. 
;.. Se elaboró la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C, orientado a 
la protección de sus colaboradores, contratistas, visitantes y de todas las 
persona que estén involucradas en sus actividades brindándoles 
capacitación e información permanente de los peligros a los que pueden 
estar expuestos, resaltando la obligación de cuidar responsablemente su 
propia salud y seguridad y promoviendo fa mejora continua en sus 
servicios, con la participación de todos los colaboradores en la prevención 
de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
;.. Se desarrolló un análisis seguro de tareas (AST) para la corporación 
pesquera Hillary S.A.C, en la línea cocido, guiándose de un diagrama de 
flujo de todo el proceso productivo, para actividades como recepción de 
materia prima, eviscerado, cocido, molienda, envasado, esterilizado, 
etiquetado y empacado. 
;.. Se realizó fa matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
su control (IPERC), lo que permitió identificar en la actividad línea de 
cocido, peligros potenciales como suelos en mal estado, liquido en el 
suelo, objetos en el suelo, falta de señalización o peligros ergonómicos 
como, esfuerzo por empujar o tirar objeto, posturas inadecuadas, o 
peligros psicosociales como horas de trabajo prolongadas, 
Monotonía/repetividad de la tarea entre otros peligros. 
;.. Se diseñó el mapa de riesgos en la línea cocido para la corporación 
pesquera Hillary S.A.C, en las etapas de corte y eviscerado, cocido, 
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envasado, sellado y molienda del grated de anchoveta los cuales se 
muestra los riesgos más importantes como son caída a desnivel, 
atrapamiento de manos y ruido excesivo. 
~ Se conformó el comité de seguridad y salud en el trabajo integrado por el 
Jefe de Aseguramiento de calidad, el presidente, el secretario entre otros, 
haciendo un total de 6 personas, para esto se levantó el ACTA N° 001 -
2014-CSST de acuerdo a lo regulado por la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
~ Se elaboró el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el 
cual se entregó a todos los trabajadores de la empresa y a la servís según 
lo estipula 75 del D.S. 005- 2012- TR y el artículo 34 de la ley 29783 
que está en vigencia. 
~ Se elaboraron los formatos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para la corporación pesquera Hillary, los registro fueron del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 
ergonómico, registró de equipos de seguridad o emergencia, registro de 
inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, entre 
otros. 
~ Se evaluó la tasa de accidentabilidad observando que para el año 2012 
fue de 26.80 % y para el año 2013, 28.40 %, lo que nos quiere decir es 
que al pasar un año la empresa ha aumentado su tasa de 
accidentabilidad en 1.6 %, pero al utilizar una simulación estadística 
aplicada para el año 2014, aplicando el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo su tasa de accidentabilidad anual es de 24.00% se ha 
reducido la tasa de accidentabilidad en un 4.4 %, en el lapso de un año. 
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X. RECOMENDACIONES: 
~ Para el diagnostico situacional, sería importante que la empresa tome 
como preferencia, también la norma internacional OHSAS 18001 en lo 
concerniente a la planificación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional. 
~ La empresa debería invertir más en tema de seguridad y salud en el 
trabajo como por ejemplo en la compra de EPPS y de mejores 
controles de ingeniería como por ejemplo hacer una cámara aislante 
de ruido para la selladora, también un cambio de todo el sistema de 
ventilación para de esa manera disminuir el estrés térmico durante el 
proceso de elaboración de conservas de esta forma se disminuiría 
aún más los accidentes laborales. 
~ Se debería realizar un mapa de riesgo también para el área de harina 
residual de pescado para un control general de toda la empresa. 
~ Se debe ampliar el estudio de los peligros y riesgos no solo de la línea 
cocido sino también como de la línea crudo y de harina de pescado. 
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·O!Wit!IJU:IIDN 
Planeamrenfo para la 
:identificacéoo de 
peligros. evaruaeio:n 
y· ·eoni!Jo'l de· :riesgos 
IND.1CA'DOR 
Ul planlficacilln p2rmíte: 
Cumplir con nornt,as rradiomJJes 
Mejo~a[ -ei des>Empsrio 
M,an~err~r proO'e'"...os prodt1G'Üvos "'"'"1·'"'~"' 
establecido 
pro~~~rJnientos: 
Toda:s kls acti';lidlildes 
Todo el pe~rsnnal 
Toda:s las insrataciO;nes 
El emple,acor apJ¡,¡~ medida:s ep:.1ra: 
Gesf.i®ar, elimi11ar y corotrolar ñesgas. 
I!Jiseñar am'biente y ptlesf.o de trubajo,. seleccionar· ·equiprr:s; y metooos 
de ~rab.Jjo qiJe gsran~icen .lar :seg1.1ridad '1 :sa'lud del trabajador. 
!Eliminar las :Sif.u.acror.:e.s y ag~?ntes peligrosos o susti'tuirlos. 
1\'fnrlenia:ar los planes y ¡programes de pre11ención de lle:sgos laborales. 
Mantener pcllilica:s d·e prof.em~ion. 
El empfe:adrn- ac1!J<liza ls eva1uación de riesgo J.ma !0'1) \1\E!Z >3:1 aih~ romo 
rninimD o c1.mm:fo ·D<lmbien la:s condiciones o se .hayan produciido daño:s. 
La evaluacrón de :riesgo oon:sidem: 
Controles periódicos d\E la:s c.ondicfooes die trabajo y de ill skl1~.rel de ros 
iraGajadwes. 
~1'edida:S de •.nr,.lrPrt;riíiÍ>n 
Los representantes de l:os t.rabajad'l~~:s. ltan .participado en la 
de ¡peligros y EP;.alw;u:icm de riesgo.'S, har1 SIUI!Jerido la:s medidas li'-e Clmf.rol y 
'>'eTiflc.ad'l) su :apt1caciim. 
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Objetivos 
Programa de 
seguñdad y salud en 
el trabajo 
IN!DIO!I'OOR 
Los. o!J;jefums :se cerrtn:m en el logro •de 1'\l:!sr;lt;Jdos r-!?alistas 'ff pMibtes de 
:aplicar; q•;e com¡wends; 
!Reduoción de los. riesgos dell.rab·ajo. 
Reducción de lllS accidentes de .1rabajo '! enfermsdisde:s 
oct..-:pacio~f.ss. 
La meJota cort.li:n•Ja de lo:s ¡rr~e:so:s. la gestio:n •del cambio, t-s 
pn::pilrac"érl y ~s¡rues-ta .a sill!J'3~)ne:s de emernenci:a. 
;JefmaicilÓn i:le m-:~a:s. indicador·s:S, respDnsabilidades. 
Seleeción de critErios d<S medición para reniirmar stJ logro. 
La empresa. entidad ptibliiA3 o ¡privada cuenf.a COf;l ·o~i~~ivos cr.mnf.ificat•le-s 
d'::! se{luooad y s.ai'IJd ·lm ·P.!: :trabaJo q1.1e .almrca a 1o®s los niv.ef·e:s de la 
Cil!;9nizacion y esr..in .croe-tlmentti.Eios. 
ol:;f·E~Í'fO!S. 
Se detine.n 
saloo en el 
logro de f~):S 
Se deli:nen :tiempos y ptazo:s, pam el etJmplimiertto y se re.aliza :segui:nli-'Errto 
periódico. 
Se ·estableosn acl:i;ñdarle:s ¡rrev.?.nr.ivas ante fu:s riesgos que inciden en lil 
función de pl1'ocre.ación del ·~rab<.~adcr .. 
HV. Hmp'lem~:rrtJción y o~acffón 
Estructura y 
res:po nsa'bi'lida'des 
El Comi!é de S:l:QI.lridlld y Salocl •:m el Trabaj:<J está oonsl'.ifnido ele :iorrna 
jkmlaria. {P.am el caso d'e enrpl'eadores con 20 o nms,·f.rab.ejado-res). 
t:Jn,Pnñrc.t"!'r y S.afud (p·ara el caso de 
Garannzar lB seguridad y salud .de los trabaj:ad'or.~s. 
Aci.lia pi.lru meJorar eE nivel d'e seg:ur;¡d<td y :sal'ud en el tmhajo . 
• t..c!IÍ.a e.n tomar me:ltd.Ji5 de .prevenciém de riesgo ante momfic~aciome:s 
de f.a:s condi:ciJ:mes ,t:f.e 'lra'b-E\io• 
IRealrz.a bJ-s e)(.imen.'Es médi1:m<S al unf.e:s, 
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LllNI'E~IP-\'IlENTOS 
Capaertaeión 
INDIC~D:OR 
diJrm~e .Y al \érrninc~ C:-a la :relación f.:aboml. 
El enrpf,!!ador consil:!ern lí315 competencias del ~rabajai:lor en ma't-aña de 
:segJJri'dad y :s.:ai'>Jd •en eR ~r<~b~jo. al il.signarie :s•Js I.J:bor::s. 
IEI ~mpleac'cr con~ rola q11e solo el perso~mal Pi!pacif.ado y prote¡fido uoceda "-' 
.z:onas de alto rie~¡;¡o. 
!El ·enipfeadcr ¡pr.ave •l:¡tle 11.1 exposi:d&n a agen~:s ·físioo:s., •qtiÍmioo.s, 
mc!ógico:s, disergcr;Óln[OOS 'ff p:sico:SOI~ales no generen daño aJ·frab.aj,adcr O 
f.rab:ajadcra. 
El empl:e:adcr a:s~.tme los cosi.os de la:s a-cciones de seglfri:dad '!! salud 
:eje>Ctl.tada:s .en ell~le'11~ro de trii b.afo. 
El empleador toma medidas ¡para lransmitir .al trabajador irrformat)ión so:birE 
los rle.'>gos :e-n el t:erdm de trabajo y la:s medi!k1.<s ·de ¡mJteod¡¡n qt.te 
corre:sp®da. 
IEI empleador imparte la e..apacitac1Ón der1tro de m jc3rnada de ~rnbajo. 
!El costo d~ las .capaoi"tadon~s es ínF.e:gramenF.e asum1do ¡Jor el e."'npleador. 
Los represenilant.es de. los ·f.r:abajaoo~e:s hilfl revisado el ¡>rog~r.amtl él e 
capsciia;~:i&n. 
La c<Jpaci:tación se impar:ie por p;?rson.al competen·te :.¡·con exp&i:e-nci'a -en 
lam¡;¡t~ia. 
Se ha ·WPill~f:ado a IQS iint'E!gran1es d~! 1::orni¡e ele se¡;¡~Jrid.ad '1 salud en •El! 
trabajo .p al supeniisor d.e :se¡;¡ur.id..td y s..•f~.ld :en el tr.a'bajo. 
Uls capacitaciones están dtWtlme¡;¡!adas. 
Se :h.an :real'izado ~ap.aoilaciones de :seg1.11!'idad y Sll'lud e:n el -tra'bajo: 
- P.J mom;;¡nlo de. l-a conimtl~ión., c~Jll!q•JJiera .sea la modalíd;adi o dur.aciMt. 
- Dr<.~ranrtE el rle:sem;péio de la labor. 
Específica en '~ p~:s1o de trabajo o -en lil fiJnctón q;ue Cllr.la: ,b;ab~jador 
desempeña, ·ou.alquie.ra que sea la 1naf.uraJe·za d~et ',!:Ím:ulo. modalidad o 
dur.acioo de su conf.rato. 
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Medidas de 
pr.~ión 
~reparación y 
respuestas ante 
,emerg4!'ncias 
- Cuando se produc~e cambiGs en k~s ·funciones que desempeña el 
f.rab<.lj-<Jdo'f. 
- t:)JandG :;,e ~:l'rn:lw~e CE~nimos en las tecn~>logía:s o en los .equipos ;t~ 
·f.raba_io. 
~~n kls medida:s q•Je perm1h."ln la .ad:aptlción a :ta evo!Jt:~ciÓnl de lrl:s riesgos 
y la PJ'P-'olem~ión de m:evos riesgos. 
P.1.ma l.a actu.al¡z.acioo periódica de los conGcin1ien"iGs .. 
Utilización y manbmimien~o pre·.,errlil•o de las m.a;:¡t1ina.ria:s ·y ·er.fl..ripo:s.. 
Uso üpropiaoo d'e !os ma7eriales 
Las rnefJidas de pr.ever.ción y pra~ección se .aplican efl •el orden de. 
prioridad: 
iEiiminación de, fos peligres y il'iesgos. 
T.mtamie:nf.o, control o uf-slamienlD de los pellgros 'i riesgos, adophmdo 
medid;:t;; técnicas o a·dministr.a'ti'<las. 
1\~inimiZ<lf fos peUgros ;.¡ ries@s.. .adopmndo sistemas ~ ·tr:a:JJ¡¡¡jo se.guro 
qu.e inchuya:n dispDSicion'i!!s ¡;¡¡:fminis~r.;.lf.i·.r¡¡s d.e con !ron. 
Pmgmmar la ~tls'íib"Jcion progresiva y en la :br-evedad posible. de los 
procedimientos. :te!~nic;a:s, m·edi<Js, sustancias y ¡m:¡diiJI~ros ~gn.":SSS 
pa1 aquellos qu:e produ;z¡~;an 1.1111 rnencr fie:sgo o ningun ñ-esgG ¡mm el 
!m flajado:r. 
'Eo úttirno caso, ·ra1~ilitar equipos de prole~iin per.son:al .adwuadiJ.S, 
as;:g,Jrárt>dose que 1\o:s. tr.:t~ajador·es los uiili'oen y con:ser.¡en en fonm 
rorrect.a. 
La empre.:s.a, entitki>:il o priv.f.)da ha 
procedimientos pilra enfrentar •'~ •·a:sponder 
, ernergencii'IS. 
Se, tfene or¡;¡artizaoo fa o ligada para 
:au:r.iJios, e•.¡a>JtJI:lcién. 
;,mf.e 
planes y 
sifu.acione'S de 
p•rimeros 
empr,'3a, ·entiood pública o pri'<Tada re•.ñsa los plar~:es y pr.oceéimienb::s 
•a:n1e situacioru~:s de emer;¡;¡en~ias en forma peli.Ódic.a. 
El ,e:mpleado:r tm dado l¡¡s instnrocion-es a los !ri1b8fadcm:s p-am que en 
caro de un :~efi'a¡:o gmve e inmirtenle ¡rued.;.'n inf.errumpfr .Sl'JS k!bn111e:s ylD 
·ev<:~cuarla :zcn:a de riesgo .. 
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Contratistas, 
Slibc:ontratistas. 
empn~sa. entidad 
pública o prillada, d-e 
serviicios y 
cooperativas 
Consulta y 
comunicación 
El ~mpf·eador q;ue <."ts•Jrne en conir<.~io prim .. ipa 1 'en ·cuyas insl<~!a·ciune.s 
d-e:s.arrcfl1m at=ti'.'idar.les. tra!l;ajaonJreS de I)IJ!lf.r.stisi.as. .sl.lbcon1rati:st;,s, 
empres.a:s espe.ciales de :servic4o:s y oooperaif.ra:s de f.rabaj.atil:m:.s, 
· g:aran;tiZíil: 
L11 CJIJoróirmciiírn de la ,g•es~ión en prevencián de rie.StJOS l<1horales .. 
L11 :s~guridad y sa~ud d'e los f.rabaj.ado:n:!s. 
ta verilicadan d'·e la -1~n~raf.ación de los seguros de acuerdll a le>¡ por 
cada empleador .. 
bJ vigilancia clel Ctumplímienl:o de ia nwmaw.ñdad en materia de 
seguridad y salu-d en -.el f.rabajo -por ¡parte de la •empresa. en:tfd11d piíhfica 
o priva:d.a qtre des~ooan su personal. 
rra!Rij.adc;res li>ene.n el mismo r.Nel d•e. ¡lroteccian ·en nmtem~ ;:!le 
se!1Jñdad :f :salud ·en el ·trabajo :se,a que ·tJ:ng<.ln vínctJio f.abarul c.or. el 
empleador ·O con ccontrali:-st.as. subcornlraliskls, -emp¡resa. -espe~les de 
:servicios: o ccop?..:ralivas de lnlbJ}adores. 
Los ·F.rah<.~j<.~dofes han. pame~pa!ll) ·en: 
La consulill, imformaciórn y capi!cil.~:lci<Óri -en segurid-ad y :safudl e:n ·el 
~m bajo. 
La, e~ccioin de· :sus rep;TP-:seniimf.e:s .anf.e el Comité de seai!Jridad '1 :s:.Jiud 
en el Ir.ab..1jo 
ta ootlform:ación del ·Comité r.le seg~¡¡¡rfular.l y s.alr1.1d en ell1!rab~jo. 
iEI reconoci'rniento de sus rep<Teselllhmf:es :por parte del empleadolr. 
Los ·f.rab.<:i,adnr-e.s han sido cCfiSPJirodos ante !os cambios relllimdos en !.as 
oper.aciort>es. proc:e:so:s y organizaci&n del trabajo ·Q•Je r·eperCJillf.il en su 
se¡;¡r.Jridad y :s.alud. 
Exis~e pF.Jc.<:dimienf.O>S ;para <1-segurar (ft'\le ;I>J.s informar-iones p;ert1ner~tes 
lleguen"'' los 'trJJtajado~es corre:spondie¡¡tes de f.;:¡ organizacion 
V.. :Evalru,¡::¡,~i:ón rnc~m1at'iwa 
Requisitos legales '1 
d!! otro tipo 
La empresa, entidad ¡>úbli~}t\ u privada liene un pmmdimiento para 
idle.nli~ic.ar. Boceder y mMi'torear eD cumplrmiento de la. normat.ividad 
al sist:e;o:na de 13e:s!ión 1:le SP-CI~Jrid>l:d v sab.lldl ell! ,ell ~abaio v :se. 
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mantiene aci•.mlizad.a 
La empresa, entítl.ad ¡púl:fir.a: o :p;ri'.fai:la con 20 o má:s ·tr.a:IJ.ajador-~;s. tn1 
elabGr>JÓIJ su R~l'..-mtenro ílrrtemo ·d•e S~t.rridad 'i Saluc~ E:n el Tr.aba.[o. 
La •empresa. •entidad ¡pú:blica o priv~~da con .2:0< e más trabajadores úene un 
übro clel Cornif.~ de Segt.rriduf.l 'f Sa:lr.lld en eJ Tr.aba_jo (Sat>.-o CfiLie una no mm 
:se~toñal no ·e:stablezca ~.llfli número mínimo inl'~::rior). 
LD:s equipos a. pl\~:sf6n t:¡-ue ¡m-see. fa empresa o:ntid1ld pú:blicl.1 o 1¡rivaoo 
!!iener.. stl libro de s.er~icio .au,.llriudo ·por elllJlíTPE .. 
El emple.ad'Cií adapta las medidas. necesarias y oportr:.m.as. Cl~andO> detecta 
;:p.1e la ublimt~ón d~~ :-opas y.ro equ'jpos de !r,.~bBjo •o de protección personal 
repres);1!'!tan ñesgos espee:Íf¡ws :para b seguridBd y :s.al~.ad de lo:s 
f.rabajad1Jres. 
El e.mpl~ador lom.a mediífa.s tiU'S evitefl las labores pe1i;rosBs e 
trabajadllll'as e111¡periodo de ernharazo o lacr.anci.a ·!::onfomoe a ley. 
El empb=~~dm" no ·emple~~ il :niños, :ni adole:scer;tes e-n aclili.idiJ:de:s po?.fig.IW".oa">. 
1~1 empteadCií eYlll'IÚ<:I el :PJ.a~::sto de trabajo q.~.~e va a desempenar un 
l3dolesce-.n1-e ~r.t.lb<.ljadw .previamente a .su inoorporac'ién laboral a -fin de 
tie:terrnin.ar ~a na~urale-za, •el grado y la duJaciii-n .d·?. la expO;Si~ión lllrie:sgD. 
con el objS.o de acl~1ar medidas pre'lenuv.a:s nece.sañas. 
La. empre:sJJ, en-fidad :pUblica ·o privada dispondrá lo necesario para -q·ue: 
Las m>lqn.Jinas, eq;t1i:pos, :susiamjía:s, productos o íW.if•?.S de lr.ali<lo no 
cor5·trtuyan tlflll il..sente de peligro·. 
~:;e propol!'cione infomuJJCión y ca:~J~acit.oción sobre la instalación, 
aóeooada uíf:!iz:a~ión y milln~enüniento p¡:e-...-'len~ivo de fas m.aquí:nari:as .. IJ 
eq,1o~rpos. 
Se propGlcioma i:nrormacien '1 capac[T.ación pa.ra •P-.1 u:-so :apropiado de lo:s 
milterfaf.es Jl'~igrows. 
L~s tn:strucciones., m:am.1ale:s. S'o'i-so::. de ¡peligro t<l 'otra-s medid<~s de 
preca.ución co!ncadas en ros •equipos y maquinaria-s esf.ién uad,.JCido al 
casf.e-ll.ano. 
La:s informacion:es relativas .a las máqcui:niJJs, eq¡uipo:s., p:ror.l11c.tos, 
s~.as~anc!'a:s o rú~il!~::s d!! .\rab"jo son oomprensibfe:s pera los ·r.rab.ajado!'~s-. 
,' 
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LINEAMIENTOS 
VI. Verificación 
Supervisión, 
monitoreo y 
seguimiento de 
desempeño 
INDICADOR 
los tr.=bajadores cumplen con: 
- Las normas. reglamoentos e inslrucciones de les programas de 
~guridad y salud en el trabajo q,ue se apliquen en el lugar de trabajo y 
oon las instrucciones que les impartan su_s superiores jerárq:>.Jicos 
directos. 
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de. trabajo • .así 
oomo fos equipo$ de protección personal y colectiva. 
- No operar o manrpular eq•o.~ipos. maquinarias. herramr.;¡ntas u cfros 
elementos :?ara !os cuales r.-o hayan sido autonzados y. en caso de ser 
necesario, capacitados. 
- Cooperar y participar en el proceso de invesligación de los accidentes 
de trab.:~jo, incidentes pe!lgrosos. otros incidentes 'i las enfermedades 
ocupaciona!es ruando !a autoridad compe~en1e lo requ.ie.ra. 
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 
menfal. 
- Someterse a exáme.nes médicos obligatorios 
- Parti~ar en l-os organi:smos paritarios de seguridad 'i salud en, el 
trabaje. 
- Comunicar al .;;mplea.dor situaciones que ponga o pueda. poner en 
riesgo su seguridad y sa1ud ylo fas i:ns!alaeiones físicas 
- Reportar a los representantes de se-guridad de forma inmedlata, la 
ocurrencia de cualqui<:r accidente d'e trabajo. incidente pefigroso ·o 
incider.te. 
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento se ore seguridad y salud en 
el trabajo .. 
La vigilancia y centro! de la segorklad y salud en el trabajo permite evaluar 
con regu1aridad los resultados !<>grados en materia de seguridad y salud en 
el traoajo. 
la supervisión permite: 
- Jdentificar fas fallas o deficiencias en el sistema de gestt-ón de la 
seguridad y salud e.n el trabajo. 
- Ad'optar las medidas preventiva.s y ccrre-cti ... as. 
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IEI morJtoreo p·erm¡te fil medici&n cuanf.if.atfv.a :~ CflJil'li~aft>.-a ap¡ilpi>E~da:s. 
Salud en el ttilbajo 
Aceid'enti:s. 
incidentes peili,groscs 
e [nci~nfu. no 
. conformidad, acctiin 
ror:reetiva y 
~ntiva 
tnwesliiJileron di: 
:aecidentes y 
enrennedades 
ocupacionales 
S~ numilorea el grado de cum:plimien:to r.f'e los obje~i'i/Os de la •seguridad y 
salud -en el trab..1jo. 
IEl ·emple<:1ilor realiza exámer.es m.~1ico:s .<m\-es, durante y al ~ém;irnt> de la 
relación labma.l a f.o:s r.r.ac.o,¡adl:t.n::s {inclu:te·n® a tos .;.;dole:scen~e:s). 
los ·F.ra~j;adcm:s :ron infurmaoos: 
,r:., ·lítulo gn.1pal, dE- la:s razones p¡ua ros exiámen,es ·de :sal1..'tl 
ocup.acior-'<"11 .. 
• :...1.M.>Jlo :psrr.:On..,, .sobre Jos resufk\dos de Jos infonrnes méc1cc:s re]ati~ros 
a la evaluación .r.I•E! su :sa'!t1d. 
t05 r.e:SIUl!>:idO:S de fOS •i!::dim.eneJS mediros no SOO pasibbe:S de.· U':SC p,ar<.1 
ejeroer di:sainñn.aci(m. 
los re:S'll[tad'o:s de los exámer.es médroo:s :son con.:siderado:s para :tomar 
.wciones :p:r.;:.ventivas o oomediva'S al r'E!sp~~to. 
El em¡>!ea~cr i"IO"Üi'i~íl al M1nist:l!flo de Tr-.1bajo y Pronm~~iin del Empleo fo:s 
oocidente:s de lr'ab~jo morF.ales de:ntr<J ·de l;¡¡s .24 h:urü:s de ~JI::flJrriifu:s. 
El empléal:lor notlfict~. <:ll Mini:s.teño dé Trabi3j'o y P;romodón ele! lSmpleo, 
rl\enhro de las 24 horas de prodt1cidos, tos iooid·~te:s pEf'fj;lm:sos que híli1 
J>tle.sf.lJ ·en rii:!:sgo la salud y la mf.egr¡lfud fi'Sfci:.1 de los tnlbajador•E!:S ;'io a [a 
población . 
Se implement<.ln .hs ntedida'S cm-recti-"'as :p¡-~e.skacs en los I"E!gistro:s de 
~J~Ccid;;nte:s de trab~jo, fn~iclente:s ~figro:so:s :f otr.o:s incid·ente:s. 
Se ünplemental'il 1<15 medidas coJTJ:süv.a:s proal.Jc1G d·e la l'!c oo111formiídad 
IJ;alluda en las ar<JditDrt\S:S de s~g:uridad y :salud e:n el trabajo. 
Se rmplemenlan meclícla:s p~reverro .. ·a:s de ~giJridarl 'JI salu.d en elk<.lbajo. 
El e~mt>leador Ita reali-zado la:s inV•E!:S~igil'l~ilmes de aociden.les dE! ~r.abajo, 
12-ni-=rmedades ·Dcup-.aoiooale.:s ·e inciderrtE:s peligrosos, y ha ·CDm•cmil~ado a Fa 
aL1iorid11:d adminis-trativa de irab'~jo. indi:candll las medi~s ccrreclrias y 
p¡ev~JrTF.iws adoptaikts. 
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Lm'EAMIENTIJlS. 
Control de t.as. 
q,peraciones 
Gestión del carrrbi.o 
A'Uditorias 
IN Di 
Se i:rwes~iga kls :a;cciden'tes de ·tr< 
im:idente-s ¡peligrosos para: 
IO'!!~ermi11-arr fas ·cau:<:..a:s e inrpl';;rn 
c~mpmbar la ·eíi'cacia de l.a:s m~ 
m()me-nto de lhecho_ 
D-e.termioo~ la nec.esidxl rm:difi( 
Se :hJma medidas ca<rr-ec:tivas 
ac~id'90te's. 
Se ha d01~umentado Jos c1:1mbiO!S e:n 
de las .aocione:s ·t:OTrecliivas. 
enfermedad 
ad1viclades que están .asoGiad.a:s co1 
n:;;cesi1an ser '"llficad.as. 
U:! empresa, entidad püblica o pri•ra 
e1 r.lis.eño del lul}ar de lr.abajD, 
rn.aquinañ:as y organf..zaclón tlel Ir;: 
capacidades htnn:a.nas a rnodl) de re 
Jla O::'i<lll.I<UJO 
método de ~rab~t), -estructura organ 
:conocimi.enlos e:n el ca.mpo de 
adaptándose las meóms de prev·en 
Se CIJI!nla ron un f)l'Ogfllflo'ü d·e auml 
1!;;1 empleador realiza aut:litorías ir 
aclec..mda aplicación del sis~ma de 
La:s. a•Jdiloria:s ex\em1.1:s ."Son Ieafi«2J; 
participaciiln de los tra'bajaoore:s os; 
los resull:adas de las all""1ítorlas SlJf 
empresa, entidad p!lblica o priv:ad~. 
mferm1:datl·es ocupa:cio11-ale:s e 
~medidas c~rrecf.iva:s. 
le SEJ;Il.lridadl :>~ saf1.1d vi1;Jente:s al 
3;5 >'11E<Óill:l.:i!S • 
di!'! 
~crimie:nl:os como oonsem1emcia. 
l:S donde Las meclidas de m:mf.rol 
!sJa·b1ecido procedimienfu.s ¡~e~a 
ws. op<eri:líhros, ir.st<.~l'acimle-s, 
t~e inciu:ye la oclapt.acicm a fas 
'1 m:m;bi~s e;dE!fl'IOS nomia!Nos., 
:IJ'ridad, cambios 1e~:.nol6gb::o:s, 
tes de miruducirlo:s. 
p.ar;;,~ oom¡m;;b;.¡r la 
n de- lo seguridad y sal1..'d en el 
ao.rmkm~:s iffi:lep;scndie-n~e:s ¡;:on b 
!SentaBtes. 
,ieados a h1 alta de fa 
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Docum;e.nros 
¡p.ar"l!: 
Recibir. rlo.cum<.;mt;ar -y respcnd<er adec~;oo:amert\li: a !'.as camunicecitme:s 
in~ernas '1 ~e-::ctE!m"l!s relaliv.:ts a la ·s~¡;v.Jriúad y salrJd en el 'lrabajo. 
~3arantrz.ar r_a CtmiU"Jlicaci<6n in.tema de fa informacibn r:elativa <.~ 'la 
segwid.ad )'salud en el k,abajo 'enf.re los dis1i"'-IJ·:S rriv€.les :.¡ !1argos de la 
org¡:¡ni~.aciórn. 
GarJJnli:z.ar q~Je taOS< :s•J~Sr!:!ncia:s d!e li!J.s ~rabaj,t'l.::h::•res o de sus 
represcen!ta:n\es sobr-a seguridad y sshrd en el :lrnbajo :se IP!!Ci!J.an y 
a"lienda.n l!n forma o:poriwn.a v .aclecuada 
El empleador entrega a(fjunf.o a los conlll"ato:s de 1rllbl;"ljo F,a:s 
recomer.f.lacione:s de :segU!ri'dad y :Si::liud con:sh:fli!raru:to los riesgos del ·CE'nrrro 
de l'l!bores y los ref¡;miom:tdQS t."":On el pu:s:ito ·O> función dsJ 
El·smpleadcr 
!F.aciífcildo al ~.a!:mjooor un.a copia del regf'!Jmen~o in1emo de seg~Jrfda·.d y 
sa!JtJd en ef ~r.abaju. 
Capact1cado al l:raoof,.mfor ·en re-ful'~mcia <.li OO!Ttanicro del regE.amenf.o 
i;nt.errm de :segmicrad. 
,.;segwado ,poner :en pracllica las medidas de $ligl.lridoo y :Silf;;.¡d :en el 
~r;a~fiJ. 
:Elaborado un m<apa de. ri!l!:'!gos del cen!ro de trabajo ?1 ro •amibe en un 
l\1gar visible. 
El ernpleadw enl;reg>-l a1 lra'bajador las tecrnnendaciones de ,seg.l.l'ril:lad 
y .salud en el F.rat)ajio consider.arl"do los riesgc:s del oenf.ro de F.abnce5 y 
!o:s r-alacioru:ldo:s ~~oo el¡pue!S"to o l!I;IOOi!&n. 1l!l :prirn?.~ die de labnres. 
pn:Jee<finüentcs. p<Jra garan!Iza:n qt1e: 
Se idenfifir.¡t1e-n, e~ulú,en e incorpor-an l?'n las especific'll-ciones rela& .. as a 
compras y .ar~ndanriento> iiDanciero. di'Sposicione.s refa~ivas .al 
CPJmplinoien.to por ,parte de la. organi:zaeión de IQS rer.¡uisitos ds 
seguridad y <.X~Iwi. 
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<Control d!e la 
documenta:CiOn '1 de 
losd~.tos 
GestiOn d!e los 
r;egistros 
Se klentilíiqt1en r.as ohfigaciooes y les r&¡u:isi!os tanf.o. IE1;Jales •como de :la 
propia org~niz:aciii:n en, ma1.eria ·d•e :S@.!gurid<ld '!! :sal'ud! e:n el ~r.ab~jo .antes 
d~e 1-tladquisición de ,bienes y S'eNicios. 
Se oolopten dispOcsi~io~"~>as p.i;~li:.<l q¡Je< se cunr;plf.ln ·dichos reqt~isitos .an,F-:5 
de urtilrz:.ar 1cs bienes y s~;r\licios mencic:naclos. 
La •empresil, entidad pública o ¡r,rivada esf.ablece ¡prucedim:enf.~s :para 'SI! 
con~rol de lo:s doownenlOcS c¡ue :se .generen pur e:sta lisia de veri!icación. 
Es-he con~cB .asegt1ra ·que los docP.Jmer;tos y d'.a.ios: 
Pr.redan serfáciln•en!e !oCt:llfrz:.edo:s. 
PIJ'!adan ser anawz:.ad:os y verificados perioofcamen~e .. 
lEs~iÍn disponibles e.n los locgJes. 
Sean remo'lido:s cuando los t:lam:s :s.e<!n ob;sole~os. 
Sean adecuadamenle .arehwados. 
r::J •ernpJe¡¡¡d'or .ha frnplementado registros .'! d~rm~m·1~ <fe-1 :sis·tenna de-
ge:s~ión '.lClt.!aJimdos y a dispQSidón del tra.h:ajador referido a: 
Regi:slro d\e acciden'h::s ele trabajo. elifern'!led.ades ocupacionales, 
rnciden1es peligrOcso:s y olros inciden~·e·s, en .¡:] qt1e deben con::star l><l 
f:nvesf.iyación y las medlds:s ·correc:tivas. 
ibfolóairos. 
Regi:siro de estadislic:a.s de segr.-ridad y salw:l .. 
R«:!gis~ro d'e eqll.lipos de seguridad o emergenci·a. 
R.egis~ro de ca~citaciór11. entren:a:mf:ent) y :sinrutacros ~ 
Regi:s:ro >l·e au-di1.,r'ii-J:s. 
La empm:sa, ·entidad pí'rbll>ca ·O prr1ad.a ~u-errla QOfl r.egislr4l de accide:J"lre de-
·~rabajo y enfermedad ocupaciolk111 e inciclenf.es peligrosos y otros :incid\...'"1!1'b~.s 
·oourridns .<3: 
Sus trabaji-J:dores. 
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CUMPLJ LI!IIIE~MENIDS IN.Dit,I\'OOR 
m:tcaja!:lc M:s rte inl.armedi:adón laboral yl'o t;:rcerizacion. 
IBe-neflcí.a iu-s bajo moclalid:a!:le:s ·ft'J"maf.ivas. 
IPesonal 111e pres'!a servicios de manera mde:pendfente. des.:rrrolllar.n:fo 
SJJJS actrvi !ade:s ·to.t~l o pcarciabrner.te ·en las i~n:sf.a!adones de la ·empresa, 
enrtrdaJ:f :P icfiCil o privada .. 
Los l'l'~gi:sf.ro:s nenctona.dJJ'S; son: 
legfble:s .; ; i!:ler~·fifiiA.lblle:s. 
IPenni~ :s J seguintien~o .. 
Soo ;ercni ;ados y al:fecusdamerr~e prot·e~iccs. 
~------------~---------VIlL R·evi~a6n por !l:a ·dir:e·ec~i;5.n 
La a:lita direcc en: 
f'lJENTI! 
Revisa y Sine i'z.a pEiiÓd}camente el sisiema de ges1fón p.ar.a :asegurar qu;e 
es a pro piad¡¡ r e!e¡:::w.a .. ~--~----------~-----------------+------+-Las dts:posici; ·~es adqptada.s :por '•la dkección .para la mejcrra con'tintJa del: 
Gestión de ra mejora. 
'continua 
:sistema de g !sflón de la seg1.ui!:lad '1 salw:!i P--n el ~bll}o, deben rener en 
CU:l:!Ai:ll: 
los ubj""i •,¡os de la. seguTída!:l y salud elli el r.r.abt.~ de la •empresa. 
enlidad ¡p ibJica o privada. 
los n::sul '-'dt:.s de la ide:nlitrcación de f'Q:; pE-ligros y evaluaci6n Ole fo:;, 
ll'ie:<;gos. 
Las lre;$1.1&' !Idos de r.e S'JP•ervisión .Y nvedición ~¡:, fa .efiCiencia. 
lll m ¡,¡e; ·~igaciiin de aocid!!l!liitl~s, e.nlieorrnedades oc•Jip<,cionale:S, 
fnciden~e~. peQgm:sos ~'/ otm'S incid·enlle.s to:~lacio11;;3dos con ·eJ trabajo. 
los 'Tesli :adC!S 'i recomem!li.'lcione:S de fas. a•Jdi'tortas y ·ev-ah.lacione.s 
~ealizada~ ; por la dlr'ecoi@n de !.a emp11E:sa, errtid!ad p·ÍII>Iiea .o privada. 
la:s :rece mendaoiones del Oomif.é de seglilrid.ad y safudl, •D del 
StqJei'\Ósr r de seg.A!'Woo '!! :sal1.:n:l. 
los c.amt ios en f.a:s narm.as. 
la i:nliorm 1'Cién p•E>rlfnente nueva. 
tll'S resu'l ar.los de los prowamas arn.1ales de. seguridad y sah.rd en el 
~r<.,boljo. 
La me~o!:lolog ;a de rnejoramie.n!o cootinuo ·coo:sfdera: 
l:a iden~il cacion .¡je nas r.leswi.;¡¡cion•es de las prácitioas y coll'l!:I"JCiones. 
ac;:,;p.ii:l:d.a ; como se¡¡¡Mr.as. 
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•• ~,.,,,.na·l=~••;or~t•uh'lffLnwL'flli_mttak4Z,,!!fl,.JIA!Imlii~'fki!ld'f.n,f!)mJ: 
Llll'iiE~I~IEN:TGS IND:J:C,.JD:OR 
El es-tablecimien.1o de ~:stámlares de segt.uid~d. 
la !U.~1ici6n y o¡p¡,alu<:~ci'Ón periódica del de!Sl>..mpeño COrl respecio a los< 
esl.ándare:s de la em;p1!1esa. En~idad pírblica o pñv<Kia. 
La corre-cción y rec<)nociiniento del de:Sem¡>eñ:n,. 
La invesf.fgacioo y aut.litor'ías pelflnile11i"' [.a dir,~acf:ón d.e fa en1pres,a, entidad 
pliOJic;¡¡ 1) privada lo.gnar Jos fines pre·~isbos y def.erminar, de :ser ·ef C<"!SO, 
cambios en la :po[ftica .1! ·tlb}e~ivos del sis~ems de gestión de se¡;¡tnidad JI 
s;l!ud en el trahajo. 
u.~ investigación de los aocit:f.elitli!s. mfE'l'm~ades oolllpaciooo!es., 
inoide:nl.es ¡pelisrnsos y •cJro:s inaiden'tes. permile iderrtiñcar: 
L1:s ca'lSfls inmem1!'.1'S {ü.c-lo:s '!! condic!iooa'S :sube:stándai'e:s), 
l~ts caus115 !b.isieas (factores peTSonale:s 'f ·factores cten ka bajo.} 
10el1ciencia •del :sis:~m\l de gesf.ión de la seguridad 'i salt.R;I en el:trallajn. 
pll:ra la pbnifiw¡,'fan d\~ l.a aoción correctiva pmnente. 
El empEeadlor na modi~1caoo las moaó'dll!S de pre•.,eooiiD de rieS<gos 
la.U.or.ale:s ooand'o reSJJiten rnadecuadas e: rn:sPJriá~rtt·E:s paro g:ar:.:m.trz.ar '"' 
seQI!lñl:lad y sallfrl de: llo:s ~rabajiadcres incllf'r-ndo Jil p.~rsona1 de Sos 
regímenes de rntem1edfación y ~e:rceriz.aci'lln, modartd.ad ·fnrmalhfa .e :inclllso 
ll los qltl!! !P~e:st:Jn :servicio:;, de manera independient•e, siempre q•.ile es·b;¡;s. 
do::sarrnllen siJiS ao::iividll•des tela! o parci.ilmarnte ·en las inst<ila:~ones de lll 
empresll:, .,enfoidad púb!ioa n .p:rivadt::.1 dtrrant~ el m:sanrn!Jo de las 
operacio&~:s. 
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ANEX02 
ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES PARA CONOCER EL 
CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN MATERIA DE SEGUIRDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
Encuesta paraa:pficara trabajadores 
1. ¿La empresa brinda los equipos de protección pers•onaJ a los 
trabajadores? 
SI l._ _ , No ._1 __ _. Parcialmente 1..._ _ 1 
2. ¿La empresa rea6.za capacitaCiones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo? 
SI I..._ _ _.J No ._1_.-1 Parcialmente 1..._ _ 1 
3 .. ¿Es bueno el ambiente de trabajo? 
SI 1 1 No 1 Parcialmente 1 1 
4. ¿La zona donde usted labora es segura? 
SI 1 No 1 1 Parcialmente 1 1 
5. ¿La empresa cuenta con una política de seguridad y salud en el 
trabajo? 
SI ._1_.-1 No 1..._ _ _. Parcialmente 1._ _ ,.1 
6. ¿La empresa cuentaconunsupe.nñso.rde seguridad y salud en 
el tra.bajo? 
SI 1._ _ 1 No 1 __ __ Parcialmentel ._ __ _.1 
7. ¿Cuenta la empresa con un mapa de riesgos en una zona visible 
de la planta? 
SI 1.._ _ _.1 No 1._ _ __,1 Parcialmente ... 1__ _.1 
8. ¿La empresa cuentaconunreglamento interno de seguridad y 
salud en eJ trabajo? 
SI 1 1 No 1 Parcialmente 1 1 
9 .. ¿Conoce la nonnativalegal con1respecto a seguridad y salud en. 
el trabajo? 
SI 1 1 No 1 1 Parcialmente .,.1 __ _. 
10.¿Sabe identificarlos peligros y rie.sg·os en su zona de trabajo? 
SI 1 1 No 1 1 Parcialmente ._1 __ _. 
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ANEXO 3 
TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA MATRIZ IPERC 
CODIGO PELIGRO RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIA 
Suelo en mal fracturas leves y moderadas, 100 estado/Superficies Caída al mismo nivel 
irregulares luxaciones, esguinces, TEC 
101 Objetos en el Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, Suelo luxaciones, esguinces, TEC 
102 Líquidos en el Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, Suelo luxaciones, esguinces, TEC 
Superficies de fracturas leves y moderadas, 103 trabajo en mal Caída al mismo nivel luxaciones, esguinces, TEC 
estado 
102 liquides en el Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, suelo luxaciones, esguinces, TEC 
Posición 
104 inadecuada Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, (ubicación en el luxaciones, esguinces, TEC 
espacio) 
105 Falta de Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, Señalización luxaciones, esguinces, TEC 
106 Falta de Orden y Caída al mismo nivel fracturas leves y moderadas, Limpieza luxaciones, esguinces, TEC 
Zanjas /Desniveles fracturas moderadas y graves, 107 en el lugar de Caídas a distinto nivel luxaciones, esguinces, TEC trabajo 
108 Uso de escaleras Caídas a distinto nivel fracturas moderadas y graves, portátiles luxaciones, esguinces, TEC 
109 Uso de escaleras Caídas a distinto nivel fracturas moderadas y graves, fijas luxaciones, esguinces, TEC 
Uso de andamios fracturas moderadas y graves, 110 y plataformas Caídas a distinto nivel luxaciones, esguinces, TEC temporales 
111 Trabajos en Caídas a distinto nivel fracturas moderadas y graves, tejados y muros luxaciones, esguinces, TEC 
Escalamiento a fracturas moderadas y graves, 112 estructuras, Caídas a distinto nivel luxaciones, esguinces, TEC 
equipos 
113 Uso de soportes/ Caída de Objetos moretones. fracturas. luxaciones, 
apoyos de madera TEC 
114 Uso de soportes/ Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, 
apoyos metálicos TEC, muerte 
160 
Manipulación de 
115 objetos y Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, herramientas en TEC 
altura 
Elementos 
116 manipulados con Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, grúas/montacarga TEC, muerte 
s/telehandler 
Elementos 
117 apilados Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, 
inadecuadamente TEC 
Transporte 
118 inadecuado de Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, 
carga TEC 
Objetos 
119 suspendidos en el Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, 
aire TEC, muerte 
Elementos de 
120 montaje mal Caída de Objetos moretones, fracturas, luxaciones, 
asequrados TEC 
121 Maniobras de lzaje Caída de Objetos moretones, fracturas. luxaciones, TEC, muerte 
Ingreso de 
122 terceros a Zona de Lesiones moretones, fracturas, luxaciones, 
lzaie TEC, muerte 
Inadecuado Lesiones/Atrapamiento 123 Bloqueo y fracturas de mano, mutilamiento, 
Rotulado /Aplastamiento muerte 
124 
Derrumbe/Caída de fracturas leves y moderadas, Puerta inestable equipo/golpes y 
lesiones varias moretones 
125 Estructuras Derrumbe/Inundación/ Inestables Rotura fracturas graves, TEC, muerte 
126 Exceso de carga Colapso fracturas graves, TEC, muerte 
Uso y 
137 mantenimiento de Muerte, lesiones 
armas de fuego varias 
Problemas de 
Visibilidad (Luces 
(") 
altas, polvo, clima: Colisión/AtropelloNolc 200 niebla, lluvia, 2 granizo, adura/Atrapamiento 
Incapacidad permanente, muerte 
m 
:S: deslumbramiento 
l> del sol, huavcos) 
--1 
ñ Falta o Falla de 
l> 201 Señalización en la Colisión/AtropelloNolc 
vía adura 
Incapacidad permanente, muerte 
202 Pistas en Mal Colisión/AtropelloNolc Estado a dura Incapacidad permanente, muerte 
161 
Ingreso de 
203 terceros a Zona de Atropello Incapacidad permanente, muerte 
Trabajo 
Personal de 1-'ISO 
204 interactuando con Atropello Incapacidad permanente, muerte 
equipos moviles 
Inadecuado fracturas de mano, mutilamiento, 205 Bloqueo y Lesiones 
Rotulado muerte 
Operación Colisión/AtropelloNolc 206 Inadecuada de Incapacidad permanente, muerte 
equipos adura/Naufragio 
300 Maquinas/Objetos Golpe/ Atrapa miento fracturas de mano, mutilamiento, 
en movimiento muerte 
Manipulación de 
301 herramientas y Golpe/Cortes Heridas leves y graves, fracturas 
objetos varios 
302 Herramientas Golpe fracturas leves y moderadas, 
neumáticas moretones 
303 Herramientas Golpe fracturas leves y moderadas, 
eléctricas moretones 
Herramientas para fracturas leves y moderadas, 304 golpear (martillo, Golpe 
combas) moretones 
Proyección de 
305 partículas por Gol pe/Corte/1m pactos Heridas leves y graves, fracturas desprendimiento contra estructuras 
S: 
de fragmentos 
m 306 Herramientas en Atrapamiento fracturas, contusiones, ('") mal estado am_¡:>utaciones de mano l> 
z Herramientas o fracturas, contusiones, ñ 307 maquinarias sin Atrapamiento l> guarda amputaciones de mano 
308 Herramientas/Sist Atrapamiento/Golpe fracturas, contusiones, 
emas neumáticos amputaciones de mano 
309 Herramientas Atrapa miento fracturas, contusiones, 
eléctricas amputaciones de mano 
Inadecuado fracturas, contusiones, 310 Bloqueo y Atrapamiento amputaciones de mano Rotulado 
Máquinas o 
311 equipos fijos con Corte Heridas leves y graves, fracturas 
piezas cortantes 
Herramientas 
312 portátiles Corte Heridas leves y graves, fracturas 
eléctricas punzo 
cortantes 
Herramientas 
313 manuales Corte Heridas leves y graves, fracturas 
cortantes 
162 
Ingreso de 
203 terceros a Zona de Atropello Incapacidad permanente, muerte 
Trabajo 
1-'ersonal de 1-'ISO 
204 interactuando con Atropello 1 ncapacidad permanente, muerte 
equipos moviles 
Inadecuado fracturas de mano, mutilamiento, 205 Bloqueo y Lesiones 
Rotulado muerte 
Operación Colisión/AtropelloNolc 206 Inadecuada de Incapacidad permanente, muerte 
equipos adura/Naufragio 
300 Maquinas/Objetos Gol pe/ Atrapa miento fracturas de mano, mutilamiento, 
en movimiento muerte 
Manipulación de 
301 herramientas y Golpe/Cortes Heridas leves y graves, fracturas 
objetos varios 
302 Herramientas Golpe fracturas leves y moderadas, 
neumáticas moretones 
303 Herramientas Golpe fracturas leves y moderadas, 
eléctricas moretones 
Herramientas para fracturas leves y moderadas, 304 golpear (martillo, Golpe 
combas) moretones 
Proyección de 
305 partículas por Golpe/Corte/1m pactos Heridas leves y graves, fracturas desprendimiento contra estructuras 
S: 
de fragmentos 
m 306 Herramientas en Atrapamiento fracturas, contusiones, () mal estado amputaciones de mano )> 
2 Herramientas o fracturas, contusiones, ñ 307 maquinarias sin Atrapamiento )> guarda amputaciones de mano 
308 Herramientas/Sist Atrapa miento/Golpe fracturas, contusiones, 
emas neumáticos amputaciones de mano 
309 Herramientas Atrapa miento fracturas, contusiones, 
eléctricas amputaciones de mano 
Inadecuado fracturas, contusiones, 310 Bloqueo y Atrapamiento amputaciones de mano Rotulado 
Máquinas o 
311 equipos fijos con Corte Heridas leves y graves, fracturas 
piezas cortantes 
Herramientas 
312 portátiles Corte Heridas leves y graves, fracturas 
eléctricas punzo 
cortantes 
Herramientas 
313 manuales Corte Heridas leves y graves, fracturas 
cortantes 
162 
Objetos o 
314 superficies punzo Corte Heridas leves y graves, fracturas 
cortantes 
315 Sistemas Golpes/Cortes/ Atrapa fracturas, heridas, contusiones, presurizados miento/Quemaduras amputaciones de mano 
Fallas Mecánicas Colisión/AtropelloNolc 316 en vehículos y Incapacidad permanente, muerte 
equipos adura 
400 Espacio confinado Asfixia paro cardiorespiratorio, incapacidad permanente, muerte 
Sustancias Asfixia/lrritación/Nause paro cardiorespiratorio, 401 asfixiantes (gases 
y vapores) as incapacidad permanente, muerte 
Gases de Asfixia/lrritación/Nause paro cardiorespiratorio, 402 combustión de 
maqui nas as incapacidad permanente, muerte 
Lesión por contacto 
químico (por vía: 
403 Sustancias cutánea, respiratoria, cefaleas, conjuntivitis, rinitis, 
corrosivas digestiva y dermatitis, intoxicacion 
ocular)/Desgaste de 
depósitos/tuberías 
Sustancias Lesión por contacto 
404 irritantes o químico (por vía: cefaleas, conjuntivitis, rinitis, 
alergizantes cutánea, respiratoria, dermatitis, intoxicacion diqestiva v ocular) 
o 
Lesión por contacto 
e 405 Sustancias químico ( por vía: cefaleas, conjuntivitis, rinitis, 
:S: narcotizantes cutánea, respiratoria, dermatitis, intoxicacion 
ñ digestiva y ocular) )> Lesión por contacto 
406 Humos de químico (por vía: cefaleas, conjuntivitis, rinitis, 
soldadura/corte cutánea, respiratoria y dermatitis, intoxicacion 
ocular) 
Lesión por contacto 
407 Otras sustancias químico (por vía: cefaleas, conjuntivitis, rinitis, tóxicas cutánea, respiratoria, dermatitis, intoxicacion 
digestiva y ocular) 
Inadecuado Lesión por contacto 
408 Bloqueo y químico (por vía: cutánea, respiratoria, Rotulado digestiva y ocular) 
Irritación por 
Generación de exposición a partículas alergias, intoxicacion, cancer 409 polvo en niveles superiores profesional, muerte 
al límite permitido 
(efectos crónicos) 
410 Atmósferas Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 
explosivas n /Incendio permanente, muerte 
411 Fuga de líquidos Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad inflamables y n /Incendio permanente, muerte 
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explosivos 
Acumulación de Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 412 material 
combustible n /Incendio permanente, muerte 
Almacenamiento y 
413 trasvase de Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad productos n /Incendio permanente, muerte 
inflamables 
Gases 
comprimidos Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 414 (oxigeno, 
n /Incendio permanente, muerte 
acetileno, gas 
propano) 
415 Focos de ignción Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 
n /Incendio permanente, muerte 
416 Atmósferas Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad inflamables n /Incendio permanente, muerte 
Proyecciones de Q uemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 417 partículas 
incandescentes n /Incendio permanente, muerte 
418 Llamas abiertas Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 
n /Incendio permanente, muerte 
Derrame de Lesión /Perdida al 
419 materiales y proceso y a la heridas graves, incapacidad químicos propiedad permanente, muerte peliQrosos 
Practicas no Lesión por contacto 
adecuadas en la 
420 manipulación de químico (por vía: cefaleas, conjuntivitis, rinitis, cutánea, respiratoria, dermatitis, intoxicacion productos digestiva y ocular) químicos 
Exposicion Enfermedades bronquitis, asma, 421 prolongada a la 
humedad respiratorias rinofaringitis, pulmonía 
422 Sobrepresión en Quemaduras/Explosio heridas graves, incapacidad 
maqui nas n permanente, muerte 
Contacto directo o 
indirecto con lesiones de los tejidos organices, 
500 puntos Electrocución contraccion muscular, arritmia 
energizados en cardiaca, lesiones cerebrales 
m Baja Tensión. r-
m 
(') Contacto directo o 
-1 indirecto lesiones de los tejidos organices, ;::e con 
ñ 501 puntos Electrocución contraccion muscular, arritmia 
o energizados en cardiaca, lesiones cerebrales 
Media Tensión. 
Contacto directo o lesiones de los tejidos organices, indirecto con 502 puntos Electrocución contraccion muscular, arritmia 
energizados en cardiaca, lesiones cerebrales 
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Alta Tensión. 
Uso de lesiones de los tejidos organices, 
503 herramientas Electrocución contraccion muscular, arritmia 
eléctricas cardiaca, lesiones cerebrales 
Descarga eléctrica Electrocución/Incendio lesiones de los tejidos organicos, 504 
estática s/Quemaduras contraccion muscular, arritmia 
cardiaca, lesiones cerebrales 
Descargas Electrocución/Incendio lesiones de los tejidos organices, 505 contraccion muscular, arritmia 
eléctricas s/Quemaduras 
cardiaca, lesiones cerebrales 
Electrocución/Incendio lesiones de los tejidos organices, 506 Cortocircuito 
s/Quemaduras contraccion muscular, arritmia 
cardiaca, lesiones cerebrales 
Inadecuado Electrocución/Incendio lesiones de los tejidos organices, 507 Bloqueo y 
s/Quemaduras contraccion muscular, arritmia Rotulado cardiaca, lesiones cerebrales 
Trabajos de Electrocución/Daño a lesiones de los tejidos organices, 508 contraccion muscular, arritmia invertir fases equipos 
cardiaca, lesiones cerebrales 
Daño a 
509 Falso Contacto equipos/Perdida al lesiones de los tejidos organices, 
eléctrico proceso/lncendios/Qu 
emaduras 
Fallas Eléctricas Incendio/Electrocución lesiones de los tejidos organicos, 510 de equipos /Quemaduras contraccion muscular, arritmia 
cardiaca, lesiones cerebrales 
Fluí dos o 
600 sustancias Quemadura lesiones de los tejidos organices, 
calientes 
601 Arco eléctrico Quemadura lesiones de los tejidos organices, 
Focos de calor o perdida del control emocional, () 602 frío Fatiga/Stress Térmico fatiga cronica, golpe de calor o trio, l> deshidratacion, calambres r-
o Ambientes con ;;e Fatiga/estrés perdida del control emocional, 
- altas o muy bajas ;;e 603 Térmico/Enfermedade fatiga cronica, golpe de calor o frío, l> temperaturas e s Respiratorias deshidratacion, calambres )> (estrés térmico} 
() desmayo por sincope vasovagal, 
o 604 Cambios bruscos Choque térmico sudoracion excesiva, z de temperatura broncopulmonia, fiebre alta, muerte 
Fuentes Lesiones por enrojecimiento de la piel, caída del 605 Radioactivas Radiación cabello, quemaduras por radiación lonizantes o síndrome de irradiación aguda. 
quemaduras, efectos biologicos en 
606 Radiación UV Lesiones por el ADN, dermatitis alergica, Radiación desarrollo de cataratas, cancer a 
la Qiel , muerte 
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Radiación IR 
Campos 608 
electromagnéticos 
Inadecuado 
609 Bloqueo y 
Rotulado 
Materiales o 
610 equipos 
calientes/fríos 
Radiación No 
lonizantes 
611 (pantalla PC, 
soldadura, 
celulares, otros) 
Manipulación de 
612 agua a bajas 
temperatura 
613 Niebla de agua 
Iluminación 
r 700 excesiva 
e: (deslumbramiento) s 
2 Iluminación 
ñ 701 deficiente )> Jpenumbra) 
Ruido debido a 
máquinas o 
800 equipos en niveles 
(/) superiores a los o 
2 _permitidos 
a Ruidos debido a o trabajos con < 801 ffi herramientas/objet 
.::0 os varios l> Vibración debido a (") 
o 802 máquinas o 
2 equipos 
Vibración debido a 
trabajos con 803 herramientas de 
gol[l_e 
CJ 
o 900 Olores r desagradables o 
G') Exposición (5 a 
o 901 agentes 
patógenos en aire, 
Lesiones por 
Radiación 
Lesiones por 
Radiación 
Lesiones por 
Radiación 
Enfermedades 
respiratorias/Quemadu 
ras 
Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 
Enfermedades 
respiratorias 
Enfermedades 
respiratorias 
Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 
Fatiga y/o deficiencia 
visual y estrés 
Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
Exposición a niveles 
superiores al límite 
permitido 
Problema muscular 
Problema muscular 
Stress 
1 nfecciones/Enferm eda 
des 
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quemadura local, lipotimias, 
cataratas 
de mama, abortos espontaneos, 
enfermedad de Alzheimer, 
suicidio, enfermedades 
cardiovasculares 
conjuntivitis, cataratas, sequedad 
de los ojos, dolor de cabeza, 
mareos, irritabilidad, ansiedad, 
insomnio, tension nerviosa 
infertilidad masculina, cancer 
cerebral 
artritis, artrosis,dermatitis 
profesional, resfrios, 
broncopulmonia 
artritis, artrosis, resfrios, 
broncopulmonia 
disconfort, fatiga visual, dolor de 
cabeza, trastornos oculares 
disconfort, fatiga visual, trastornos 
oculares 
hipoacusia, dolor de cabeza, 
perdidad de la capacidad 
cognitiva,irritacion, estrés 
hipoacusia, dolor de cabeza, 
perdidad de la capacidad 
cognitiva,irritacion, estrés 
problemas vasculares, de huesos 
o de articulaciones, nerviosos o 
musculares 
problemas vasculares, de huesos 
o de articulaciones, nerviosos o 
musculares 
dolor de cabeza, vomitas, irritacion 
salmonelosis, difteria, hepatitis, 
suelo o agua 
902 Alimentación en 1 nfecciones/Enferm eda salmonelosis, difteria, hepatitis, comedor des 
903 Materia prima en lnfecciones/Enfermeda salmonelosis, difteria, hepatitis, descomposición des 
Manipulación de lnfecciones/Enfermeda 904 residuos y des salmonelosis, difteria, hepatitis, desperdicios 
Presencia de 
905 vectores( lnfecciones/Enfermeda salmonelosis, difteria, hepatitis, parásitos, roedores des 
) 
Manipulación de 1 nfecciones/Enferm eda 906 plantas o des salmonelosis, difteria, hepatitis, v~getación 
907 
Presencia de 
908 animales, insectos Picadura/Mordedura/g intoxicacion, paralisis, para y arácnidos olpes cardiorespiratorio 
agresores 
Contacto con 1 nfecciones/Enfermeda 909 secreciones des Hepatisis A, B, VIH 
corporales 
910 Contacto con Cortes/1 nfecciones/Enf Hepatisis A, B, VIH 
material quirúrgico ermedades 
Esfuerzos por dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, 1000 empujar o tirar Problema muscular 
cervicalgia, hernia discal 
objetos 
Esfuerzos por el dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, 1001 uso de Problema muscular 
herramientas cervicalgia, hernia discal 
Carga o 
1002 movimiento de Problema muscular dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, 
materiales o cervicalgia, hernia discal 
equipos 
m Movimientos dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, 
::0 1003 Problema muscular G') repetitivos cervicalgia, hernia discal 
o Movimientos dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, z 1004 Problema muscular o bruscos cervicaiQia, hernia discal 
:S: Posturas dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, () 1005 Problema muscular 
o inadecuadas cervicalgia, hernia discal 
Uso de teclado, 
1006 pantalla de PC, Problema muscular dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, laptop, mouse del cervicalgia, hernia discal 
computador 
1007 Trabajo sedentario Sobrepeso, colesterol para cardiorespiratorio, muerte, 
continuo diabetes 
Realización de 
actividades no Complicaciones del 1008 adecuadas por 
mujeres Embarazo 
embarazadas 
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Realización de 
actividades no 
1009 adecuadas por Daños a la Salud 
personas con 
discapacidad 
1010 Mobiliario no golpes/lesiones/malas moretones, esguinces, dorsalgia, 
adecuado posturas lumbalgia 
Espacios golpes/lesiones/caída moretones, esguinces, fracturas, 1011 reducidos de 
trabajo de objetos TEC, dorsalgia, lumbalgia 
1012 Trabajo Estrés/Fatiga dolor de cabeza, irritacion, tension prolongado visual nerviosa, fatiga visual 
1100 Hostilidad/Hostiga Agresión/estrés Dolor de cabeza, irritacion, 
miento depresion, suicidio 
irritabilidad permanente, 
1101 Uso de Perdida de Capacidad autoestima baja, disminucion de la Alcohol/Drogas Física, psicológica capacidad cognitiva, riñas, 
alteraciones _psiconeurologicas 
"' 
Horas de trabajo deficiencias en salud fisica y 
!:Q 1102 prolongadas/ex ces Fatiga/estrés mental, consumo de sustancias, 
(') ivas trastornos psicosomaticos o 
C/) Monotonía/ deficiencias en salud fisica y 
o 1103 repetitividad de la Fatiga/estrés mental, consumo de sustancias, (') 
l> tarea. trastornos psicosomaticos 
r deficiencias en salud fisica y 
1104 Sobrecarga de Fatiga/estrés mental, consumo de sustancias, Trabajo trastornos psicosomaticos 
Turno de trabajo deficiencias en salud fisica y 1105 Fatiga/estrés mental, consumo de sustancias, inadecuado trastornos psicosomaticos 
Personas/Conduct Daños físicos 1106 (contusiones, fracturas, moretones, heridas, TEC 
as agresivas 
escoriación, cortes) 
(') Golpes, atrapamiento, e 1300 Tsunamis 
S: lesiones varias 
~-
-1 
ñ 1301 Lluvia intensa 
o 
C/) Golpes, atrapamiento, 1304 Sismos lesiones varias 
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ANEXOS IV: MATRIZ IPERC 
Uso de 1 
1 1 1 1 11 1 lt~~~~~l 1 1 -- 1 ~-......... ,,,_ 1 Zapato con 1 OS lll2f·64 botas de 1 3 2 3 9 9 NS ·- constante por planta Ley 29783 jebe :G%%;:.tq~'{~f person~ antideslizante OS 01)5.2012-TR responsa e. 
-
Entrenar al 
MUYIIIut:lU ••a•~> en 1 1 1 Uso de 1 
1 1 1 1 1
1 
1 l~lill 1 1 1 ~-·~-· Traslado de ERGONOM Problema ejercicios de l 2 IXl3 os miembros -- --- gua.ntes de 1 3 2 3 9 9 NS - - ~ - IRM.37S.2008-TR paneras Maquina de ICO repetitivos muscular estiramiento pesadas con LAVADO Paneras superiores , Jebe antes de labora MP hacia el lavado (tnmsy · . en los descansos 
área de lavado muneca) 
lesiones 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 lt~tl}¡l 1 1 1 1 
Entrenar al 
Uso de 1 personal con 
botas y . . . . . 
·Ns 
- - -
ejercicios de 
• estiramiento 
antes de laborar y 
en los descansos 
Entrenar al 
Usode 1 
1 1 1 
1' 9 11 1 r~~~~~ 
1 1 1 1 
person~ con 
guantes de 1 3 2 3 9 NS 
·- - ·-
· ejercicios de 
l Jebe estiramiento Paneras,~ 1 1 ........... 1 1 ·;;,.-;;:· 1 1 ,,;~·ft¡$¡11'' antes de laborar y ~-~';..,;{::' .. ~:~'1: lavado 1 cubetas ·. · · 
ERGONOMI 
ICO 
~--·----- r·~- .. -·lcho"'es/GI 1 1 llfl rell!cldos nes/calda de -- ·--
. . . . . . . olees - 1 1 1 3 1 2 1 3 1 9 1 1 1 9 l~:~gg.~jl NS 1 ·- 1 1 ·- 1 Aplicación de -- prog-amadeSs 
---
Entrenar al 
..... _,. .. 
1 1 1 
Uso de ~~26€~! personal con ERGONOM ................. Problema ejercicios de IXl3 os mie~bros - -- gua_nte.s de 1 3 2 3 9 1 9 fi~l NS ··- - ·- 1 - lRM.375-2008-TR ICO repef~lvos muscular supenores Jebe estiramiento antes de labora LAVADO 1Ma<!Jina del Paneras, (tnmsy en los descansos IIIVado · cubetas m une ca) 
Dolores 
lumbares 1 · 1 1 ~J 1 1 1 1 11 1 ~~~!~1 1 1 1 1 Capac~ación 1 1 0Sili2F·64 MECANIC llllll ¡Movlmlentl Problema li . ' . 1 3 2 3 9 9 NS - - -- sobretrabajos - Ley29783 A os bruscOs muscular ' esrones -- --
con cargas OSOQ5.201HR 
Acomodo 1 1 1 1 deMPala ESCALO M .. 
aq.¡1na 
peladora 
1 1. 
·1 
1 1 
ESCALO Maq.¡ina ADOY 
PELADO peladóra 1 1 
lesiones 
sq.¡életic 
ERGONO lflVUIIII ... II Proljema as en miembros 
MICO 1Xl3 tos muscular superiores 
repetnivos (beatos y 
1 muneca) 
1 1 1 
lesiones 
ERGONO 1 ·1 Posturas Proljema muscoesquéletic 
MICO 005 mdecuad asen muscular 
extremidades as 
(trazos y pies) 
POTENCII 1 Utpidos Calda al 
Al 112 enel mismo nivel Golpes, fracturas Suelo 
Amtiente Fatiga/estré 
scon 
a~aso S 
1~::~-:::::01 603 1 muvbaias Térmico/En! Chock térmico 
1 f-Arnoml 
¡Materiales¡~"-~';'""" 1 · . . 1 
,.....,,........... f'Hrarn,.n,,r1._.tf.., 
muscular 
as 
lesiones 
asen. 
extremidades 
(trazos y pies) 
Uso de 
--- --- guantes de 1 
jebe 
Uso de 
botasy 1 
-- -- guantes de 
· jebe 
Uso de 
--- --- bolasde 1 
jebe 
--- --- -
1 
~-' ___ l 
--
1 
Uso de 
-- , ___ , botasy 
guantes de 
jebe 
1 
1 
3 
1 2 1 
1 1 3 1 3 1 
1 1. 3 . 1 2 1 
1 1 3 1 2 1 
1 1 ~ 1 7 1 
·L 
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3 
3 
3 
3 
~ 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
l. f) '1 1 1 1l 
1 9 1 2 1 1! 
1 9 1 1 1 9 
lt~E~~~'IfJI NS ~f/i,'í;,ifi~~;1cl! 1 1 
H'-rbDtRifDO:ll NS 
~~~~;~~~~~ 1 1 §M ODERAOO( NS 
NS 
1 1 
1 1 
antes de 1 
Baborar 
120012-TR 
ley29783. 
OS005-
200fl.TR 
Clljetos • 
1
. 
1 
1 1 1 1 1 1 r~~~·'.'"'·~&v""l 
1· 1 1 
F;:a~M-~;~;; 1 1 Ley29783. POTE 1Jt en el Calda ~1 Golpes, ___ manguera NCII\L 1 1 Suelo m1smo mvel Fracturas 1 1 ouesta en la 1 --- 2 . 3 2 3 1J 1 · 1J TM:oo"E#A'o&~ NS !&t.?/~Y:/t~~&.:&§~ 05005-20012-TR 
Lesion por 
contacto ~J.t!ll, """ 1 u • OOMII 
1 
..... ,~imico(por Enfermedad procedimiento so Iill 1 Ley29783. CA· 407 sus~ancia via:cutan~, es ·-- --- --- 1 3 2 3 9 1 9 t1MtODERAOO& NS -- -- -- detrabajo masca as DS005-20012-TR 
s toXIcas res¡xratona, pulmonares ~-l~l~l especifico para gases. digestiva y 
Cocinado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oculary 
de la 
materia Controlde e 'd Cocinador ~ilfla5UIIa . . ---- ~--~,·~- --~ ~- -·--*~-~~~-----~ ------- ·-· --- --·----.,..o, _,_...,...-.~ - = •,-1~ ----- -·-·-----. --- ~--
. . OCIO . . _ ~ ___ :...--~ _ ..:;;.·-·-·---- ____ -- . . .c.~~~~.,:,;~~ Personal 
.¡Jimaen calidad .... e - estaüco - -S; carros- .-c.---· "· -- -~. Matériálé Erifermedád - ~':f'(t'('ki''~~ 
cocinador - (:1-:t~il$.~~; ' \ enfermero debe CALO so es. Quemadura P 1 Uso de s'::fkfi'J.;i;.$,~-w estar presente 1 1 Ley29783. estanco i ersona "'~\ d·-s,~ •• _ ... -w,~ ~~~An ~~~ ..,,;..,. '"'";"tnn.. de'er.y2do --- guantesde 1 3 2 3 9 . 1 9 1MOOERJI:DO¡: NS 
-- - --
.--
!fado. enfermero jebe llt~1~1 durante las DS005-20012-TR horas de 
producción. 
-
Entrenamienmt 
ffiGO 1 · i' '"' Lesiones ®,o;¡;YE¿lt!J.~P._f_fJ o del personal Rotación !t'''lt"··--~ ntos Problema musculetica 
mensual de Uso de 3 2 3 9 1 9 
Ail~~ .~$~~0~ 
NS con ejercicios 1 1 Ley29783. 1)03 épeliliv ·-- 1 ,rtM:ODERADO~ -- -- -- ·-o 1 r o muscular senbramsy personal. guantes ~~~-~ de estiramiento DSOOS-20012-TR S munecas. antes yen descansos 
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POTE 1 ~-·,-·-· Caidaal Golpes, con;la~-e 1 
1 1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
1
1 
1 
9 ~~~í~til~~l NS 1 1 1 IOrdenylimpeza 1 ~anta 1 Ley29783. NC~L . 1l2 enel --- -- 1 --mismo nivel Fracturas continuo. antidesriZ3nt DSOOS.2001HR Suelo del piso 
Sustanci ~'J'!.:-"nl~~;%.1' Creacion de Afecciones Uso de ~~w;rr'iif$ as lrlil\1 programa de QUIMI, 401 lasfOOante Asfixiall7itac Respiratoria ellracto --- -- 1 3 2 3 9· 2 11 lM RORlANlE· SG -- - --- mantenimietno 1 Uso de 1 Ley2STS3. CA s (aases ión/Nauseas s. oaralisis res de 1\l:t tiv 1 respradores DSOOS.200t!-TR techo preven o a o~ 
extractores 
Elaborar Cambio de 
CALO 1 1 $o 1 1 QJemadura 1 
1 ;::: 1~:~~{ 1 13121218121 ,~<'<'f'l".>•"»'i!¡'ll'ifl 
1 
1--1 
. EPP'S 
es ·¡¡.•.\:~:~~~,~~:::-, 1 p-ocedm1ento . 
·-- . detraba'o cuandose Ley29783. 11 ¡~¡fíí,\Ll NS - . ~~ encuentren 1 DSOOS.200t!-TR 
· man~o en mal 
cocnador . 
._,_ •.. :..o.~ - ..... 
-- .. --
~ '- .;...,_ --~ ~- ""'" ·-- -· --- --~ -~- -· ----- -- -- 11\WJ:~ ·-estátieo- ·stcarros - -::_, --- -- ··- debido a . ---~- Wr<>, -·<~i·~-, ~
. ~-~'iR' mácjlinas .,w_,--~ 
o Exposición a Sorderas lit SNJin IYifriMC:: nivP!Pc:: Protectores Ley29783. 1 3 2 2 .8 3 24 t'(8·Ntlf~ . SG -- - --- --ellres 1 1 1 1 ~-•.. \,; :'t~ Audffivos DSOOS.200t!-TR 
laboral 
'nore¡ perm[IIIO 1· 
salos 
permñioo 
s·· 
-
'"" 1 ¡' ""' _Lesiones 03 ntos Problema musculetica 1 ·-- 1 
1 1 
1 
1 
3 
1
2
1
3
1
9
1
1 
1 
9 ~~AA'5]g~ftd%1 NS 
1- 1--¡· 
r el manejo del' 1 Ley29783. 1l ¡· --- --
*lttli - -O l repet IVO muscular sen blazosy cocinador para DSOOS.200t!-TR S . muñecas. - poder realizar 
rotaciones. 
1 1 1 1 1 1 1 F~~~~:~;::¿:{fffH~~I 1 1 1 1 
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"'"'"" DE . . Su ~etso Pro ce . e de · Cnteno Ell Contr MARCO ~erso Contr C nt 1 di t Capa Expos1 b de :RIES.G G d d d . stl Control . . . o ro nas 1m en · pro . . .• ra o e e mm ol de . LEGAL 
N b N b Á E • Matenal nal TI C()dlg P r Riesgo Consecu oi de Ad 1 . EPP t d citac clon al b'll severl · · · rt . ifl 1 tu AdmJOistratlv EPP o m re om re rea quipos es lnvolu po o e ¡gro asociado encla lngen . m rns expue o e. Ion riesgo a ' dad ttR = esgo . s¡gn. e ac ti lngenl o 
d . . tratlvo stas traba¡ { ) (E") dad (S) P •s anc1a on . ería era o 1ena (PE) 0 (PT) e " (P) on 
Baborar 
programa de 
POTEN Superficies de Calda al Golpes, limpieza mantenimiento le 29783 2 CLo\l IJ3 traba¡oenmal . . el F tura -- penodco -- 1 3 2 3 9 2 1l t.IPORTANTE SG - ·- -- paraevüar --· y · 
estado mJSmolliV rae s delpiso desnivelesy DS005-20011·TR 
Trasladode suelosenmal 
carros de estado. 
cocción con 
materia prima Molienda carros. Bandeja Capacftacion del 
1 
enfiiadahacia ERGON EsfuerzDspor Problema Dolores Uso de . personal para Ley29783 
lazonade 2 Cl.tK:O IJOO empuJarolirar muscular lumbares/ -- -- guantes 1 3 2 3 9 2 1l MPO!íTANTE SG - ·- - trabajos(Jle - DS005-200!1:TR 
moüenda oljetos decuero re"neran 1 
sobresfuerso. 1 
1 
. . Senaiizacion de 
ERGON Espacios golpes/Jeslon Fracturas, zona de ley29783. 1 
1l Cl.tK:O llfl redlc1dosde es/calda de l . - -- -- 3 3 2 3 fl f fl MODERADO NS - ·- - t as! del ·- DS005-200I1· R 1 trabajo oljetos uxac10nes ra ado os T 
carros 
l . Entrenarnienmto es~ones 
Descargarlas. . . musculetic Uso de delper>onalcon 
bandejas con 1 ERGON ll03 Momtentos Problema as en -- -- guantes f 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - ·- - ejercicios de ·- Ley29783. 
,ma!!ll)prijna . Cl.tK:O repetü!Vos muscular brazo de'ebe estwam1ento OSOOS.20011·TR 
del . · · Molienda carros, Bande¡a sy 
1 antesdelaborar 
· oscarros mtl\ecas. 
hacialamesa _yendescansos 
MOLIENDA · . · Uso de Capacftacion 
demoiénda 1 ERGON IJ05 . Posturas Problema Dolores __ __ botasde 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS _ ·- _ sobretrabajos ·- ley29783. CM K:O 111adecuadas muscular lumbanes/ jebe del area OS 005-20011-TR 
lesión por 
contacto lJs de 
Di lid de OUM K; Otras CJJimK:o (por trüacion de o 
Molienda carros. ~ 0 4 A 4{17 sustancias vla:cutánea. piel,ojos/ -- - - 2 3 3 3 ff 2 22 MPORTANTE SG - - - - lent~i ley::~-TR 
amo ló~cas respiratoria, aler¡jas mascanlvas DS005- · 
digestiva y para po os. 
ocular) 
Charla de5 
MECA Herramienlaso A puf .6 minulos/Manual 29783 2 NK:A 'YJ7 m3(Jlinariassin Alrapamiento m atl - -- -- f 3 3 3 IJ 3 ?IJ NTOLERABLE SG - ·- paraelusodel -- ley 
20011· guarda n mofino/ DSOOS. ·TR 
supe¡vision del 
Abastecer de Ruido delido a .. 
at · · e 1-11 . Expos1aó na m eoapnma M 1.end M 1. anas 1 a SON má(Jlmaso Sorderas Charlas sobre el 0  a omo 10 niveles 
parala s 4 ONIBR 800 equiposen su . resal profesional __ __ __ 2 3 2 3 IJ 3 ?IJ NTOLERABLE SG _ ·- __ uso adecuado Protectores ley29783. 
moienda ACKJN niVeles :üe ,extres deprotectores Auá~IVOS DS005-200!1-TR 
supenoresa ,.d laboral audiiVos 
los permitidos permul 0 
2 ERGON 003 Movimientos Problema Cansancio, _ __ _ 1 3 3 3 ll 1 ll MODERADO NS _ ·- _ Rotaciondel ·- ley29783. Cl.tK:O repet~IVos nruscular fahga personal. DS005-200!1·TR 
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~erso Pro.ce Capa Exposi e® 'Indico DE . Criterio E ti Su c.ontr de Contr MARCO Perso Control prob RIE_sq. Grado de de m in ·sti Control 
nat Codig Riesgo Consecu ot de nas . d;m~en cilac cion al severi olde lEGAl Nombre Nombre Área Equipos . Material Tipo Peligro Adminis EPP abili ~esgo signific aei tu fngeni Administrativ EPP 
•• involu o asociado ·entia lngen 
·~ue 0 e ion riesgo. dad NR • ci o trativo stas traba] { } (ER} dad ancia on eria erado ietia (PE) o (PTJ · e (P) (S) P'S on 
Rlidodebido a &¡!osición a Sorderas Charlas sob-e el SOND II!Íqlinaso niveles 
¡rofesional ley297&l. 4 ONJBR 000 eqliposen superiores al 2 3 2 3 1l 3 30 NTOlERABlE SG uso adecuado Protectores -- - -- ·- -a·--
AC~ rivdessuperiores límite ,ellres de J:fOiectores Auditivos OS OC6-20011· TR 
a los pemilidos perrrii:b laboral aud!ivos 1 
lesiones Entrenamienmto Manip!Jiarel Mofienda Molino -- musco loes Uso de del personal con 
morillo 
4 ERGOO ms Posturas Pro~ema !J!eleticas botasoo 2 3 2 3 1l 1 n MODERADO NS ~erciciosde ley29783. -- - - -· -· -OMK:O inadecuadas muscula~ 
en piernas y jebe estiramiento OS OC6-20011· TR 
antes de labo rar pes 
yen descansos 
PSK:O Monotonía/ Cansancio Capaciación del ley29783. 4 1fJ3 repet~Wid!d de Fatiga/estrés -- - 2 3 2 3 n 1 n MODERADO NS - -a·-- personal para su SOClA.l !atarea. /fatiga relación OS OC6-20011· TR 
POTEN Dqetos en el Caída al Golpes, lim~eza Capamacion ley29783. 2 tl1 
--
constante 1 3 2 3 9 2 ll M PORTANTE SG sob-e orden y Traslaoo de· ClA.l Suelo mismo nivel Fracturas del¡jso fim~eza. OS OC6-200f2. TR MOUENDA Mpmoúda lesiones (Qateo)hacia Motienda - Cubetas 
musculetic Capacilacion 
la mesa de ERGOO Movimientos Pro~ema Uso de sob-e el ley29783. 2 1Xl3 asen 
-- - faja 1 3 2 3 9 2 ll M PORTANTE SG - -· - - OS OC6-200f2. TR · envasado OMK:O repetitivos muscular b-azos y levanlamiento 
muñecas. de cargas. 
POTEN Superficies de Caída al Golpes, limpieza CXden yimpeza ley29783. 5 tl3 trabajo en mal - periodico -- 2 3 2 3 1l 1 n MODERADO NS ·- -a·-- ---ClA.l 
estatb m~monivel Fracturas r!Pini•n oolarea. OS OC6-20011· TR Traslaoo oo lesiones 
carros de Entrenamienrnto 
musculdic 
cocción con del personal con 
ERGOO Movimientos Pro~ema asen ~erciciosde ley29783 canastütas M oüenda carros (Racks) Canastilas 5 txl3 b-azos y -- -- -- 2 3 2 3 1) 1 n MODERADO NS ·- -· - -
vaciashacia OMK:O repetRivos muscular estiramiento OS OC6-200f2. TR 
muñecas/ 
antes de laborar etareade dolores 
encanastillad lrumhorl'5: y en descansos 
o. Espacios golpes/lesion Señalizacion de ERGOO Fracturas, ley29783. 1l tlft redJcidos de es/caída de 
--
-- -- 3 3 2 3 11 1 
" 
MODERADO NS ·- -· - zona de traslaoo -OMK:O 
trabajo objetos luxaciones deloscarros OS [6.20011· TR 
-- -
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EXISTENTES PROBABILIDAD 
Pro ce Ca Exp lndic lndic NIVEL Pers Contr Contr Pers dimie o sic e de e de DE Cr~erio Efimi Sus! MARCO 
onal Riesgo ol nto pa ion prob Grado de de Control de Control Equip Materi Codi ol de o nas Cit RIESGO naci ituci LEGAl Nombre Nombre Área in~ol Tipo Peligro asocia Consecuencia Admini EPP eipue de al abilid seve. riesgo signific fngenieria Administrativo EPP 
os al es go lngeni aci ridad on Oh 
ucra do slraliv stas trabaj ries ad anm 
do eria !PE) on !PI !S) o o {e} go 
fPT.) !ER) NR • 
P'S 
Pos~ióninadecuada Caída al Camao de POTEN piso de ley29783. 5 m (ub~ación en el mismo Go~es,Fracturas - - - 2 3 2 3 1) 1 1) MODERADO NS - - -- --C/Al 
espacio) nilel madera por el OS 005-20012-TR decoocreto 
Objetos o Uso de guantes 
lanzamientos de MECA Heridas en dedos y delatexpara ley29783. 4 N !CA 311 supeñlcies punzo Corte - - - 2 3 2 3 
1) 2 20 IMPORTANT~ SG - - - --
envases vacios manos/infecciones protegerlas DSOOS.20011-TR Mesas cortantes med~nte guias Envasa de Envases manos. 
transportado ~as do trabajo Problem lesiones !So de hacia las mesas de ERGON Po~uras ley29783. 4 ll05 a muscuesquelelicas en - - bolas 2 3 2 3 1) 1 1) MODERADO NS - - - -- -
emasado OMICO iladecuadas 
muscilar p~masyp~s. de jebe OS 005-20011-TR 
1 
?roblan lesiones Ejercicros de 1 fnvasa ERGON Movimientos muscoesquelelicas en estiramiento del ley29783. 4 1l03 a 
- - -
2 3 2 3 1l 1 1l MODERADO NS - - - - 1 do de OMICO repelüivos 
muscilar brazos, muñecas y ¡rerso na antes de OS 005-20011· TR 1 
la manos. l~oml yen descansos 1 
materia llenado de Objetos o !So de Charla de 5 minuto pam Uso de guantes 
22 
MECA 311 su¡re¡licies punzo Corte Heridas en dedos y guantes 3 3 2 3 n 2 22 IMPORTANTE SG concientizareluso de delatexpam ley29783. prima envases con - - - - -
g¡aled NICA cortantes manos/infecciones de jebe EPP's protegerlas OS DOS. 20011· TR 
manos. 
Caidaat lin~eza Charla de 5minulo para POTEN constan Zapato con panta ley29783. 24 02 líquidos en el Suelo mismo Go~es ,Fracturas - - 3 3 2 3 n 1 n MODERADO NS - - -- martenerel orden y 
Mesas CIAL nilel le del fimpieza anlidesizarte DSOOS.20011·TR Envasa Diso 
do de Envases lrab~o Colocar Ejercicios de 
ERGON Posturas Problan lesiones !So de rieles esliramiento del ley29783. 22 1!05 a muscuesquelelicas en - - bolas 3 3 3 3 11 2 24 IMPORTANTE SG - - -OMICO inadecuadas 
muscllar p~masyp~s. de jebe inlegmdos persona antes de DSOOS.200t1-TR para los pies looorat yen descansos 
PSICO Monotonía/ Fatig¡e Tiempos de descansos/ ley29783. 24 1ll3 repelüividad de la Cansancio !ratiga - - - 3 3 3 3 Q 1 11 MODERADO NS - - - -SOCIAL tarea. slrés e~rcicios de relijació n DS 005-20011-TR 
-
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Prue Ca E~ In die In die NIVEl Pers Conlr Contr Pers dimie o sic e de e de DE Criterio Elimi Sust MARCO 
onal Riesgo ol nto pa ion prob Grado de de Control de Control Equip Mlleri Codi. ol de o nas cil RIESGO naci ituci LEGAL Nombre Nombre Arel in vol Tipo Peligro asocia Consecuencia Admini EPP de al abilid seve riesgo signific. Ingeniería Administrativo EPP 
os des go lngeni expue aci ridtd on on 
ucra do stntiv shs trabaj ries ad ancia 
do aria !PEl 
on (P) ¡s¡ o o M go (PTl !ER) NR: 
P'S 
Pesado de ~las Mesas Problem Les~res ~ciciosde llenas degrated en Envasa de Envases 22 ERGON 1l03 Movimientos muscoesquel~~as en 3 3 2 3 n 1 n MOOERADO NS estiamienlo del Ley29783. a - - - - - - -balm de contra ' do lrab~o OMICO repetilivos muswlar brnzos,mlliecasy personalanlesde DSOOfl-200Q.TR peso 1 manos. labo~ yen descansos 
fnvasa Acopio y 
do de ordenamienlo de Lesiores E;rcicios de eMses~eoos Mesas Problem 
la congratedparasu Envasa de Envases 22 ERGON V03 Movinientos muscoesquelelitas en 3 3 2 3 n 1 n MOOERADO NS estiramiento del ley29783. a - - - - - - -
posterior do lrab~o OMICO r~awos muscular brazos,mlliecas y person~anlesde OS OOS.200NR materia manos. labo~yendescansos 
alimenlacionala ~rima fajalransportadora 
1 
1 
Conlabilizarel 1 
l1llllero delaas Envasa Mesas 1 PSICO 
Monoloníll' Fatiga/e ley29783. j de Envases ID3 repanividadil!la Fat~acansancil. - - - 1 3 1 3 9 1 9 MOOERADO NS - - - Rolaciondepe!Sonrl -
emvasadas por do lrab~o SOC~l larea. slrés DSOOS.200Q.TR 
efllasadora 
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C~l~l t~ 1 t~ PROiABILIDAD 
Proce Ca Exp In die In die IIVEL Pers Contr Pers dimle o sic e de 
e de DE Criterio Elimi Sust MARCO Contr pa 
onal Riesgo ol onas nto ion prob RIESGO Grado de de Control de Control LEGAL Equip. Maleri Codi olde oit se ve nacl itucr EPP Nombre Nombre Área lnYOI Tipo Pengro aso ola Consecuencia Adminl EPP expue de al abliid riesgo signllfc Ingeniería Administrativo os a les go do lngeni trabaj aci ries ad ridad aMia on on u m 
eria slrativ stas {SI do (PEI on· (PI o o {e) go {PTl {ERI NR: 
P'S 
Mmenlación 
1 ERGON Posturas 
Problem lesiones Uso de Uso de botas ley19l83. 
constante de m os a muscuesqueleticasen - - botas 1 3 1 3 9 1 fi MPORTANTE SG - - - -OMK:O inooecuadas adecuooas. DSOIJ5-100NR 
envasesUenos muscu~r piemasypies. de jebe Mesas congratedalafa~ Envasa de Envases 
tmnsportadora do trab~o Problem lesiones Uso de E~rciciosde para su posterior 1 ERGON Movimientos muscoesquelelkasen estiramiento del ley19l83. ll1J3 a - - guantes 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - -adi:iondetiquiJo OMK:O repefflilos muscu~r brazos, muñecas y de jebe personal antes de DS 005-200NR , de gobierno manos. laboral yen descansos 
1 
Calda al linp~za Charla de S minuto para 1 
Envasa l POTEN D2 líquidos en~Suelo m~mo Golpes,Fracturas constan 1 3 2 3 9 2 fi MPORTAHTE SG mantenerelordeny Z"ato con planta ley29l83. - - - - -
do de C~l nivel le del fmp~za antijeslizante DSOIJ5-2001HR piso 
la Fatiga lnp~mentarun 
materia CAlOR Radiación No yo Uso de programadetrab~o 
prima 1 nlAD~ 611 
bn~anteswantalla delcienc Faligavisual/Estrés 
- -
guantes 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - donde participe un TAC, 
ley29l83. 
-PC,soldadura, 'lo un encargado de DSOIJ5-200~·TR 
En vas Mesas CKlN ce~lares,olrosl iav~ual de jebe fineapordiaparaesta Conlmlde caidad de Envases yestrés lohnr ado trab~o 
Pmblem les~nes Uso de Ejercicios de 
1 ERGON Movimientos muscoesqueleticasen estiramiento del ley29l83. ll1J3 a - - guantes 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - personal antes de - DSOIJ5-200m OMK:O repemPios 
muscubr bJazos,muñecasy de jebe 
manos. laboral yen desmsos 
PStO Horasdetrabaj¡ Fatiga/e ley29l83. 1 SOC~l ID2 pro~ngadaskxcesPI Estrés ~boJa! - - - 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - Rotacilndepersonal -slrés DSOIJ5-200U·TR 
as 
- -··~----~-
-
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Froc te 
e dí E<p tndi~ lndic RIESG Pers Control Perso mi e Cap osic e de e de Cr~er Si mi Sus Control MARCO 
Materi~. onal Codi Riesgo Consecu de Control nas nlo acita ion prob G'ado de io de nací m u Control de Adminislraliv 8lP LEGAL Área se ve ~mbre 1-bmbre Equipos in vol Tipo Peligro Adminis BlP expu al abilí riesgo signifí cio Ingeniería 
es go asociado encía Ingenie de cion rídad I'Jl: on o 
ucrad 
ria trafivo estas trab {e) rits dad !S) cancia n (P) P*S o (~ ajo ~ 
!PT) (ffi) 
POTEN lko de Caidasa Golpe/Con! D~eoo y Charla deS ley29783. 3 C!Al 
1)9 escaleras dislinto - - - 1 3 3 3 1J 2 20 MPORTANTt SG - - elaboooonde minutos uso de -
Jas nivel 
usrones 
nueva escalera escaleras fiias DSOOS.2001l·TR 
Enfermedad 1 Materiales o 1 CAlCR/ es Quemaillra ' 
1 RADIA 61l e!Jiipos respirnforia sde~ry - - 1 3 3 3 1J 2 20 IMPORTANTE lko deguarles ley29783. - - - - - 1 
CION cali~esffrio s/Ouemadu 2do graoo de/alex DS OOS.2001l· TR 1 Mciál A"eparaciOO S ' 
ras 
de defiqu~o 1 
Lqu~o de gdlierno Envasad Marm~as 
o 
de en la Espacios ~lpesflesi Charla deS ERGOO Go~e/Cont ley29783. GOOierno. rrarrritas 3 nn reducidos de oneslcaida - - - 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - mirutosordeny -OMICO lrabajo deoq~os usiones impieza DSOOS.2001l· TR 
lesiones Entreremierlo en 
ERGOO Mo~miemos Pro Nema nuscoesqu uso de malipu/ac~ny ley29783. 3 no• eletieas/ - - 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - -OMICO brmcos muscular dolores faja levadamielllo de DS OOS.2001l· TR 
imlbares cargas 
- - - - - -- -- - ·-- '---- - -· -- -- ·- '--- --- ----
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Pro e CE 
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1 
e di B<p lndlc In die Rl_§$.9 Pers Control Persa m le Cap os fe e de e·de Crltor 81ml SUs Control MARCO onal Control nas ron prob Grado de lodo. ·ti! u ControLde 
Aro a Material Tipo Codl Peligro RJasgo Consecu de Admlnls EPP ni o aclta al abll! se ve. rtasgo slgnlfl natl ·ero lng9nlarta Admlnlstratlv EPP 'LEDAL Nombre Nombre B:¡ulpos fnvol go asociado ancla Ingenia &>cpu da e ion rldad NR= on es u erad trallvo estas rlos dad canela n o rla trab (e) (SI P'S 
o (PE¡ 
aJo. go (P) 
(PT) (Bl) 
1 
Ambien!es Fatiga/eslré 
Crear un G'aduaciOO con aftas o 1 CALOR/ S Uso de Mejoramienlo del inslntlivo para la ' 
mmuaJ4e muybajas Térmico/En Eslrés ley29783. 1 RADIA 603 - - guanles 1 3 2 3 9 2 1! P.IPORTANTE SG - - exlraclorde corree! a -
lGJ)afa CICN lemperaluras fennedades lermico de jebe gases de la zona graduaeion DSOOi-200!/·TR 1 (eslrés Respi~ori 
una 
' lénnico) maooaldelG 1 as 
ca-recta ; Envasad Marmüas 
1 . o 
adk:fál a , 
lesiones 
kls Enlrenam~nlo del nuscoesqu 
person~con envases elelicas en 
con graled 1 ERGON 003 Mo11nienlos Problema brazos en 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS esliramienlo ley29783. Adicioo - - - - - - -OMICO repaftivos musculu a~esyen OS OOi-20011· TR 
de i brazos, descansos de la 
lk¡uido 
muñecas y 
labor. 
manos 
de 
GXJiemo. 
Blninar ~s Materiales o Edermedad 
esp~as CALOR/ eq.ñpos es Quemadura Uso de Evilil'cambios uso de ley29783. 2 RADIA 61J respiraloria sde~y - - guanles 1 3 2 3 9 2 1! MPORTAiiTE SG - - - bruscos de mascarillas, presentes CICN calienteslrrio s/Quemadu 2do grado de jebe lempe~!Nal mandiles DSIJC6.200!1·TR 
en/os Faja S Envasad ras ba-des de 
o 
lransportad 
kls ora 
envases lesiones Enlrenamienlo del 
llenos Uso de persona/con ERGON Posluras Problema nuscoesqu estiramienlo ley29783. 
grated 2 OM!CO !JOS elelicasen - - bolas de 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - -inadlcuadas muscular jebe afies yen OS 0!&200!1· TR 
' 
p1emas y 
descansos de la 
! 
~es labor. 
---- -- --
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EVALUA.CIONOO. ~ESGO CONTROL OPERACIO~L 
ACllVID OPEAACIÓN O TA~ ll:tNTIACACION e€ FACTORES CUESGOS CONTROLES E(fSTENTES AD 
lndi lndi NVEL PROBABILIDAD ce ce CE MARCO Crneri Contr 
Perso Procedí &pos de de BESG Grado de o de Bimin Sus! Control LEGAL olde Person Control Co 1 nas miento Capacit icion · pro sev o Huci Adminis EPP d ntro riesgo signifi acion lngeni Nomb Á ~uip Materi . al . e . Per Riesgo Consecu babí erid on trativo Nombre rea 
1 
. 
1 
T1po odrgo 1gro . d . e . Admini EPP expue de acion al cancia ería re os a es 1nvo uc asocra o enc1a ngeme · lid a ad 
rado . stratívo stas trabajo {cj riesg NR= na (P~ (PT:) o (ER} d (P} !S) rs 
Ambientes Fatigalestré Instructivo 
CAlOR/ conaUas o S Quemadua Uso de pa¡aeluso 
1 RAD~CI 603 muyb~as Ténnico/En soo try !Jlanlesoo 1 3 2 3 9 2 ll IMPORTANTE SG ool Uso de guantes leyl9783. -· - - - -· 
ON temperaturas fermeda005 2dog¡ado jebe Exhauster/ oocuero, OS Cffi-20012-TR (estrés Respi'atori CharlaOOS 1 
<:,¡erar ' ténnico) as m~utos 1 
Exhaustin el &\vas Exhau 
g exhau a do ster 
ster 
ERGQ'IO Posturas Problema Uso de Uso de ley29783. 1 ~ botas de 
-· -- botas de 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - -· MCO inadecuadas muscular jebe jebe DSCffi.200fl-TR 
-- ··-
--
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Pro te 
NiVEl 
Expo lndice. lndit~. DE 
Person Contr P.erso dlmle Capa sic lo. de de RIESG Criterio Ellmi Contr MARCO Control 
Material al Riesgo Consecue ol de Control nas nto titacl nal .proba semi o Grado de de. nacio' Sus lit oide lEGAl Nombre Nombre Área Equipos Tipo Codigo Peligro Administ EPP expues de riesgo significa ucion lngeni Administrativ EPP 
es involucr asociado ncla lngeni 
rativo tas lrabaj on rlesg bilidad dad ncla n. eria o 
a do eria (PE! {e} o {Pl (S) o (ER) NR = {PTJ p•s 
Ruido 
debido a Exposición 
máqlinaso Sordera SONDO/ aniveles l!;ode ley29783. 
2 VIBRACI 800 equipos en superiores profesionaY - - - 1 3 2 3 9 3 27 INTOlERABLE SG - - protectores os 005-20011-niveles Vertigos - -ON allímfte auálivos TR 
superiores a pennftido Acílenos los 
pennftidos 
~eraria Elliasa Maq.¡ina Envases, 
maquina do sella:lora lapas lesiones 
se!adora muscoesqu l!;ode ley29783. 
2 ERGQ'oiO 005 Posluras Proijema eleti:asen bolas de 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS Ejemi:iosde os 005-2001!-MICO inadecuadas muscular - - - - - esliraniento -
Selado de premasy jebe TR 
l<iascon pis 
maleria 
prima Espacios golpesflesi Chilfade5 ley29783. 1 ERGG'IO Golpes/ 2 nn reducidos de ones/calda 
- - -
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - mirdos sobre - DS005-200t!- · MK:O lrabijo deoqetos Choques ordenyimpieza TR 1 
' 
Maniptlació Quemadura 
1 nde sleves/ lnstrur al personal ley29783. 1 MECA NI Golpe/Cort l!;o deguanles 2 301 he11311ienla cortes/ 
- - -
1 3 2 3 9 2 ll IMPORTANTE SG 
- - -
para trabajos de os 005-200!.!-l 
. Ajusle · CA 
syobj¡los es ama~dur relirodelatas de lana TR 
1 
aonslanfe Elliasa Maquina Envases, varios as deJa • 
maquina do se!looora tapas 
ley29783.¡ 
.sétladora: PSICOSO Monolonia/ Fafiga'eslré F<iigal Capacilacion!Rol 2 11)3 repelftilidad 
- - -
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS 
- - - ación de persona - DS005-200t!-CIAL S cansancio 
1 
delalarea. semanal TR 
L__ --
- ---··-·- - -··- -- --
L_ __ 
- '------
L____ 
--
---- - -
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K IV El 
Proce Expo lndice lndice DE 
Person Conlr Perso dimle Capa sicio dé de RIESG Criterio flimi Contr MARCO Control 
Malertal al ~iesgo Consem olde Control nas nlo cilaci n al proba severi o Grado de de na el o Susfit ol de EPP LEGAL Kombre lombre Área Equipos . Tipo Codigo Peligro Admlnist EPP expues de riesgo significa ucion lngení Admínistrativ 
es involucr asociado ncia lngenl 
ratívo las trabaj on ri~sg bilídad dad ncia n ería o 
a do ería fPEI 
{e} o {Pj ¡s¡ . 
.o fE~) JR: tPT) P'S 
O~eloso Uso degunes ley29783. MECANI supe!fuies ConesJinfec 2 CA 311 Cone - - - 1 3 2 3 9 1 9 M.ODERADO NS - - - - paraproleccion DS005-2VOt1· ptllllO ciones de manos TR 
Abasleci cortantes 
miento Envasa Maquina Envases, lesiones 
con~allle do selladora lapas muscoesqu 
de lapas ERGONO Moviniento Problema eleticas en ~erc~iosde ley29783. 2 fJ03 -
- -
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - - os 005-20011· MICO srepeliivos muscular brazos, eslilamielllo 
TR 
muñecas y 
manos 
Sellado de limpim Uso de Uso de guantes ley29783. 
latascon POTENCI líquidos en Caída al Ca~as/Go~ 5 1}2 - conslanle bolas de 2 3 2 3 tl 1 tl MODERADO NS - - - - bolas os 005-20011· 
materia Al e!Su~o m~mo!Wel es dclp~o jebe antideslme TR 
pñma Envasa Maquina Envases, 
do se!adora lapas Objeloso Cortesllnfec Uso de guantes ley29783. MECANI supe~ies 
Control y 5 CA 311 Con e cienes/ - - - 2 3 . 2 3 tl 1 1) MODERADO NS - - - - paraprolecc~n OS005-2V011· 
prue!lade 
pu~o Heridas de manos TR 
cortantes 
cierre Trabajo ley29783. 
conslanle ERGONO Eslrés/Fali Descansos 4 MICO 
1)Q prolongado fal~aviau~ - - - 1 3 1 3 tl 1 tl MODERADO NS - - - - os 005-20011· 
visual ga inlennien!es. TR Envasa Maquina Envases, 
do selladora lapas Horas de ley29783. 
4 PSICOSO 1V2 lrab~o Fa!igaleslré Estrés/ 2 3 2 3 1) 1 tl MODERADO NS Rotación del OS00~10011· CIAL prolongadas - - - - - - -S Coosan~o personal 
/excesivas TR 
L._ __ -- -
182 
ACTIVID OPERACIÓN O TARE4 ICENTIRCAC!ON LE FACTORES DE CON!' ROLES EVALVACION lli. ~ESGO COOTROL OPERACIOWAL 
AD RIESGOS EXISTeHES PROBABLIDAD MVEL 
Pro e Exp lndic DE lndic Contr Perso edim o sic e de RIESG Criterio MARCO Perso Contr Capa e de Grado Control Riesgo ol nas iento ion prob o de 8imin Sus lit Control de LEGAL Área nal Codi Consec olde citaci se ver de Adm inistrativ EPP Nom.bre. Nombre B¡uipos Materiales involu Tipo Peligro .asocia. uencia lngenl Admi EPP expu de al abilid idad significan acion u e ion Ingeniería go do nistra estas traba on ries ad riesgo cia o 
erado ería tivo (PE) jo {e} (P) (S) NR= go P'S (PT) (ER} 
Materiales Enfenned Afeccion CALOR/ a des Instructivo sobre 
2 RAOLA.C 61) oe~1pos respiralor es 1 3 2 3 9 1 9 MOOER NS etuso de la Uso de!Jianles - -- -- - ·- -
calientes/fr Res¡tato AOO de cuero 
Mani~laci KlN ias/Quem ma~1na lOS 
albas nas óndela Lavacb Maquina de Latas, m~inade lavado detergentes 
lavacb 
Lesiones EjercicK!s de 
Lavado de Posturas muscoes estiramiento 
latas 2 ERGOO ros inadecuad Problema ~ele!icas Botas 1 3 2 3 9 1 9 MODER NS antes de laboral y -- -- - ·- ·- -OMICO musculai de jebe AOO 
as en ¡xemas en horas de 
y ¡les trabajo 
RecambK! 
Monotoni 
,dea~y Maquina de Latas, PSCOS al Fatiga/es Fatiga/Ca MODER Rotación del Lavacb 2 11)3 repe!iivida - -- -- 1 3 2 3 9 1 9 NS - ·- ·- -
adc(ónde lavado detergentes OCIAL ddela trés nsancio AOO pmonal 
.de!e¡geilte tarea. 
183 
2 
Llenado 1 1 1' 1 
1 MIW 1 1 o urar 1 muscular 11co ae Joro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ID.I'B~I 1 1 1 1 soore uaoa¡os 1 1 20012-TR 
manual de Auloclaves, 
canos de EslenTJZado canos de Latas ~ .. ., ...... 11 del personal eslerilizado eslerñJZado mtiscoesq.J !M de con 1 1 Ley29783. en las ERGO NO 1)03 Movimiento Problema elelicasen guantes 1 3 .. 2 ' 3 9 1 9 NS - - - estiramiento ..,. . DS005-. 2 - -auloclaves MICO srepe!Hivos muscular brazos, de cuero illlesven 20012-TR 
Ley29783. 
1 1 QUMICA 1 401 1 -·-· ... - -~~~~;~~Jespi~oras~- ~-~-~ 1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
9 IL~~~Ill NS ~-~-~ -: · llos riesgos 1 mascariflas 1 DS005-(gases y . . · asociados contraoases 20012-TR 
vapores) 
,_, _ _.. ""*1 1 1"'"1 
131.2131'91·1 
1 
r·~\$"é'"0''ét< 1 
1 . 1 1 1 ~arlassobre 1 1 Ley29783. CALORIR • S tÍ. eq¡npos s de!! ni ~\11~~;;t~ 1 9 \iM.00ERADO,: NS ._. ~- - los riesgos ~ DS005-
lalas 1 
.. AD~CION 1 . lciiienleslfrio respi~orias/ 2~ ~y - · .-_- r es .iit~~-~ asociados · 20012-TR 1 · · . Quemaduras o g o e cuero 
Lesiones , '·"=~·-·~·"'~~~~;-:, .. :,'i ·" 1 
' delpersonal 
ERGONO 11l03 ¡Movimiento 1 Problema 1 elelicas en 1 _ 1 · ....:.1 _ 1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
1 1 
~~tt~~1i~Wi~~:~ 1 . 1 1 1 con 1 1 Ley29783. 1 1 9 tMOOERADOi . · NS - - - estiramiento - DS005-MICO srepeiHIVos muscular brazos, · Wft~'h-1J:&.I~1~~f:'f!l~ · artes y en 20012-TR 
descansos de 
la labor. 
-184; 
Capacñación 
sobre 
manipulación 1 lley29783: 
QUMICA 1 422 1 nen 1"''~""'~'"'1 ~'""' 1 -~-~-~ 1 1 3 1 2 1 2 1 8 1 
3 
1 
24 ~¡~;liiOO'i'A'Nr~i~ SG 1_1_1_1~~=:~ - oso~ ma ·nas _ Elplos1on (fracluras, lilil 200t1-TR qul muoriot>\ · 
manual de 
inslrucciones 
f\111~1\, 
Ambientes Moleslias o 
• 
conanaso Fat~a/eslrés 
enfermedad Uso de Programa de Ropa de ley29783. CALORIR muy bajas Térmico/Enfe exlraclor 603 es - - 1 3 2 3 9 2 1l ¡iMP.O~TAN\E~ SG - - - mantenimiento faena os~ AOIACION leinper.rturas rmedades 
respiartorias ·es en el ~Pl~trt~ de exlraclores adecuada 200t1·TR 
1 1 1 
(eslrés Resp~alorias letho -~"t# ~~~:.·~/>li:~~ lérmico) t,M"'-h:-:~7 ,v':l;t;'{~ t~\~~) 
Auloclaves, 
carros de !latas . . 1 Radiación 
esleririZado· -- 1-:- _: 1-" -- ·1- "- . -- .-.;----'·. - ·-· - -- - -- --- -- ---- --- -
1 
. ::_::.._ ·- . - , .. ' 
visuales 
No Fatigaylo periodicos/ lon2antes lley29783. CALORIR 1 6ff 1 (pantala PC, deficiencia Programa de 1 AOIACION visual y Faligavisual - - 1 3 2 3 9 1 9 NS - - - mantenmiento - os~ 
soldadura, 200t1-TR 
celulares, eslrés preventr1o a 
o Iros) insliumenlació 
Elposicióna Sordera Uso de 
'"' 
Sensibilizara! 
equipos en niveles . 
personal sobre 1 _ lley29783. . al proFes1onaY proleclor 
BRACION 1 SOO 1 niv~es supenores Vért' - - 1 3 2 2 8 3 24 ;.!M ,0RTA~TE'1 SG - - ·- oso~ limñe . IQOS es ~~~'i~ el uso de sus 200t1-TR supenoresa ~·fui···"""'''' EPP"s -
los permñido Acúfenos audñivos L3t@%f4:~$f2 
permiidos 
185 
Tmslado 
de carros 
de 
estertllzad 
o de la 3 Limpieza y Carros de Cajaslát 
zona de 
enfriado empcado eslerii!Zado as, 
hacia la 
zona de 
Limpieza y 
empaque.t 1 '1 1 
1!. 
-~~-
MECA ···-.,-···--·--¡- Golpe/A 1m Golpes/Fmclur 300 tos en 
- -NICO 
movimiento pamienlo asen pie. 
Esfuerzos or . lesiones 
ERGON 1100 em u· rol~rar Problema muscUioesquel OMICO ~~los muscular éllcas.Dolores -- -
IERGON 1 
OMICO 
1103 IMovlmi:ntos 1 Problemal'casenbrazos.l - 1- 1 
repetitivos muscular munecas y 
manos 
1
sueloenmal 1 Caldaat Céidas. 
!POTEN 1 1JO aslado/Superfl m~mo golpes,choque - -CIAL 
· · · nivel S 
Lesión por 
:lo 
lnilacton. Olras 1 't'"""co 
~ cefalees ... 1 wu~nu 1"~407 ''1 'sdstiiñcliis . (pcrvla: 
- -
Fatiga; 
cansancio 
- 1 3 2 3 9 2 11 
-
1 . 3 2 3 9 1 9 
- 1 1'1 3 1 2 1 3 1 9 
Mantenimie 
nto 
periódico · 1 1 1 3 1 2 1 3 1 9 1 1 1 9 
~·· 
~--' 1-1 3 l2 1 3 .1 9 ~ 1 1'1-. 9 
11 
1-
'186 
~~lt:fil:~ lllfj SG - - -
11 NS - - -
~~~&,¡+l~~l 1 1 '1 ifiWó'· ·Ns·- .::_ - •· 
-
--
Entrenamiento 
dcl personal con 
estiramiento 
entes yen 
labor. 
1 Chartas de 
-sensibmíation· 
en uso de EPP's 
Mayor rotación 
de perSonaL 
1 zapalas de 
segundad con 
punta de acero 
1 Uso de fajas 
Uso de 
mascanllaS 
con filtro 
adecuado 
ACTIVID OPERACIÓN O TAREA CONTROLES 
EVALUACION DEL RIESGO 
AD IOENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS 
CONTROL OPERACIONAL 
EXISTENTES PROBABIUDAD lndite lndlc e NIVEL 
Person Con! Con! Pers o Proe e Expo S de de DE 
Criteri o El i Su MARCO 
r Cap e Control 
Nombre Nombre Áru Equipos 11 ateria al Riesgo Conseeuen e ol d 
rol nas dimie n cita a lcion probab i sever i RIESGO 
Grado de de min si it Control d 
Tipo Ca digo Pe Ogro e. Admi e al 
Administrativ EPP LEGAL 
les involuc asociad EPP expu e to de Hdad 
riesgo slgnilic I'Í u ti lngenieria 
o ia lngen 1 
nistr Ion 
dad 
rado stas trabaj riesg 
ancia o 
eria o {e} 0 IPI !S) NR: 
on o n 
alivo !PE) IPT) IER) P'S 
Empaq¡e Horas de 
delatas Um~ezay C~as,lat '6 PSk:OS 1tl2 trabajo Faligalestr 
empcaoo - Es tres lmpias as, trapo OC~L pro~ngarlas/e és 
- - -
1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS 
Mayor rotación 
-- - - -
xceswas 
depmonal 
Aplaths 
Entrenillal 
cajas para Carga o O obres 
Um~ezay lumbares, 
personal 
su Cajas, ERGO N movimiento de Problema 
-
4 002 
periódcamente 
posterior empcaoo latas OMtO materi~eso musc~ar les~nes - - - 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS 
codficaci osteomuscubr 
- - -
en 
- -
Umpiezay ón 
e~pos 
manipaubción y 
es 
Empacado 
levantamiento de 
cargas. 
delatas 
Les~nes 
Entrenamiento 
Abastecim ERGO N Movimientos Problema 
muscoe~e~t del personal con 
4 OLltO 003 leas en brazos, - - 1 3 2 3 
estramiento 
ledo de repeti!ilos musc~ar 
-
9 1 9 MODERADO NS 
-- - - -
ca~s lim~ezay 
munecasy 
antes yen 
vacias empcaoo - Ca~s 
manos 
ifeSCBJISOS de la 
bbor. 
~ata~ 
empacado 
ERGON Espaaos golpesllesi Cailas, 
4 Ol.ltO 1ln rewcidos de o nes/caida go~es,cho~e - - 1 3 2 3 
Manten e~~ 
-
9 1 9 MODERADO NS 
trab~o deo~etos 
-- - - -
S 
orden ylin~eza 
187 
nto ;aoas 1 l. !.bmnn.l .. 1 1 1 1 1 
con los 
envases 
1 
ora 
1 Tinta, 1 1 1 1 Car~o 1 1 Dolores lumbares, limpiosala 1 !rapo ERGON 1l02 . movimi.ento de Problema lesiones 1 - 1 - 1 - 1 zona de 8 OMICO malenaleso muscular 
codificado 
Problema !"'"'~"'""'~"""'""' _ . _ 
-
_ "muscular. enbrazos,muñecasy ~-· _ 
manos 
Monolonla/ 
repelñividad de la Faliga/eslrés F al~a; cansancio - - -
!are a. 
ERGONI 
1 
Posluras 
1 
Problema Lesiones . 
1)05 1 muscul.oesquelélicas -' - -OMICO inadecuadas muscular 
enp1emas,ptes. 
188 
2 1 l 1 2 1 l 1 1l 
1l 
2 l 2 . l 1l 1 1l 
-"-"" -~. -. ~ .. -· -=-.- . 
2 3 2 l 1l 1 1l 
2 l 2 l 1l 1 9 
iMODERióoi ~S"· - -lill¡· 
11Ii1 
!MODERADO! NS - -lltl~ 
1111 
1MODERAOO; NS - -X~i:ft/;~t.1fKg~{ 
- .es:liram_iento antes 
de laborar yen los 
descansos 
Mayorrolaciónde 
- pe~onal. 
-
zapa! os con 
punta de 
acero 
Uso de 
calzado de 
seguridad 
ACTIVI OPERACIÓN O TAREA IDENTIFICACI.ON DE FACTORES DE RIESGOS CONTROLES EVALUACION DEL RIESGO CONTROL OPERACIONAL 
DAD EXISTENTES PROBABILIDAD NIVEL 
Con Co.n Prooe Expo Indio In die DE 
Person trol trol Perso dlmie Capa sicio e de e de RIESG Criteri Elim Sus Control MARCO 
Materl al . Riesgo de Adm nas . nlo de cillci n al prob o Grado de o de lnac lit u de Control LEGAL Nombre Área Equipos Tipo Codlgo Peligro Consecuencia EPP ablll se ve riesgo signific cio EPP Nombre 
a les involuc asociado lnge .lnist expue trabaj on riesg rlda.d .Ion lngenleri~ Administrativo 
rado nlerí ratlv stu o {e} dad !SI U: ancla 11 IPEI o !PI 
a o IPTI . !ERI 
p•s 
Uso de 
lesión por ma;cariHas 
'Manipularla Cajas, confilro 
máquina Coálfi Ma~ita latas, QUMIC Otras sustancias corjacto quim~o Irritación, cefaleas, Charlas adecuado Coádicad 1 A 407 tóxicas (porvia:clAánea, intoxicaciones leves -- - -- 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO NS - - - concientización paraeviarla codificadora cado trapo, 
ora respiratoria, sobre uso deEPP's 
automa!ica solvente ligesl~ayocutar) inhalació n de 
vapores 
químicos. 
Trasladarlas Establecer el 
cajas con Suelo en mal Programa de 
envases Coálfi Esto ca C~as, 6 POTEN 110 estado/Superficie Caida al mismo Eslris,cansancio 2 3 2 3 11 1 11 MODERADO NS Marjenimiento 
codificados a cado latas. C~l wet -- - -- - - - Prevent~o a la --
Codificar lazanade 
sirregulares Infraestructura de la 
y eliq~~etado Nave de Proceso 
etiquetar Abastecer a 
las mesas de Espacios 
etiquetado Etiquet C~as. ERGO N go~esnesionesk Mantener orden y 
-- 1i 11n reducidos de C~das, go~es,choques -- - -- 3 3 2 3 n 1 n MODERADO NS - - - --
con cajas ado latas. OMICO traba~ aida de objetos im~eza 
conemase 
coálficado. 
Vaciaflas 
cajas con Objetos o Comunicación del Uso de 
envase Eliquet C$s, 1i MECA N 311 superficies punzo Corte Heridas ,corles l 3 2 3 n 1 n MODERADO NS riesgo asociado a la guarrlesde -- -- - -- - - -
codificado a ado latas. ICA 
cortan! es actividad látex las mesas de 
etiquetado 
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ACTIVt 
DAD OPERA CIÓ N O TAREA IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS 
Person 
Nombre 1 Nombre A. le . ¡Materi 1 d 1 T' IC d' re1 qurpos1 1 . 1 rpo o rgo 1 es rnvo uo 
Eli~uclado ¡Eiiquet 
maooal ílOO 
Empaque de 1 Etiquel 
~s !alas ado 
eliqueladas 
lalas, 
,cola 
Cajas, 
lalas 
ndo 
IERGONI nro 
ti OMICO 
ERGONI nro 
ti IOMICO 
Peligro 
Mo~mienlos 
repcliivos 
Mo~mienlos 
repelñivos 
Riesgo 
ISOCildO 
Prob~ma 
musc!W 
Prob~ma 
muscular 
Consecuencia 
les~nes 
musculoesquelétkas 
en brazos, muñecas y 
maoos 
CONTROLES 
EXISTENTES 
Con Con 
!rol !rol 
de ~~m 1 EPP 
lnge tnlst 
nieri raliv 
1 o 
EVALUACION DEl RIESGO CONTROL OPERACIONAL 
PROBABILIDAD NIVEL 
lndi~ . DE P roce Expo lndtc 
Perso d' . C . . e de d . RIESG 1mre ap1 stcro b e e 
nas 1 d it . 1 pro o n o e e acr n 1 b.
1
. seve 
expue 1 b . . 1 11 'd d 1 ra a¡ on nesg d d n 1 S IS o fe! o 1 [S) 1 NR : 
(PE) (PTJ (ER) (P) P'S 
Grado de 
riesgo 
Criteri Elim s.us Control 
o da . trtu de IRIC . 
signific ·on Cto lngenierii 
' n 
n ff 1 MODERADO 1 NS • -- • -
" 
n 1 MODERADO 1 NS • -- • -
Control 
Administrllivo 
Entrenar al personal 
con ~ercicios de 
esliramiento antes 
delaboraryen~s 
descansos. 
Entrenar al personal 
EPP 
MARCO . 
LEGAl 
1 1 •• ¡m •• Co~ 1 1111 1 1 1 11111111111 1111 :::;:: j. 1-· 1 1 1 
Colocar 
pla~~a 
C~as, 
Lalas, 
cola 
les~nes 
musc~oesquelél~as 
enbrazos,muñecas y 
manos 
Uso de 
mascarillas 
conlilro 
adecuado, 
guantes 
q~ríK@cos 
les~npor 
01 . contado quimko Afecciones 
(cód'~o), 
cabezal IEii~ 
(eliquela) y . ado 
slickers 
(cód~o de 
barras) 
Cajas, 
laJas, 
co~ 
QUMIC 1 407 ti 1 A 
ti 1ERGON OMICO l 003 
ras suslancras 1 (po 1 1• .ral . lrri1 .. 
1
, . rv a:cu anea, respr o nas, aaon, • - • - • -
o~cas . at . Al . 
Movirnienlos 
repcliivos 
resprr ona, ergras 
digeslivayoctmr) 
Prob~ma 
muscilar 
lesiones 
m usculo esquelélkas 
en brazos, muñecas y 
manos 
190 
ff n 1 MODERADO 1 NS • -- · -
ff IMODERADOI NS ·- ·-
En!renar al personal 
con ~ercicio s de 
esiH'amiento anles 
de~boraryen~s 
descansos. 
rnplementación 
del Progama de 
, •. -·· Calda al 1 Golpes, 1 1 1 1 
1
3
1
2
1 31 1 1 
jf\\t~\~~~$~1 1 1 1 1 M ant~meinto 6: l .. . J 1Xl 1 estado/Suoerfi l. . . el caldas y -- -- -- 2 n 1 n .MODERfiOO~ NS - - -- parata 
mrsmo mv . choques lt&1,llt~ hfiaestructura de 
la Nave de 
Trasladarlas 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rs~;;.· . .s:.~--=~'-~')l:Ni::i:"-'-'.::.:1 r 1 1 1 1 
Proceso,. 
cajas con 
envases rnplementación 
etiquetados Almacen Moniacarg Cajas, Maquinas/Oqe Golpe/Atrapa Golpes/Fra 
de mstruct~os 
1 
Uso de atos 
hacia el a, Esto ca MECANI para la correcta ¡ d latas, 6 300 · tosen • cturas en -- ·-- -- 2 3 2 3 n 2 20 SG -- - -- conpuna e 
almacen de CA movimiento miento- pie. cargay acero 
productos levantamiento de 
terminados. pesos .. 
··Cargao ' ...:..:..,__ •r--~· .. Dolores_ •. --1- 1··-·--
1Xl2 (ovimiento de Probtenia 
lumbares, 
lesiones 1 -- 1 -- 1· -- 1 2 le 3 1 2 1 3 1 n 1 1 1 n I>'M.HIJI""I'li·UJr/ . .,;'1 
"" 
1--1 ~ 1- 1 1 ·--: M K:O ·1 materiales o muscular 
osteomusc 
equipos 
u lares 
--
Carga o Dolores lumbares, 
Cajas, 1 6 IERGON0,1Xl2 ,movimiento de Problema lesiones 1 -- 1 -- 1 -- 1 2 1 3 1 2 1 3 1 n 1 1 1 n 1(1.1l9Q.~ffNQ.Q~I NS 1 -~ 1 ~ 1 - 1 -~: ..-:~~·:-.::~: 1 uso de fajas . Latas; . MK:O , matenaleso muscular 
osteomusc 
equipos 
u lares 
Cajas, 1 1 PSK:OS 1 1 Mo¡wtonla/ Fátiga/estrés Fatiga: 1-- 1--1--1 1 3 1 2 1 3 1· n 1 1 ~~~5g1~a~1 1--1 _ ·1 __ 1 Mayorrotación 6 OCIIIL 1U3 repetttrvrdadde 2 1 n NS latas, . la tarea cansancio A'- -:i·W'-~r.x~w:.~~'%~ de personal. 
Lesrones 
"cajás, 1· IERGONOinosl. Po~uras 1 Probl~a 1 mu~;::: r --1--1--1 
r 
3
1
2
1 3 1 1 1 
r't~~\-;t.Y-%\:0;\)1 1 1 1 1 Cha~so~e 2 1 9 1 9 ~Wf>;¡,.:-;-:;,·;}!:;.~~(¿%~ 
. - - ·- · tevan~:~:to de 1 uso de fajas MODERADO:, . NS Latas, MK:O rnadecuadas muscular que_ ~t~f$;f¿~l¿~ en prernas, 
pies. 

ACTIVI CONTROLe> -·~- ... .-. ..... - ..... ...._ IU~ ..... '--VI'IIrtVL..VI""E:fV'\'-"'IVI'V"'L.. 
DAD OPERACIÓN O TARE'A IDENTIACACION DEFACTOREB DE RIESGOS EXISTENTe> N IV S. 
PROBABILIDAD DE 
RIESG. 
Proc lndice lndic o 
Contr Pers edim Ei<po de e de 
-- Criterio 
.Siml Contr · Control MARCO Perso Riesgo Contr ol lento Capa sicio proba Grado de da necio Sustft ··ofde Adm inlstrat EPP LEGAL onas se ve Nombr Nombre Área equipos Materl nal Tipo ·Codi Peligro asociad Consecu olda Ad.mi EPP de ella e .nal bllida ridad riesgo "ignifica uclon lngeni expu n ivo 
e alas involu go encia lngenl 
nis.tra es.taa traba ion rlesg d(P} (S) NR= ncia eria o 
erado e na tivo (PE) jo {e) o(ER) P'S 
(PT) 
Establecer 
Programada 
POTENCI Suelo en mal Calda al Tropiezos, Mantenimiento 
• AL 00 estado/Superfl mismo golpes, -- --- -- 2 3 2 3 1l 1 1l MODERADO NS - -- - pamla --· 
eles Irregulares nivel caldas tnfre:estruc:ture 
dert~Navede 
Proceso. 
Trastadar 
las cajas Implementación 
epiladn en dehstructivos Uso de 
elalmacen Cajas. MECANI Maqulnas/O~e Golpe/Atra Golpes/Fra pmala correcta Z!lpatos do Despecho Montacarga 4 300 tosen dures en -- --· -- 2 3 2 3 1l 2 20 IMPORTANTE SG -- -- -tarimas CA psmlento carga y con punta productos movimiento pi&. levanto miento da acero 
terminados de pesos. 
alllzonad• 
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ANEXO 5 
ACTAS DE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
IKAt:SA.JU 
CO RIA PROCESO DE 
ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
CORPORACION PESQUERA 
HILLARY SAC POR EL PERIODO 
2014-2015. 
FSSGST 005 
Revisado por: 
Luis Rodríguez 
Ramírez 
Aprobado por: 
Fredy Alva 
Al va 
Empresa Pesquera CORPORACION PESQUERA HILLARY SAC, en virtud del artículo 
31° de la LSST39 y el artículo 49 del RLSST40, convoca a las elecciones de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
Número de representantes titulares y seis ( 8) titulares 1 
suplentes a ser elegidos (43° RLSST) seis ( 8 ) suplentes 
Dos ( 2) año(s) 
2 Plazo del mandato (62° RLSST) 
- Ser trabajador del empleador. 
Cumplir con los requisitos para 
- Tener dieciocho años (18 años) de 
postular y ser elegidos como edad como mínimo. 
representantes de los trabajadores 
3 ante el Comité de Seguridad y Salud 
- De preferencia, tener capacitación 
en el Trabajo: en temas de seguridad y salud en el 
trabajo o laborar en puestos que 
permitan tener conocimiento o 
información sobre riesgos laborales. 
DeiS de enero del 2014 en horario de 
4 Periodo de inscripción de candidatos trabajo enviando la postulación al correo 
electrónico de los trabajadores o 
entregando en físico en el Área de 
39 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
40 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Recursos Humanos. 
Publicación del listado de candidatos 09 de enero del2014 5 inscritos 
10 de enero del2014 
6 Publicación de candidatos aptos 
20 de enero del2014 
7 Fecha de la elección, lugar y horario Lugar: Comedor de la empresa-2do. Piso (49° RLSST) 
Horario De 9.00 a.m. a 12.00 a.m. 
Presidente: Juan cruzado Aquino 
Secretario: Luis Rodríguez Ramirez 
8 Conformación de la Junta Electoral Vocal 1 :Edgar Saavedra Tiburcio 
Vocal 2: Sixto Zelada Goicochea 
Trabajadores habilitados para elegir a 250 trabajadores del área de conservas y 9 los representantes de los 26 harina de pescado 
trabajadores 
Opcional: Adjuntar modelo de carta de postulación. 
Chimbote, 3 de febrero de 2014 
Dr. Cesar Sánchez Ulloa 
GERENTE GENERAL 
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE 
VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE 
LOS REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA LA EMPRESA 
CORPORACION PESQUERA 
HILLARY S.A.C.POR EL PERIODO 
2014-2015 
FSSGST 006 
Revisado por: 
Luis Rodríguez 
Ramírez 
Aprobado 
por: Fredy 
Alva Alva 
En Chimbote, siendo las 08 horas del20 de Enero del2014, en el local de la Empresa 
Corporacion Pesquera Hillary S.A.C, ubicado en Av. Los Pescadores Mz. A lt 7- Zona 
lndustria127 de Octubre, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección 
de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 
2014-2015. 
Con la presencia de: 
Presidente: Juan cruzado Aquino 
Secretario: Luis Rodríguez Ramirez 
Vocal 1: Edgar Saavedra Tiburcio 
Vocal 2: Sixto Zelada Goicochea 
Se procede a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de 250, lo que 
coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores. 
Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el 
número de inscritos en el padrón de electores, se procede a la firma del acta en señal de 
conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las 09 horas del27 de 
Diciembre de 2013 
Dr. Juan Cruzado Aquino lng. Luis Rodríguez Rodríguez 
Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral 
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lng. Edgar Roman Saavedra Tiburcio lng. Sixto Zelada Goicochea 
Vocall de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ACTA DE CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES TITULARES Y 
SUPLENTES ANTE EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA 
CORPORACION PESQUERA 
HILLARY S.A.C. POR EL PERIODO 
2012-2014 
FSSGST 007 
Revisado por: 
Luis Rodríguez 
Ramírez 
Aprobado 
por: Fredy 
Alva Alva 
En Chimbote, siendo las 12 horas del20 de Enero del2014, en las instalaciones de la 
Empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C,, ubicada en la Zona Industrial 27 de 
Octubre Mz. A Lt 5, , se da por concluido el proceso de votación para la elección de los 
representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para el período 2014 - 2015. 
Con la presencia de: 
Presidente: Juan cruzado Aquino 
Secretario: Luis Rodriguez Ramirez 
Vocal 1: Edgar Saavedra Tiburcio 
Vocal 2: Sixto Zelada Goicochea 
1. Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las 12 horas, habiéndose 
registrado lo siguiente: 
De la participación en la votación: 
Número de trabajadores que emitieron su voto 50 100% 
Número de inasistentes 200 0% 
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Número total de trabajadores que firmaron el padrón 50 100% 
electoral 
De las cédulas de sufragio utilizadas: 
Número de cédulas de sufragio utilizadas 50 
Número de cédulas de sufragio no utilizadas 200 
Número total de cédulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de 250 
votación 
Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de 
sufragio utilizadas, a las 14 horas, del20 de Junio de 2012, se procede a la firma del acta 
en señal de conformidad. 
Dr. Juan Cruzado Aquino lng. Luis Miguel Rodríguez Ramirez 
Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral 
lng. Edgar Roman Saavedra Tiburcio lng. Sixto Zelada Goicochea 
Vocal 1 de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ACTA DEL PROCESO DE ELECCION 
DE LOS REPRESENTANTES 
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD .EN EL 
TRABAJO DE LA EMPRESA 
CORPORACION PESQUERA 
HILLARY S.A.C. PO~ EL PERÍODO 
2014-2015. 
FSSGST 008 
Revisado por: 
Luis Rodríguez 
Ramírez 
Aprobado 
por: Fredy 
Alva Alva 
En Chimbote, siendo las 12 horas del20 de Enero de 2014, en las instalaciones de la 
Empresa Corporacion Pesquera Hillary S.A.C,, ubicada en Zona Industrial 27 de 
• 1 
Octubre Mz. A Lt 7, Chimbote, se procede a dar inicio_ al proceso de escrutinio de votos y 
determinación de los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período comprendido entre el 
01 .02.14 al 01 .03. 
Con la presencia de: 
Juan Cruzado Aquino, Presidente de la Junta Electoral 
Luis Miguel Rodriguez Ramirez, Secretario de la Junta Electoral 
1 
Bazalar Huarac Jorge, Vocal 1 de la Junta Electoral . 
Castillo Robles Javier, Vocal 2 de la Junta Electoral 
2. Habiendo concluido el proceso de votación a las 1? horas, de acuerdo al Acta 
respectiva, se procede a escrutinio de los votos. : 
3. Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 
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CANDIDATO 3 
7 
CANDIDATO 4 
3 
CANDIDATOS 
5 
CANDIDATOS 
9 
CANDIDATO? 
6 
CANDIDATO 8 
1 
CANDIDATO 9 
4 
VOTOS EN BLANCO: 
2 
VOTOS ANULADOS: 
2 
TOTAL VOTOS: 
50 
3. Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden 
de mérito, los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 2014-2015, son: 
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Cesar Pizarro Componillo MECANICO MAQ. SELLADORA 
2 Pedro Crisolo Gonzales MECANICO SOLDADOR 
3 Richard Lopez Morales OPERADOR DE AUTOCLAV~ 
1 JULIO TREVEJO LECCA 
2 JORGE MIRANDA PINEDO 
3 RODRIGO CAMARENA RODRIGUEZ 
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CONSERVAS 
MANTENIMIENTO 
CONSERVA 
MANTENIMIENT 
o 
AGENTE 
SEGURIDAD 
ELECTRIC 1ST A 
PLANTA 
VIGILANCIA 
CALDERA 
14 horas, del 20 de enero del 2014, se procede a la firma del acta en señal de 
conformidad. 
Dr. Juan cruzado Aquino Jng. Luis Rodriguez Ramirez 
Presidente de la Junta Electoral Secretario de la Junta Electoral 
Jng. Edgar Roman Saavedra Tiburcio Jng. Sixto Zelada Goicochea 
Vocall de la Junta Electoral Vocal 2 de la Junta Electoral 
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ANEXO 6 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PLANTA DE CONSERVA-LINEA DE COCIDO 
A. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA CONSUMO 
HUMANO DIRECTO 
Art. N° 79: La alimentación de la materia prima se realiza por medio de cubetas 
(dinos) con hielo, las mismas que al momento de ingresar a la Planta se 
someten a cumplir las normas de seguridad exigidas por la empresa. 
Art. N° 80: La descarga de la materia prima se realiza en cubetas de plástico, 
las cuales son dejadas en la zona de descarga. 
B. PELADO DE MATERIA PRIMA 
Art. N° 81: Se tiene que tener cuidado de no colocar excesiva materia prima en 
la cubeta con agua caliente. 
Art. No 82: Mientras la peladora de materia prima este en movimiento no 
introducir las manos. Usar guantes térmicos para recepcionar la materia prima 
al final de la peladora. 
A. COCINADORES ESTATICOS 
Art. N° 83: Los operadores antes de iniciar su labor deberán verificar sus 
válvulas de vapor y los sellos de las compuertas, si las encuentran defectuosas 
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deberán comunicar de inmediato al Jefe de Planta y no se trabajaran en dichas 
cocinas hasta que se haya realizado las acciones correctivas. 
Art. No 84: Los operadores no ingresaran a las cocinas estáticas cuando estén 
con vapor. 
Art. No 85: Los operadores no abrirán las cocinas hasta que se haya perdido 
toda la presión interna de vapor después o antes del cocinado de pescado. 
Art. No 86: Los operadores tienen la responsabilidad de revisar los 
manómetros y termómetros antes del inicio de los trabajos, y de encontrarse 
defectuosas deberán comunicar de inmediato al Jefe de Planta. 
B. ZONA DE ENFRIAMIENTO 
Art. W 87: Los operadores contaran con guantes, botas y delantal de seguridad 
antes de transportar los carros con las canastillas de pescado cocido y estos 
carros no serán movidos hasta que se haya enfriado para su proceso. 
C. MESAS DE FILETEO 
Art. No 88: El personal de las mesas de fileteo no deberán jalar ~nastillas de 
los carros de los cocinadores cuando estas estén en funcionamiento. 
Art. No 89: Las canastillas vacías deberán colocarse en los carros de los 
cocinadores, los que una vez completos se evacuaran para su limpieza. 
Art. N° 90: No dejaran sus cuchillos dentro de las cubetas de filete o grated 
para evitar que se corten las manos o pasen al molino. 
Art. N° 91: El personal no deberá acercarse a las fajas transportadoras para 
evitar que su guardapolvo sea atrapado. 
D. MOLINO 
Art. N° 92: Los operarios no deben meter la mano al transportador helicoidal de 
filete. 
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Art. W 93: Deben hacer prevalecer todas las fundas de sus motores y cadenas 
durante todo el proceso de producción. 
Art. No 94: Cuando el molino este funcionando, el operador no debe meter la 
mano para jalar el grated que queda pegado en las paredes del cajón de 
molino, sino hasta verificar que esté completamente apagado y sin ningún 
ingreso de fluido eléctrico. 
E. MESA DE ENVASADO 
Art. N° 95: Los operarios deberán tener cuidado con la manipulación de los 
envases de hojalata para evitar cortes en la mano. No permitir que los envases 
queden debajo del pescado molido. 
Art. N° 96: Los operarios no deberán hacer mal uso de los envases de hojalata, 
como tomar agua o cualquier otro alimento. 
F. EXHAUSTER 
Art. W 97: Los operarios verificaran sus válvulas· de vapor y de líquido de 
gobierno antes y durante el proceso de producción. 
G. MAQUINAS CERRADORAS 
• 
Art. N° 98: Los operadores no deben hacer trabajos de limpieza cuando esta 
esté en funcionamiento, a fin de evitar quemaduras. 
Art. No 99: La máquina cerradora deberá operar con su cubierta protectora para 
evitar la salida brusca de latas con defectos. 
H. OPERADORES DE ESTIVE 
Art. N° 100: Los operadores deben verificar que las válvulas de agua y vapor 
de las lavadoras de latas funcionen correctamente, para evitar quemaduras del 
personal. 
Art. N° 101: Los operadores deberán usar guantes todo el tiempo que dure el 
proceso. 
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l. AUTOCLAVES 
Art. N° 102: El operador de autoclaves, deberá revisar los pernos y 
empaquetaduras de las puertas, válvulas de vapor, válvulas de aire y de agua 
todos los días, a fin de evitar fugas de agua, aire o vapor, de existir fuga 
comunicará de inmediato al Jefe de Planta y se paralizará hasta su acción 
correctiva. 
Art. N° 103: El operador de autoclave verificará interdiario las válvulas de 
seguridad de cada autoclave. 
J. ZONA DE ENFRIAMIENTO DE CONSERVAS 
Art. N° 104: Los operarios deberán tener cuidado al transportar los carros para 
evitar cualquier accidente o lesión. 
K. ZONA DE EMPAQUE 
Art. No 105: Los operarios deberán apilar cajas de conserva correctamente a 
una altura no mayor de 10 cajas y de forma entrelazada. 
Art. No 106: Los operarios deberán usar mascarillas durante el tiem•po que dure 
el empaque por motivo de hacer uso de líquidos como el Linsol -500 que se 
utiliza para limpieza de latas de conservas. 
L. ETIQUETADO 
Art. N° 107: Los operarios tendrán cuidado de vaciar las conservas de las cajas 
a las mesas a fin de evitar que las latas caigan en los pies y cause lesiones. 
CAPITULO lll: LABORATORIO 
Art. N° 108: El área deberá contar con un extintor de incendios de C02. 
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Art. W 109: Las hojas de datos de seguridad de material (MSDS) de Jos 
productos químicos utilizados en el laboratorio deben estar disponibles y en 
lugar visible. 
Art. N° 110: Durante las horas de trabajo en el laboratorio, se debe hacer uso 
de guardapolvo, gafas de seguridad y guantes de látex. El guardapolvo deberá 
emplearse durante toda la estancia en el laboratorio, las gafas de seguridad 
siempre que se manejen productos peligrosos y durante la calefacción de 
disoluciones y los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación 
de productos tóxicos o cáusticos. 
Art. N° 111: No se permite el trabajo en laboratorio con ACCESORIOS 
PERSONALES que puedan comprender riesgos de accidentes mecánicos, 
químicos o por fuego, como son anillos, pulseras, collares y sombreros. 
Art. N° 112: Está prohibido FUMAR, BEBER O COMER en el laboratorio, así 
como dejar encima de la mesa del laboratorio algún tipo de prenda. 
Art. N° 113: Se debe mantener las uñas recortadas. El cabello corto en el caso 
de los varones y el cabello recogido siempre en el caso de las mujeres. 
Art. N° 114: Mantener sólo el MATERIAL requerido para el trabajo, sobre la 
• 
mesa de trabajo. 
Art. N° 115: No se manipularán jamás productos o DISOLVENTES 
INFLAMABLES en las proximidades de llamas. 
Art. N° 116: El personal que manipule reactivos corrosivos deberá contar con la 
protección adecuada como guantes y lentes, diseñados para tal fin. 
Art. N° 117: Si algún REACTIVO SE DERRAMA, debe retirarse 
inmediatamente dejando el lugar perfectamente limpio. Las salpicaduras de 
sustancias básicas deben neutralizarse con un ácido débil (por ej. ácido cítrico) 
y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato sódico). 
Art. N° 118: El personal deberá contar con protección adecuada para manipular 
materiales calientes, usará guantes con aislamiento térmico. 
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Art. No 119: Las HERIDAS Y QUEMADURAS deben ser tratadas 
inmediatamente. En el caso de salpicaduras de ácidos sobre la piel lavar 
inmediatamente con agua abundante, teniendo en cuenta que en el caso de 
ácidos concentrados la reacción con el agua puede producir calor. Es 
conveniente retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la 
ropa y la piel. 
CAPITULO IV: OFICINAS 
Art. N° 120: Para minimizar o eliminar los riesgos ergonómicos del lugar de 
trabajo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a) Organizar la superficie de trabajo para disponer de una manera cómoda los 
equipos y otros elementos de trabajo. 
b) El plano de trabajo (escritorio, teclado, entre otros) debe estar a la altura de los 
codos. 
e) Colocar los implementos de trabajo de mayor uso al fácil alcance del trabajador. 
d) No colocar objetos debajo del escritorio de trabajo que puedan incomodar al 
• 
trabajador. 
e) No coloque objetos pesados en las partes superiores de los estantes, si es que 
estos no cuentan con una protección en caso puedan caer. 
f) Mantener el orden evitando obstaculizar los pasillos y puertas. 
Art. W 121: Para cuidados de la vista se debe cumplir lo siguiente: 
• Efectuar pausas frecuentes y descansar la vista. 
• Mantener limpias las gafas, lentes de contacto y la pantalla. 
• Limpiar el filtro de pantalla siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Art. No 122: Para tiempos prolongados de trabajos de oficina, se deberá de 
considerar lo siguiente, de manera de obtener una buena postura al sentarse: 
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a} Sentarse correctamente, apoyándose en el respaldar de la silla y manteniendo 
la espalda recta. Mantenga los pies sobre una superficie de apoyo (reposapiés); 
de manera que la altura de las rodillas quede ligeramente elevada con respecto 
a la altura de las caderas. 
b) Regular la silla a un nivel que brinde comodidad. 
e) Mantener los codos cercanos al cuerpo en el momento que se encuentre 
digitando. 
d) Mantener el cuello recto y sin tensión, ubicar la pantalla de la computadora a 
una distancia entre 50 cm. y 60 cm. con respecto a los ojos. 
e) Alternar las posturas frecuentemente (sentado, de pie). 
Art. N° 123: En cuanto a la iluminación, se deberá tener en consideración lo 
siguiente: 
a) Utilizar al máximo la luz natural, para ello se deberán mantener limpias las 
ventanas y libres de obstáculos. 
b) Acomodar de acuerdo a la iluminación que le brinda el lugar. 
e) Complementar el uso de luz natural, con luz artificial, mejcrrando así la 
iluminación en el puesto de trabajo. 
d) Las paredes deberán ser de color claro. 
Art. N° 124: En cuanto a la ventilación, se deberá cumplir lo siguiente: 
a) Utilizar de preferencia ventilación natural. 
b) En caso se use sistemas de ventilación, se deberá realizar un mantenimiento 
periódico, para asegurar la buena calidad del aire y así evitar enfermedades. 
Art. N° 125: Es importante tomar en cuenta para reducir los riesgos derivados 
de la electricidad, las siguientes normas de seguridad: 
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a) Mantener el cableado en buen estado, evitando los empalmes con cinta 
aislante, sustituir Jos cables deteriorados. 
b) Mantener el orden de los cables eléctricos de los diferentes equipos, evitando 
enredos entre ellos. 
e) No manipular los cables, o cualquier aparato eléctrico con las manos mojadas. 
d) Llevar un mantenimiento adecuado y regular las instalaciones. 
e) Informar al área de mantenimiento de cualquier desperfecto eléctrico o 
condición insegura que se presente. 
f) Desconectar los equipos eléctricos de la oficina si no se van a utilizar por un 
periodo prolongado. 
XII. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
A. PLANTA DE HARINA 
Art. W 126: Se encuentra prohibido el uso de uniforme suelto, desgarrado o 
roto, ni cortado, ni cadenas, llaveros o relojes, cerca de las maquinarias en 
movimiento porque pueden provocar accidentes. 
• 
Art. N° 127: Se deberá evitar llevar en Jos bolsillos objetos afilados o con 
puntas, ni materiales explosivos o inflamables. 
Art. N° 128: Para seleccionar la ropa de trabajo se tomarán en consideración 
Jos riesgos a Jos cuales el trabajador va a estar expuesto y las medidas 
antropométricas del trabajador. 
Art. N° 129: Es obligación del personal el uso de ropa de trabajo dotado por la 
empresa para ingresar a trabajar y mientras dure la jornada de trabajo. 
Art. No 130: A Jos trabajadores que ejecutan labores especializadas y 
peligrosas se les dotará de equipo de protección personal especial. Estos 
deben estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene. 
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Art. N° 131: Es responsabilidad de cada trabajador mantener limpio y en buen 
estado el equipo de protección personal que se le ha entregado, así como 
devolverlo, al momento de efectuar su reposición. 
Art. N° 132: No deberá usarse mandiles cerca de partes giratorias de las 
máquinas. 
Art. N° 133: Cuando se efectúen trabajos de altura deberá usarse cinturón de 
seguridad con la línea de soporte fija a la estructura mediante un gancho, estos 
cinturones deben haber pasado las pruebas de resistencia exigidos por las 
normas. 
Art. No 134: Todos los trabajadores de la CORPORACION PESQUERA 
HILLARY SAC., sin excepción deberán usar obligatoriamente los cascos de 
seguridad que es entregado por la empresa, así mismo se hace extensivo a las 
visitas que ingresen a Planta a través de la garita de vigilancia. 
Art. N° 135: CORPORACION PESQUERA HILLARY SAC., deberá 
proporcionar al personal zapatos de seguridad de acuerdo al área de trabajo, el 
mismo que será con punta de acero, sin punta de acero o dieléctrico. El 
personal se encuentra obligado a cuidar, mantener en buen estado, limpio, libre 
de grasas y manchas. • 
Art. N° 136: Todos Jos trabajadores de planta sin excepción deberán usar 
obligatoriamente en Jos momentos que se requiere en sus diversas aéreas el 
protector auditivo, los lentes de seguridad y la mascarilla antipolvo. 
Art. N° 137: Los mandiles que deberán utilizar los trabajadores que manipulen 
líquidos corrosivos, tales como ácidos o cáusticos, serán confeccionados de 
Marroquín u otro material resistente. 
Art. N° 138: El uso de la mascara (facial protectora) es obligatorio para los 
trabajadores y sus ayudantes, que realicen las siguientes operaciones. 
a) Limpieza de superficies metálicas, polvo o partículas metálicas. 
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b) Uso de esmeril. 
e) Soldadura en general. 
d) Limpieza de calderas, hornos y chimeneas. 
e) Manipuleo de ácidos, soda cáustica, cal o productos químicos. 
Art. N° 139: En la Planta, todo trabajador que efectué labores de ensaque de 
harina, deberá usar respiradores de filtro para polvos finos. Los filtros se 
cambiaran periódicamente según su grado de saturación. 
Art. N° 140: Para todo trabajo de soldadura, el equipo de protección personal, 
tanto para el operador soldador como para su ayudante, esta compuesto de: 
• Mandil de Soldador 
• Guantes de Soldador 
• Zapatos de Seguridad 
• Mascara o anteojos de soldar (facial protectora) 
Art. N° 141: Los guantes protectores para las personas que laboran en el Taller 
Eléctrico, son guantes aislantes, debiendo estas contar con la resistencia 
eléctrica apropiada a la carga con la que se trabaja. 
• 
Art. No 142: Para los trabajadores del taller eléctrico se les ha provisto de 
zapatos de seguridad dieléctrico, que es especialmente diseñados para los 
trabajos que realizan. 
Art. W 143: Los trabajadores que operan los grupos electrógenos deberán 
hacer uso de los protectores contra ruidos (protectores para el oído), ya que 
laboran en aéreas donde se genera ruido intenso y prolongado. 
B. PLANTA DE CONSERVA 
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Art. N° 144: El personal femenino de las mesas de fileteo deberán hacer uso de 
los guardapolvos, gorros, delantales y botas de jebe, Jos que mantendrán 
completamente limpios. 
Art. W 145: El personal masculino que laboren en las áreas de encanastillado, 
cocinas estáticas y en las zonas de fileteo deberán hacer uso de Jos gorros, 
guantes de seguridad y botas de jebe, Jos que mantendrán completamente 
limpios. 
Art. No 146: El personal que labora en la zona de molino deberá contar con sus 
gorros, protectores de oído, delantales de PVC y botas de jebe, los que 
mantendrán completamente limpios. 
Art. N° 147: Los operadores de maquinas cerradoras contaran con su uniforme 
(pantalón y camisa), gorros, protectores de oído y botas de jebe, los que 
mantendrán completamente limpios. 
Art. W 148: Los operadores de autoclaves contaran con su uniforme (pantalón 
y camisa), gorros, protectores de oído y botas de jebe, los que mantendrán 
completamente limpios. 
Art. N° 149: El personal de la zona de empaque y etiquetado Varones, contaran 
• 
con su uniforme (pantalón y camisa), y guardapolvo en el caso de Mujeres, 
además de gorros, mascarillas y botas de Jebe, los que mantendrán 
completamente limpios. 
Art. N° 150: El mecánico de planta contara con su casco de seguridad, lentes 
protectores, protector de oídos, uniforme, guantes de cuero, zapatos de 
seguridad, los que mantendrá completamente limpios. 
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11. CONTENIDO DEL RESUMEN 
ASPECTO METODOLOGICO 
Método de la investigación: Método cualitativo-cuantitativo 
Se escogió como objetos de análisis la tasa de accidentabilidad en la 
empresa y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en un 
determinado periodo de 3 años, como elementos importantes para determinar 
el nivel de competitividad de la empresa en el sector pesquero, para una 
muestra no probabilística de los trabajadores del área de conservas de 
pescado-línea cocido de la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C .. 
Se buscó determinar que la hipótesis Implementación de un Programa de 
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Prevención de Riesgos Laborales, si influye de manera significativa en la 
disminución de la tasa de accidentabilidad y sistema de gestión de seguridad 
y salud en ei trabajo variables que, interrelacionados, originan una mayor 
competitividad de la empresa. 
PLANTEAMIENTO DEl PROBlEMA 
¿Cuál es la metodología más adecuada para la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita disminuir los accidentes 
laborales en la empresa Pesquera Hillary SAC- Línea Cocido? 
OBJETIVOS. 
Objetivo General 
~ Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuirlos accidentes laborales en ila empresa Corporación Pesquera Hillary 
S.A.C- Línea Cocido. 
Objetivos Específicos 
~ Realizar un diagnóstico situacional de la empresa Corporación Pesquera Hillary 
S.A.C en materia de seguridad y salud en el trabajo. • 
~ Elaborar la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo para 
la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C. 
~ Elaborar el Análisis Seguro de Tareas (AST) para las etapas del proceso de 
conservas-linea cocido. 
~ Aplicar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control 
(IPERC), para las actividades de la Línea Cocido. 
~ Diseñar el mapa de riesgos para la línea Cocido de la empresa. 
~ Conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo para la empresa. 
~ Elaborar el Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RISST). 
)O> Elaborar los formatos en materia de seguridad para la administración de los 
riesgos laborales. 
)O> Evaluar la tasa de accidentabilidad anual de la empresa para verificar la adecuada 
implementación del sistema de gestión de seguridad. 
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HIPOTESIS 
La implementación adecuada de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo disminuye la tasa de accidentabilidad anual, en la empresa Corporación 
Pesquera Hillary S.A.C, Línea Cocido. 
MARCO TEORICO 
En un universo económico cada vez más y más complejo, la búsqueda de un 
certero dominio de la gestión cotidiana de la seguridad y salud en el trabajo, ha 
llevado a las empresas de numerosos países adoptar sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, ha llevado a las empresas de numerosos países a 
adoptar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
Esos sistemas se esmeran en aplicar el conjunto de exigencias preestablecidas 
(legales o suscritas) a las cuales debe satisfacer. 
La OHASAS 18001 no dan una definición de "Gestión de la S & ST" pero si de 
sistema de Gestión de la S&ST como "parte de un sistema global que facilita la 
gestión de los riesgos asociados a las actividades de la organización referidos a la 
S&ST". 
En ausencia de una definición ISO normalizada, podemos simplemente, considerar 
que la gestión de la S&ST es "la Parte de la Gestión Global de un organismo, 
tomando como eje de Seguridad y Salud en el trabajo" 
CONCLUSIONES 
};> El diagnostico situacional aplicado en la corporación pesquera Hillary S.A.C, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo aplicando el Check list basado en la 
norma permitió ordenar como resultado un 31.50% de nivel de seguridad, la que 
nos indica que la empresa adolece de un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo deficiente, siendo este percibido por la mayoría de trabajadores, 
especialmente en las deficiencias de resolver los diversos peligros y riesgos 
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presentes durante el proceso productivo de grated de anchoveta en salmuera -
línea cocido. 
~ Se elaboró la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para la empresa Corporación Pesquera Hillary S.A.C, orientado a la protección de 
sus colaboradores, contratistas, visitantes y de todas las persona que estén 
involucradas en sus actividades brindándoles capacitación e información 
permanente de los peligros a los que pueden estar expuestos, resaltando la 
obligación de cuidar responsablemente su propia salud y seguridad y 
promoviendo la mejora continua en sus servicios, con la participación de todos los 
colaboradores en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
~ Se desarrolló un análisis seguro de tareas (AST) para la corporación pesquera 
Hillary S.A.C, en la línea cocido, guiándose de un diagrama de flujo de todo el 
proceso productivo, para actividades como recepción de materia prima, 
eviscerado, cocido, molienda, envasado, esterilizado, etiquetado y empacado. 
~ Se realizó la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control 
(JPERCL lo que permitió identificar en la actividad línea de cocido, peligros 
potenciales como suelos en mal estado, liquido en el suelo, objetos en el suelo, 
falta de señalización o peligros ergonómicos como, esfuerzo por empujar o tirar 
objeto, posturas inadecuadas, o peligros psicosociales como hora~ de trabajo 
prolongadas, Monotonía/repetividad de la tarea entre otros peligros. 
~ Se diseñó el mapa de riesgos en la línea cocido para la corporación pesquera 
Hillary S.A.C, en las etapas de corte y eviscerado, cocido, envasado, sellado y 
molienda del grated de anchoveta los cuales se muestra los riesgos más 
importantes como son caída a desnivel, atrapamiento de manos y ruido excesivo. 
~ Se conformó el comité de seguridad y salud en el trabajo integrado por el Jefe de 
Aseguramiento de calidad, el presidente, el secretario entre otros, haciendo un 
total de 6 personas, para esto se levantó el ACTA N2 001 -2014-CSST de acuerdo a 
lo regulado por la Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
~ Se elaboró el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cual se 
entregó a todos los trabajadores de la empresa y a la servís según lo estipula 75 
del D.S. 005- 2012- TR y el artículo 34 de la ley 29783 que está en vigencia. 
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~ Se elaboraron los formatos en materia de seguridad y salud en el trabajo para la 
corporación pesquera Hillary, los registro fueron del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo ergonómico, registró de 
equipos de seguridad o emergencia, registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia, entre otros. 
~ Se evaluó la tasa de accidentabilidad observando que para el año 2012 fue de 
26.80 % y para el año 2013, 28.40 %, lo que nos quiere decir es que al pasar un 
año la empresa ha aumentado su tasa de accidentabilidad en 1.6 %, pero al 
utilizar una simulación estadística aplicada para el año 2014, aplicando el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo su tasa de accidentabilidad anual es 
de 24.00% se ha reducido la tasa de accidentabilidad en un 4.4 %, en el lapso de 
un año. 
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